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ANGKET MINAT BELAJAR MATEMATIKA SISWA 
TERHADAP MATA PELAJARAN MATEMATIKA 
 
A. Tujuan Penyebaran Angket 
1. Untuk mengetahui minat belajar matematika siswa terhadap mata 
pelajaran matematika. 
2. Untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran matematika 
realistik ditinjau dari minat belajar matematika siswa 
B. Identitas Responden 
Nama : 
Kelas : 
C. Petunjuk Pengisian 
1. Jawablah pernyataan-pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi Anda. 
Jika ada pernyataan yang belum jelas tanyakanlah. 
2. Beri tanda checklist ( √ ) pada kolom yang sesuai dengan jawaban 
Anda. 
SS  = Sangat Setuju 
S  = Setuju 
TS  = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju  
D. Angket Minat belajar matematika Siswa 
No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
SS S TS STS 
1. Saya lebih suka pelajaran matematika 
daripada pelajaran yang lain. 
    
LAMPIRAN A.1 
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2. Saya merasa senang ketika guru 
memberikan tugas. 
    
3. Saya bersemangat ketika guru 
mengajarkan pelajaran matematika. 
    
4. Saya terpaksa belajar matematika karena 
merupakan salah satu pelajaran yang 
wajib diikuti. 
    
5. Pelajaran matematika sangat sulit dan 
merepotkan. 
    
6. Saya tertarik dengan pelajaran 
matematika. 
    
7. Saya belajar matematika setiap hari tanpa 
paksaan. 
    
8. Saya merasa bosan ketika pelajaran 
matematika berlangsung. 
    
9. Saya malas untuk menyimak materi yang 
disampaikan guru. 
    
10. Saya asik dengan pikiran saya sendiri 
ketika guru menerangkan. 
    
11. Saya tidak pernah mencatat materi yang 
disampaikan oleh guru. 
    
12. Saya mencatat poin-poin penting yang 
disampaikan guru 
    
13. Saya segera menyelesaikan tugas yang 
diberikan tanpa menunda. 
    
14. Saya menanggapi teman bila mengajak 
berbicara ketika pelajaran berlangsung 
    
15.  Saya mencari kesibukan yang lain ketika 
mata pelajaran matematika berlangsung. 
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16. Saya tidak pernah mengerjakan tugas 
yang diberikan oleh guru. 
    
17. Saya menerima apapun keputusan 
kelompok tanpa bertanya ataupun 
menanggapinya. 
    
18. Saya merasa senang ketika kegiatan 
tanya-jawab berlangsung. 
    
19. Saya berani menyampaikan pendapat 
ketika guru memberikan kesempatan.  
    
20.  Saya selalu maju ke depan untuk 
mengerjakan tugas yang diberikan. 
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PRETEST 
UJI KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH SISWA 
Satuan Pendidikan : SMP 
Materi   : Segiempat dan Segitiga 
Kelas/Semester : VII/Genap 
Waktu   : 1 x 60 menit 
Petunjuk: 
1) Berdoalah sebelum mengerjakan soal pretest ini. 
2) Tuliskan nama dan nomor absen pada lembar jawaban. 
3) Kerjakan semua soal berikut ini pada lembar jawaban yang telah 
disediakan dan mulailah mengerjakan dari soal yang kalian anggap 
mudah. 
4) Lembar soal tidak boleh dicoret-coret 
5) Kerjakan semua soal dengan teliti. 
6) Cek kembali kebenaran jawaban kalian sebelum dikumpulkan 
kepada pengawas. 
7) Setelah waktu berakhir, lembar soal dan lembar jawaban diberikan 
kepada pengawas 
 
SOAL 
 
1. Diketahui bentuk atap sebuah rumah terdiri atas dua trapesium sama kaki 
dan dua segitiga sama kaki. Pada atap yang berbentuk trapesium, panjang 
sisi sejajarnya masing-masing 9 m dan 3 m. Adapun pada atap yang 
berbentuk segitiga panjang alasnya 6 m. Tinggi trapesium sama dengan 
tinggi segitiga 4 m. Berapakah banyak genteng yang dibutuhkan untuk 
menutup atap tersebut, jika setiap 1 m2 diperlukan 25 buah genteng? 
LAMPIRAN A. 2 
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2. Diketahui ABCD dan CEGH adalah dua persegi panjang 
kongruen dengan panjang 17 cm dan lebar 8 cm. Titik F 
adalah titik potong sisi AD dan EG. Luas segi empat 
EFDC adalah … cm2 
3. Suatu kardus polos berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 40 cm. Fitri 
memotong tepat pada rusuk kardus dan mengambil dua sisi bagian samping 
kardus tersebut. Fitri melukis garis pada satu potongan sisi kardus dan 
diperoleh satu segitiga siku-siku yang perbandingan dua sisi siku-siku 
adalah 1:2. Pada satu potongan sisi kardus yang lain dilukis satu segitiga 
sama kaki (lihat gambar). Jika kedua segitiga tersebut memiliki luas yang 
sama, berapakah panjang sisi yang sama pada segitiga sama kaki? 
 
4. Sebuah taman kota berbentuk persegi panjang berukuran 21 m x 12 m. Di 
setiap sudut-sudut dari taman kota tersebut terdapat kolam berbentuk 
segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang sisi penyiku adalah 2 m. Di 
tengah-tengah taman kota dibuat taman bermain yang berbentuk persegi 
berukuran 4 m x 4 m dan sisanya ditanami bunga-bunga. Berapakah luas 
taman kota yang ditanami bunga ?  
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KUNCI JAWABAN DAN RUBRIK PENSKORAN PRETEST 
TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH SISWA 
 
No Kunci Jawaban Rubrik Penilaian Skor 
Maksimal 
1.  Diketahui : 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 =  9 𝑚 𝑑𝑎𝑛 3 𝑚  
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 =  6 𝑚  
𝑡. 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 =  𝑡. 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 =  4 𝑚  
1 𝑚2  =  25 𝑏𝑢𝑎ℎ 𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑔  
Ditanya : 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛 =  … . ? 
 
- Siswa memahami 
masalah yang 
diberikan dengan 
dapat menuliskan 
apa yang diketahui 
dan apa yang 
ditanyakan dengan 
benar 
2 11 
Jawab : 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 =
(𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟) × 𝑡
2
  
- Siswa 
merencanakan 
pemecahan 
2 
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𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 =
𝑎 × 𝑡
2
  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑝 = 2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 + 2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎  
 
masalah yang 
diberikan dengan 
menuliskan  
rumus yang 
digunakan untuk 
menyelesaikan 
masalah tersebut 
dengan benar. 
 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 =
(𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟) × 𝑡
2
  
=
(9+3) × 4
2
  
=
12 × 4
2
  
=
48
2
  
= 24 𝑚2 (Skor 2) 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 =
𝑎 × 𝑡
2
  
- Siswa dapat 
menyelesaikan 
masalah yang 
diberikan dengan 
benar dan sesuai 
rencana. 
6 
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=
6 ×4 
2
   
=
24
2
  
= 12 𝑚2 (Skor 2) 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑝 = 2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 + 2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎  
= 2 (𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎)  
= 2 (24 + 12) 𝑚2  
= 2 × 36 𝑚2   
= 72 𝑚2 (Skor 2) 
𝐽𝑎𝑑𝑖, 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 72 𝑚2 × 25 =
1.800 𝑏𝑢𝑎ℎ 𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑔. 
- Siswa memeriksa 
kembali hasil 
penyelesaian 
mereka dengan 
menuliskan 
kesimpulan dari 
permasalahan 
yang diberikan. 
1 
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2. Diketahui : 
𝐴𝐵𝐶𝐷 𝑑𝑎𝑛 𝐶𝐸𝐺𝐻 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑜𝑛𝑔𝑟𝑢𝑒𝑛 
𝐴𝐵 = 𝐶𝐷 = 𝐸𝐶 = 𝐺𝐻 = 17 𝑐𝑚   
𝐴𝐷 = 𝐵𝐶 = 𝐸𝐺 = 𝐶𝐻 = 8 𝑐𝑚   
𝐹 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑝𝑜𝑡𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝐴𝐷 𝑑𝑎𝑛 𝐸𝐺  
Ditanya : 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝐸𝐹𝐷𝐶 = ⋯ ? 
 
- Siswa memahami 
masalah yang 
diberikan dengan 
dapat menuliskan 
apa yang 
diketahui dan apa 
yang ditanyakan 
dengan benar 
 
 
2 14 
Jawab : 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐴𝐵𝐶𝐷 = 𝑝 × 𝑙  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐴𝐸𝐹 =
𝑎×𝑡
2
  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝐶𝐸 =
𝑎×𝑡
2
  
- Siswa 
merencanakan 
pemecahan 
masalah yang 
diberikan dengan 
menuliskan  
rumus yang 
digunakan untuk 
menyelesaikan 
2 
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masalah tersebut 
dengan benar. 
 
𝑃𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 𝐵𝐶𝐸 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑝ℎ𝑦𝑡𝑎𝑔𝑜𝑟𝑎𝑠 ∶  
𝐸𝐵2 = 𝐸𝐶2 − 𝐵𝐶2  
𝐸𝐵2 = 172 − 82  
𝐸𝐵2 = 289 − 64  
𝐸𝐵2 = 225  
𝐸𝐵 = √225  
𝐸𝐵 = 15 𝑐𝑚 (Skor 2) , AE = 2 cm 
𝐴𝐹
𝐵𝐸
=
𝐴𝐸
𝐵𝐶
  
𝐴𝐹
15
=
2
8
  
𝐴𝐹 = 3
3
4
= 3,75  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐴𝐵𝐶𝐷 =  𝑝 ×  𝑙 =  17 ×  8 =  136 (Skor 2)  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐴𝐸𝐹 =
𝑎×𝑡
2
    
=
𝐴𝐸×𝐴𝐹
2
  
=
2×3.75
2
   
- Siswa dapat 
menyelesaikan 
masalah yang 
diberikan dengan 
benar dan sesuai 
rencana. 
9 
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= 3.75 𝑐𝑚2 (Skor 2) 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝐶𝐸 =
𝑎×𝑡
2
   
=
𝐸𝐵×𝐵𝐶
2
  
=
15×8
2
    
= 60 𝑐𝑚2 (Skor 2)  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐸𝐹𝐷𝐶 = 𝐴𝐵𝐶𝐷 − 𝐴𝐸𝐹 − 𝐵𝐶𝐸 = 136 − 3,75 − 60 = 72,25 (Skor 1) 
𝐽𝑎𝑑𝑖, 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝐸𝐹𝐶𝐷 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 72,25 𝑐𝑚2.  
 
 
- Siswa memeriksa 
kembali hasil 
penyelesaian 
mereka dengan 
menuliskan 
kesimpulan dari 
permasalahan 
yang diberikan. 
 
 
1 
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3. Diketahui : 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑢𝑠𝑢𝑘 =  40 𝑐𝑚  
𝑃𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑢𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑖𝑘𝑢 − 𝑠𝑖𝑘𝑢 =  1: 2  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑖𝑘𝑢 − 𝑠𝑖𝑘𝑢 =  𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑘𝑎𝑘𝑖  
𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑘𝑎𝑘𝑖 = 40 𝑐𝑚  
Ditanya : 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 =  … ? 
- Siswa memahami 
masalah yang 
diberikan dengan 
dapat menuliskan 
apa yang 
diketahui dan apa 
yang ditanyakan 
dengan benar 
 
 
2 12 
Jawab : 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑖𝑘𝑢 − 𝑠𝑖𝑘𝑢 =  
𝑎×𝑡
2
  
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑘𝑎𝑘𝑖 = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑖𝑘𝑢 − 𝑠𝑖𝑘𝑢  
𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑝ℎ𝑦𝑡𝑎𝑔𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑠2 =  𝑡2 + (
𝑎
2
)
2
  
 
- Siswa 
merencanakan 
pemecahan 
masalah yang 
diberikan dengan 
menuliskan  
rumus yang 
digunakan untuk 
menyelesaikan 
2 
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masalah tersebut 
dengan benar. 
 
 
𝑃𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑢𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑖𝑘𝑢 − 𝑠𝑖𝑘𝑢 =  1: 2  
𝑚𝑎𝑘𝑎, 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑖𝑘𝑢 − 𝑠𝑖𝑘𝑢 = 20 𝑐𝑚 𝑑𝑎𝑛 40 𝑐𝑚  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑖𝑘𝑢 − 𝑠𝑖𝑘𝑢 =  
𝑎×𝑡
2
  
=  
20×40
2
  
=  
800
2
  
= 400 𝑐𝑚2 (Skor 2) 
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑘𝑎𝑘𝑖 = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑖𝑘𝑢 − 𝑠𝑖𝑘𝑢  
𝑎×𝑡
2
=  400 𝑐𝑚2  
40×𝑡
2
=  400 𝑐𝑚2  
40 × 𝑡 =  400 𝑐𝑚2 × 2  
𝑡 =  
400 𝑐𝑚2×2
40 𝑐𝑚
   
 
- Siswa dapat 
menyelesaikan 
masalah yang 
diberikan dengan 
benar dan sesuai 
rencana. 
7 
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𝑡 =  
800 𝑐𝑚2
40 𝑐𝑚
  
𝑡 =  20 𝑐𝑚 (Skor 3) 
𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑝ℎ𝑦𝑡𝑎𝑔𝑜𝑟𝑎𝑠  
𝑠2 =  𝑡2 + (
𝑎
2
)
2
  
𝑠2 =  202 + (20)2  
𝑠2 =  400 + 400  
𝑠2 =  800  
𝑠 =  √800 𝑐𝑚  
𝑠 =  √400 × 2 𝑐𝑚  
𝑠 =  20√2 𝑐𝑚 (Skor 2) 
𝐽𝑎𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑘𝑎𝑘𝑖 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 20√2 𝑐𝑚.  - Siswa memeriksa 
kembali hasil 
penyelesaian 
mereka dengan 
menuliskan 
kesimpulan dari 
permasalahan 
yang diberikan. 
1 
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4. Diketahui : 
𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑡𝑎 =  21 𝑚  
𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑡𝑎 =  12 𝑚  
𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑖𝑘𝑢 𝑘𝑜𝑙𝑎𝑚 =  2 𝑚  
𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑖𝑛 =  4 𝑚  
𝑆𝑖𝑠𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚𝑖 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎 − 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎  
Ditanya : 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚𝑖 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎 =  … ?  
- Siswa memahami 
masalah yang 
diberikan dengan 
dapat menuliskan 
apa yang 
diketahui dan apa 
yang ditanyakan 
dengan benar 
2 13 
Jawab : 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ = 𝑝 × 𝑙  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑜𝑙𝑎𝑚 =
𝑎 ×𝑡
2
  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑖𝑛 = 𝑠 × 𝑠  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚𝑖 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎  
= 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑡𝑎 − 4 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑜𝑙𝑎𝑚 − 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑖𝑛  
 
- Siswa 
merencanakan 
pemecahan 
masalah yang 
diberikan dengan 
menuliskan  
rumus yang 
digunakan untuk 
menyelesaikan 
masalah tersebut 
dengan benar. 
2 
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𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ = 𝑝 × 𝑙  
= 21 𝑚 × 12 𝑚  
= 252 𝑚2 (Skor 2) 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑜𝑙𝑎𝑚 =
𝑎 ×𝑡
2
  
=
2×2
2
  
= 2 𝑚2 (Skor 2) 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑖𝑛 = 𝑠 × 𝑠  
= 4 × 4  
= 16 𝑚2 (Skor 2) 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚𝑖 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎  
= 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑡𝑎 − 4 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑜𝑙𝑎𝑚 − 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑖𝑛  
= 252 𝑚2 − 4 × 2 𝑚2 − 16 𝑚2  
= 252 𝑚2 − 8 𝑚2 − 16 𝑚2  
= 228 𝑚2 (Skor 2) 
 
 
- Siswa dapat 
menyelesaikan 
masalah yang 
diberikan dengan 
benar dan sesuai 
rencana. 
8 
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𝐽𝑎𝑑𝑖 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚𝑖 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑛 𝑝𝑖𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 228 𝑚2. 
 
 
 
 
 
 
 
- Siswa memeriksa 
kembali hasil 
penyelesaian 
mereka dengan 
menuliskan 
kesimpulan dari 
permasalahan 
yang diberikan. 
1 
 
Total Skor 
 
 
50 
 
𝑵𝑰𝑳𝑨𝑰 =
𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑺𝑲𝑶𝑹 × 𝟐𝟎
𝟗
= 𝟓𝟎 × 𝟐 = 𝟏𝟎𝟎 (𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍 
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POSTTEST 
UJI KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH SISWA 
Satuan Pendidikan : SMP 
Materi   : Segi empat dan Segitiga 
Kelas/Semester : VII/Genap 
Waktu   : 1 x 60 menit 
Petunjuk: 
8) Berdoalah sebelum mengerjakan soal posttest ini. 
9) Tuliskan nama dan nomor absen pada lembar jawaban. 
10) Kerjakan semua soal berikut ini pada lembar jawaban yang telah 
disediakan dan mulailah mengerjakan dari soal yang kalian anggap 
mudah. 
11) Lembar soal tidak boleh dicoret-coret 
12) Kerjakan semua soal dengan teliti. 
13) Cek kembali kebenaran jawaban kalian sebelum dikumpulkan 
kepada pengawas. 
14) Setelah waktu berakhir, lembar soal dan lembar jawaban diberikan 
kepada pengawas 
 
SOAL 
 
5. Sebuah menara unik memiliki dinding berbentuk trapesium sama kaki untuk 
lantai 1 dan segitiga sama kaki untuk lantai 2. Kedelapan dinding tersebut 
(empat trapesium dan empat segitiga) akan dicat dengan warna yang sama. 
Panjang sisi sejajar pada bangun trapesium berturut-turut 10 m dan 7 m. 
Panjang alas segitiga sama dengan panjang sisi sejajar terpendek pada 
trapesium. Jika tinggi segitiga sama dengan tinggi trapesium yaitu 4 m dan 
setiap 2 m2 membutuhkan 1 kaleng cat. Berapa kaleng cat yang dibutuhkan 
untuk menutup seluruh permukaan menara tersebut? 
LAMPIRAN A. 2 
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6. Diketahui AD sejajar dengan EG dan BC. BEF dan GHF adalah segitiga 
sama sisi. Jika panjang AB = 15 cm, 
EG = 10 cm, dan FG = 2 cm, tentukan 
jumlah luas daerah AEGD dan BCH! 
 
7. Indi memiliki 2 kertas berbentuk persegi panjang berukuran 30 x 20 cm. 
Indi melukis garis pada sudut-sudut salah satu kertas yang dimilikinya dan 
diperoleh layang-layang seperti gambar. Pada kertas yang lain dilukis satu 
belah ketupat. Jika luas belah ketupat sama dengan setengah dari luas 
layang-layang, berapakah panjang sisi belah ketupat ? 
 
 
 
 
 
 
 
8. Ali adalah seorang petani yang mempunyai sebidang 
tanah berukuran panjang 24 m dan lebar 15 m. Di tengah-
tengah kebun tersebut akan dibuat sebuah kolam 
berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal-
diagonalnya berturut-turut adalah 9 m dan 12 m, 
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sedangkan bagian sudut-sudut dari kebun tersebut akan di tanami pohon 
jeruk dan yang ditanami jeruk berbentuk layang-layang dengan panjang 
diagonal-diagonalnya berturut-turut adalah 3 m dan 5 m. Dan sisa kebun 
tersebut akan ditanami pohon pisang. Berapakah luas tanah yang ditanami 
pohon pisang?  
 
~ SELAMAT MENGERJAKAN~ 
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KUNCI JAWABAN DAN RUBRIK PENSKORAN POSTTEST 
TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH SISWA 
No Kunci Jawaban Rubrik Penilaian Skor 
Maksimal 
1.  Diketahui : 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 =  10 𝑚 𝑑𝑎𝑛 7 𝑚  
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 =  7 𝑚  
𝑡. 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 =  𝑡. 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 =  4 𝑚  
2 𝑚2  =  1 𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑡  
Ditanya : 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑐𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛 =  … . ? 
- Siswa memahami 
masalah yang 
diberikan dengan 
dapat menuliskan 
apa yang diketahui 
dan apa yang 
ditanyakan dengan 
benar 
2 11 
Jawab : 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 =
(𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟) × 𝑡
2
  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 =
𝑎 × 𝑡
2
  
- Siswa 
merencanakan 
pemecahan 
masalah yang 
diberikan dengan 
2 
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𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 = 4 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 + 4 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎  
 
menuliskan  rumus 
yang digunakan 
untuk 
menyelesaikan 
masalah tersebut 
dengan benar. 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 =
(𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟) × 𝑡
2
   
=
(10+7) × 4
2
  
=
17 × 4
2
  
=
68
2
  
= 34 𝑚2 (Skor 2) 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 =
𝑎 × 𝑡
2
   
=
7 ×4 
2
   
=
28
2
  
- Siswa dapat 
menyelesaikan 
masalah yang 
diberikan dengan 
benar dan sesuai 
rencana. 
6 
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= 14 𝑚2 (Skor 2) 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 = 4 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 + 4 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎  
= 4 (𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎)  
= 4 (34 + 14) 𝑚2  
= 4 × 48 𝑚2   
= 192 𝑚2    (Skor 2) 
𝐽𝑎𝑑𝑖, 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 192 𝑚2 ∶ 2 =
96 𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑡 . 
- Siswa memeriksa 
kembali hasil 
penyelesaian 
mereka dengan 
menuliskan 
kesimpulan dari 
permasalahan 
yang diberikan. 
1 
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2. Diketahui :  
𝐴𝐷 ∥ 𝐸𝐺 ∥ 𝐵𝐶  
𝐵𝐸𝐹 𝑑𝑎𝑛 𝐺𝐻𝐹 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑖  
𝐴𝐵 = 15 𝑐𝑚  
𝐸𝐺 = 10 𝑐𝑚  
𝐹𝐺 = 2 𝑐𝑚  
Ditanya : 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝐴𝐸𝐺𝐷 + 𝐵𝐶𝐻 = ⋯ ? 
- Siswa memahami 
masalah yang 
diberikan dengan 
dapat menuliskan 
apa yang diketahui 
dan apa yang 
ditanyakan dengan 
benar 
2 14 
Jawab : 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 = 𝑎 × 𝑡  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 =
(𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟)×𝑡
2
  
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝐴𝐸𝐺𝐷 + 𝐵𝐶𝐻 = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝐴𝐵𝐶𝐷 − 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝐸𝐵𝐻𝐺   
 
- Siswa 
merencanakan 
pemecahan 
masalah yang 
diberikan dengan 
menuliskan  rumus 
yang digunakan 
untuk 
menyelesaikan 
masalah tersebut 
dengan benar. 
2 
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𝐴𝐷 = 𝐸𝐺 = 𝐵𝐶 = 10 𝑐𝑚  
𝐵𝐸𝐹 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑘𝑎𝑘𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑎 𝐸𝐵 = 𝐵𝐹 = 𝐹𝐸 = 10 𝑐𝑚 + 2 𝑐𝑚 =
12 𝑐𝑚  
𝐺𝐻𝐹 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑘𝑎𝑘𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑎 𝐹𝐺 = 𝐺𝐻 = 𝐻𝐹 = 2 𝑐𝑚  
𝐵𝐻 = 10 𝑐𝑚 = 𝐶𝐻 = 𝐵𝐶 𝑚𝑎𝑘𝑎 𝐵𝐶𝐻 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑖  
𝑡. 𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 = 𝑡. 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 = 𝑡 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 𝐵𝐶𝐻  
𝑡2 = 𝐵𝐶2 − (
𝐶𝐻
2
)2  
𝑡2 = 102 − (
10
2
)2  
𝑡2 = 102 − (5)2  
𝑡2 = 100 − 25  
𝑡2 = 75  
𝑡 = √75   
𝑡 = √25 × 3  
𝑡 = 5√3  (Skor 3) 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 = 𝑎 × 𝑡  
= 15 × 5√3  
= 75√3 𝑐𝑚2  (Skor 2) 
- Siswa dapat 
menyelesaikan 
masalah yang 
diberikan dengan 
benar dan sesuai 
rencana. 
9 
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𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 =
(𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟)×𝑡
2
  
=
(12+2)×5√3
2
  
=
14×5√3
2
   
=
70√3
2
  
= 35√3 (Skor 2) 
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝐴𝐸𝐺𝐷 + 𝐵𝐶𝐻 = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝐴𝐵𝐶𝐷 − 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝐸𝐵𝐻𝐺   
= (75√3 + 35√3 ) 𝑐𝑚2  
= 40√3 𝑐𝑚2 (Skor 2) 
𝐽𝑎𝑑𝑖, 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝐴𝐸𝐺𝐷 + 𝐵𝐶𝐻 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 40√3 𝑐𝑚2. - Siswa memeriksa 
kembali hasil 
penyelesaian 
mereka dengan 
menuliskan 
kesimpulan dari 
permasalahan 
yang diberikan. 
1 
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3. Diketahui : 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 =  30 𝑐𝑚  
𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑘𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 =  20 𝑐𝑚  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑡𝑢𝑝𝑎𝑡 =  
1
2
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 − 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔  
𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑡𝑢𝑝𝑎𝑡 = 30 𝑐𝑚  
𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 − 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 : 𝑑1 = 30 , 𝑑2 = 20  
Ditanya : 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑡𝑢𝑝𝑎𝑡 =  … ? 
 
 
- Siswa memahami 
masalah yang 
diberikan dengan 
dapat menuliskan 
apa yang diketahui 
dan apa yang 
ditanyakan dengan 
benar 
2 12 
Jawab : 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 − 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 =  
𝑑1×𝑑2
2
  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑡𝑢𝑝𝑎𝑡 =  
1
2
× 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 − 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔  
𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑝ℎ𝑦𝑡𝑎𝑔𝑜𝑟𝑎𝑠  𝑠2 =  (
𝑑1
2
)2 + (
𝑑2
2
)
2
  
 
- Siswa 
merencanakan 
pemecahan 
masalah yang 
diberikan dengan 
menuliskan  rumus 
yang digunakan 
untuk 
menyelesaikan 
2 
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masalah tersebut 
dengan benar. 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 − 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 =  
𝑑1×𝑑2
2
  
=  
30×20
2
  
=  
600
2
  
= 300 𝑐𝑚2 (Skor 2) 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑡𝑢𝑝𝑎𝑡 =  
1
2
× 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 − 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔  
𝑑1×𝑑2
2
 =  
1
2
× 300 𝑐𝑚2  
30×𝑑2
2
 =  150 𝑐𝑚2  
30 × 𝑑1 =  150 𝑐𝑚
2 × 2  
𝑑1 =  
150 𝑐𝑚2×2
30 𝑐𝑚
  
𝑑1 =  
300 𝑐𝑚2
30 𝑐𝑚
  
𝑑1 =  10 𝑐𝑚 (Skor 3) 
𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑝ℎ𝑦𝑡𝑎𝑔𝑜𝑟𝑎𝑠  𝑠2 =  (
𝑑1
2
)2 + (
𝑑2
2
)
2
  
𝑠2 =  152 + 52  
- Siswa dapat 
menyelesaikan 
masalah yang 
diberikan dengan 
benar dan sesuai 
rencana. 
7 
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𝑠2 =  225 + 25  
𝑠2 =  250  
𝑠 =  √250 𝑐𝑚  
𝑠 =  √25 × 10 𝑐𝑚  
𝑠 =  5√10 𝑐𝑚 (Skor 2) 
𝐽𝑎𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑡𝑢𝑝𝑎𝑡 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 5√10 𝑐𝑚. - Siswa memeriksa 
kembali hasil 
penyelesaian 
mereka dengan 
menuliskan 
kesimpulan dari 
permasalahan 
yang diberikan. 
1 
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4. Diketahui : 
𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ =  24 𝑚  
𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ =  15 𝑚  
𝑘𝑜𝑙𝑎𝑚 𝑑1 =  9 𝑚  
 𝑑2 =  12 𝑚  
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑛 𝑗𝑒𝑟𝑢𝑘 𝑑1 =  3 𝑚  
𝑑2 =  5 𝑚  
𝑆𝑖𝑠𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚𝑖 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑛 𝑝𝑖𝑠𝑎𝑛𝑔  
Ditanya : 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚𝑖 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑛 =  … ?  
 
- Siswa memahami 
masalah yang 
diberikan dengan 
dapat menuliskan 
apa yang diketahui 
dan apa yang 
ditanyakan dengan 
benar 
2 13 
Jawab : 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ = 𝑝 × 𝑙  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑡𝑢𝑝𝑎𝑡 =
𝑑1×𝑑2
2
  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 − 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 =
𝑑1×𝑑2
2
  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑛 𝑝𝑖𝑠𝑎𝑛𝑔 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ − 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑜𝑙𝑎𝑚 − 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑛 𝑗𝑒𝑟𝑢𝑘  
 
- Siswa 
merencanakan 
pemecahan 
masalah yang 
diberikan dengan 
menuliskan  rumus 
yang digunakan 
untuk 
2 
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menyelesaikan 
masalah tersebut 
dengan benar. 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ = 𝑝 × 𝑙  
= 24 𝑚 × 15 𝑚  
= 360 𝑚2 (Skor 2) 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑡𝑢𝑝𝑎𝑡 =
𝑑1×𝑑2
2
  
=
9 𝑚×12 𝑚
2
  
=
108 𝑚2
2
  
= 54 𝑚2 (Skor 2) 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 − 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 =
𝑑1×𝑑2
2
  
=
3 𝑚×5 𝑚
2
  
=
15 𝑚2
2
  
= 7,5 𝑚2 (Skor 2) 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑛 𝑝𝑖𝑠𝑎𝑛𝑔 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ − 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑜𝑙𝑎𝑚 − 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑛 𝑗𝑒𝑟𝑢𝑘  
= 360 𝑚2 − 54 𝑚2 − 4(7,5 𝑚2)  
- Siswa dapat 
menyelesaikan 
masalah yang 
diberikan dengan 
benar dan sesuai 
rencana. 
8 
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= 360 𝑚2 − 54 𝑚2 − 30 𝑚2  
= 276 𝑚2 (Skor 2) 
𝐽𝑎𝑑𝑖 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚𝑖 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑛 𝑝𝑖𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 276 𝑚2.   
 
- Siswa memeriksa 
kembali hasil 
penyelesaian 
mereka dengan 
menuliskan 
kesimpulan dari 
permasalahan 
yang diberikan. 
1 
Total Skor 50 
 
𝑵𝑰𝑳𝑨𝑰 = 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑺𝑲𝑶𝑹 × 𝟐 = 𝟓𝟎 × 𝟐 = 𝟏𝟎𝟎 (𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍) 
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KISI-KISI LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN 
PEMBELAJARAN 
Aspek yang Diamati No. Butir 
Pendahuluan 1-3 
Menggunakan Masalah Kontekstual 4-5 
Menggunakan Model 6-7 
Menggunakan Kontribusi Peserta Didik 8-9 
Interaktivitas 10-14 
Keterkaitan 15-16 
Penutup 17-19 
 
  
LAMPIRAN A. 3 
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
DENGAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA 
REALISTIK PADA MATERI SEGI EMPAT DAN SEGITIGA KELAS VII 
SMP N 1 SEWON 
Materi Pokok  : ………………………………………………………… 
Kelas, jam ke-  : ………………………………………………………… 
Hari/Tanggal  : ………………………………………………………… 
Nama Pengamat : ………………………………………………………… 
Petunjuk Pengisian 
Berilah tanda centang (√) pada kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan Anda 
dan tuliskan deskripsi dari hasil pengamatan selama kegiatan pembelajaran 
No 
 
Pernyataan 
Pelaksanaan 
Ya Tidak 
A. Pendahuluan   
 1. Guru membuka pelajaran dengan salam, berdoa, dan 
menyampaikan tujuan pembelajaran. 
  
 2. Guru memberikan apersepsi yang berkaitan dengan 
materi yang akan dipelajari. 
  
 3. Guru memberikan motivasi mengenai manfaat dari 
materi yang akan dipelajari. 
  
B. Menggunakan Masalah Kontekstual   
 4. Guru memberikan masalah kontekstual kepada 
peserta didik. 
  
 5. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik 
untuk memahami masalah kontekstual yang 
diberikan 
  
C. Menggunakan Model   
 6. Peserta didik menggambarkan masalah kontekstual 
yang diberikan ke dalam model matematika.  
  
 7. Guru memberikan gambaran/model bangun datar 
dari masalah yang diberikan agar peserta didik 
mudah memahami masalah tersebut. 
  
D. Menggunakan Kontribusi Peserta Didik   
 8. Peserta didik diberikan kesempatan untuk 
menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan 
materi yang diberikan. 
  
LAMPIRAN A. 3 
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 9. Peserta didik diberikan kesempatan untuk 
menyampaikan ide atau cara yang lain untuk 
menyelesaikan masalah yang diberikan 
  
E. Interkativitas   
 10. Peserta didik berdiskusi menyelesaikan masalah 
kontekstual yang berhubungan dengan materi 
bangun datar segi empat dan segitiga yang terdapat 
dalam LKS sesuai dengan pengetahuan mereka. 
  
 11. Proses tanya jawab berlangsung dalam 
pembelajaran dengan adanya pertanyaan-pertanyaan 
dari beberapa siswa tentang hal-hal yang terdapat 
dalam LKS. 
  
 12. Peserta didik diberikan kesempatan untuk 
mempresentasikan hasil diskusi dan pekerjaannya. 
  
 13. Peserta didik diberikan kesempatan untuk 
memberikan tanggapan. 
  
F. Keterkaitan   
 14. Peserta didik mengaitkan masalah kontekstual yang 
diberikan dengan keliling dan luas bangun datar 
segi empat dan segitiga.  
  
 15. Guru memberikan latihan soal dengan masalah 
kontekstual yang lain untuk mengetahui 
pemahaman peserta didik mengenai materi segi 
empat dan segitiga. 
  
G. Penutup   
 16. Guru dan peserta didik merefleksi dan membuat 
rangkuman pembelajaran yang telah dilakukan. 
  
 17. Guru mengingatkan materi yang akan dipelajari 
pada pertemuan berikutnya. 
  
 18. Guru menutup pelajaran dengan salam dan berdoa   
Catatan : 
 .................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................... 
 Bantul, …………………………. 2017 
Observer 
 
 
 
(………………………………………) 
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KISI-KISI LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN 
PEMBELAJARAN 
Aspek yang Diamati No. Butir 
Pendahuluan 1-3 
Eksplorasi 4-7 
Elaborasi 8-9 
Konfirmasi 10-12 
Penutup 13-16 
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LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
DENGAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN EKSPOSITORI PADA 
MATERI SEGI EMPAT DAN SEGITIGA KELAS VII SMP N 1 SEWON 
Materi Pokok  : …………………………………………………………… 
Kelas, jam ke-  : …………………………………………………………… 
Hari/Tanggal  : …………………………………………………………… 
Nama Pengamat : …………………………………………………………… 
Petunjuk Pengisian 
Berilah tanda centang (√) pada kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan Anda 
dan tuliskan deskripsi dari hasil pengamatan selama kegiatan pembelajaran 
No 
 
Pernyataan 
Pelaksanaan 
Ya Tidak 
A. Pendahuluan   
 1. Guru membuka pelajaran dengan salam, berdoa, 
dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 
  
 2. Guru memberikan apersepsi yang berkaitan dengan 
materi yang akan dipelajari. 
  
 3. Guru memberikan motivasi mengenai manfaat dari 
materi yang akan dipelajari. 
  
B. Eksplorasi   
 4. Guru menyampaikan materi   
 5. Guru memberikan contoh soal yang berkaitan 
dengan materi 
  
 6. Peserta didik diberikan kesempatan  untuk bertanya 
tentang contoh soal dan penyelesaiannya 
  
C. Elaborasi   
 7. Peserta didik mengerjakan soal-soal tentang 
menghitung keliling dan luas 
  
 8. Peserta didik diberikan kesempatan berdiskusi 
untuk menyelesaiakan soal 
  
D. Konfirmasi   
 9. Peserta didik mempresentasikan jawabannya di 
depan kelas. 
  
 10. Peserta didik bersama guru mengecek jawaban dari 
peserta didik lain yang presentasi. 
  
 11. Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya 
mengenai hal-hal yang belum dipahami. 
 
  
G. Penutup   
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 12. Peserta didik dan guru membuat suatu kesimpulan    
 13. Guru memberikan tugas kepada siswa.   
 14. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari 
pada pertemuan selanjutnya 
  
 15. Guru menutup pelajaran dengan salam dan berdoa   
 
Catatan : 
 .................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................... 
 Bantul, …………………………. 2017 
Observer 
 
 
(………………………………………) 
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Lampiran B. Data Hasil Penelitian 
B.1 Data Skor Minat Belajar Matematika Awal 
B.2 Data Skor Minat Belajar Matematika Akhir 
B.3 Data Nilai Pretest 
B.4 Data Nilai Posttest 
B.5 Data Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran  
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Data Skor Minat belajar matematika Awal Siswa 
1. Kelas Eksperimen 
a. Aspek sikap siswa terhadap matematika 
No. 
Absen 
Nomor 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 
1 2 2 1 2 1 1 9 
2 2 2 2 1 2 1 10 
3 1 1 1 1 2 3 9 
4 1 1 1 2 1 2 8 
5 1 1 1 2 1 1 7 
6 1 1 1 1 1 1 6 
7 2 2 2 1 2 1 10 
8 1 1 2 1 1 1 7 
9 1 1 1 1 1 1 6 
10 1 1 1 2 1 2 8 
11 1 1 1 1 2 2 8 
12 2 1 2 1 2 1 9 
13 2 2 2 1 2 1 10 
14 2 2 1 1 1 2 9 
15 2 1 2 1 2 1 9 
16 2 1 2 2 1 1 9 
17 2 1 2 1 1 2 9 
18 3 2 1 2 2 2 12 
19 2 2 1 2 2 1 10 
20 2 2 1 1 2 2 10 
21 3 1 1 1 2 1 9 
22 2 1 2 1 1 1 8 
23 2 1 2 2 1 1 9 
LAMPIRAN B. 1 
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24 2 1 2 1 2 1 9 
25 2 2 2 1 2 1 10 
26 1 1 2 1 2 2 9 
27 2 2 1 1 1 1 8 
28 1 1 1 3 1 2 9 
 
b. Aspek sikap siswa terhadap pembelajaran matematika dengan 
pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik 
No. 
Abse
n 
Nomor 
Jumla
h 7 8 9 
1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
1
6 
1
7 
1
8 
1
9 
2
0 
1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 21 
2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 19 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 15 
5 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 20 
6 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 17 
7 2 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 20 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
9 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 24 
10 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
11 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 20 
12 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 18 
13 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 19 
14 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 20 
15 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 17 
16 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 3 1 22 
17 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 3 1 22 
18 1 1 3 1 1 3 3 2 1 3 3 1 1 1 25 
19 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 21 
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20 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 18 
21 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 16 
22 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 1 2 3 1 22 
23 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 22 
24 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 18 
25 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 16 
26 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2 34 
27 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
28 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 3 1 23 
 
2. Kelas Kontrol 
a. Aspek sikap siswa terhadap matematika 
No. 
Absen 
Nomor 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 
1 2 2 1 1 2 2 10 
2 1 1 1 1 1 2 7 
3 1 1 1 1 2 2 8 
4 2 1 1 1 2 1 8 
5 2 1 1 2 1 2 9 
6 2 2 1 2 1 2 10 
7 2 2 1 1 1 1 8 
8 1 1 1 1 1 1 6 
9 1 1 2 1 2 1 8 
10 1 1 2 1 2 1 8 
11 1 1 1 1 1 1 6 
12 1 1 2 2 2 2 10 
13 1 1 2 2 1 2 9 
14 2 2 1 1 1 1 8 
15 1 1 1 2 1 2 8 
16 1 1 1 1 1 2 7 
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17 2 1 2 2 2 2 11 
18 1 1 2 2 2 2 10 
19 1 1 1 1 1 1 6 
20 1 1 2 2 2 2 10 
21 1 1 2 1 2 1 8 
22 2 1 2 1 1 1 8 
23 2 2 2 1 2 1 10 
24 1 1 2 1 2 1 8 
25 2 1 1 2 2 1 9 
26 1 1 1 1 2 1 7 
27 2 1 1 2 1 1 8 
28 1 1 1 1 1 1 6 
 
b. Aspek sikap siswa terhadap pembelajaran matematika dengan 
pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik 
No. 
Abse
n 
Nomor 
Jumla
h 7 8 9 
1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
1
6 
1
7 
1
8 
1
9 
2
0 
1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 3 1 21 
2 3 1 3 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 22 
3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 20 
4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 16 
5 2 3 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 22 
6 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3 22 
7 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 20 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  14 
9 3 1 1 1 2 1 1 3 1 3 1 2 1 1 22 
10 3 1 1 1 2 1 1 3 1 3 1 2 1 3 24 
11 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
12 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 18 
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13 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 22 
14 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 20 
15 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 20 
16 3 1 3 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 22 
17 2 2 1 2 2 3 1 1 2 2 3 2 2 2 27 
18 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 18 
19 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 20 
20 2 2 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 21 
21 3 1 1 1 2 1 1 3 2 3 1 2 1 2 24 
22 1 2 1 2 2 2 1 2 3 1 2 1 1 1 22 
23 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 20 
24 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 20 
25 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 20 
26 1 1 1 2 1 2 3 1 2 2 1 3 1 1 22 
27 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 17 
28 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 20 
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Data Skor Minat Belajar Matematika Akhir Siswa 
1. Kelas Eksperimen 
a. Aspek sikap siswa terhadap matematika 
No. 
Absen 
Nomor 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 
1 4 2 3 3 2 4 18 
2 3 3 4 3 3 4 20 
3 3 3 3 3 2 4 18 
4 4 3 3 3 2 3 18 
5 2 3 3 4 3 4 19 
6 4 3 3 4 3 4 21 
7 2 4 3 3 3 3 18 
8 3 3 3 3 4 4 20 
9 3 3 3 3 4 3 19 
10 3 3 4 3 4 3 20 
11 3 3 3 3 3 3 18 
12 3 3 2 4 2 4 18 
13 3 3 4 4 3 4 21 
14 2 2 3 3 3 3 16 
15 3 3 3 4 3 4 20 
16 3 3 3 3 3 4 19 
17 2 3 2 4 2 4 17 
18 3 3 3 4 3 4 20 
19 3 3 3 3 3 3 18 
20 3 3 2 4 2 4 18 
21 3 3 2 3 2 3 16 
22 2 3 4 3 3 3 18 
23 2 2 2 3 2 3 14 
24 3 3 2 3 2 3 16 
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25 2 3 3 3 2 3 16 
26 3 3 3 3 2 3 17 
27 2 3 3 4 3 4 19 
28 3 3 3 3 3 3 18 
 
b. Aspek sikap siswa terhadap pembelajaran matematika dengan 
pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik 
No. 
Abse
n 
Nomor 
Jumla
h 7 8 9 
1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
1
6 
1
7 
1
8 
1
9 
2
0 
1 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 42 
2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 47 
3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 39 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 43 
5 3 4 3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 2 45 
6 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 48 
7 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 39 
8 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 45 
9 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 45 
10 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
11 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 2 2 42 
12 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 43 
13 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 42 
14 3 4 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 41 
15 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 47 
16 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 48 
17 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 40 
18 3 3 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3 47 
19 4 4 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 2 41 
20 3 2 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 43 
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21 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 48 
22 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 2 4 3 40 
23 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 
24 3 4 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 41 
25 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 36 
26 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 45 
27 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 46 
28 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 4 3 41 
 
2. Kelas Kontrol 
a. Aspek sikap siswa terhadap matematika 
No. 
Absen 
Nomor 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 
1 2 2 3 3 2 4 16 
2 2 3 2 2 2 2 13 
3 3 3 3 3 2 4 18 
4 2 3 3 3 2 3 16 
5 2 3 2 3 3 2 15 
6 2 2 3 3 3 3 16 
7 3 4 3 3 3 3 19 
8 3 3 3 3 3 3 18 
9 3 3 2 3 2 3 16 
10 3 3 2 3 2 3 16 
11 3 3 3 3 3 3 18 
12 3 3 2 3 2 2 15 
13 3 3 4 4 3 4 21 
14 2 2 3 3 3 3 16 
15 3 3 3 3 3 2 17 
16 3 3 3 3 3 4 19 
17 2 3 2 4 2 4 17 
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18 3 3 2 3 2 3 16 
19 3 3 3 3 3 3 18 
20 3 3 2 4 2 4 18 
21 3 3 4 3 3 3 19 
22 2 3 3 3 3 3 17 
23 4 2 2 3 4 3 18 
24 3 3 4 3 2 3 18 
25 2 3 4 4 2 4 19 
26 3 3 3 3 2 3 17 
27 2 3 3 2 3 3 16 
28 3 3 3 3 3 3 18 
 
b. Aspek sikap siswa terhadap pembelajaran matematika dengan 
pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik 
No. 
Abs
en 
Nomor 
Juml
ah 7 8 9 
1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
1
6 
1
7 
1
8 
1
9 
2
0 
1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 4 3 4 3 41 
2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 32 
3 4 2 3 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 2 41 
4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 40 
5 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 37 
6 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 40 
7 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 43 
8 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 46 
9 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 40 
10 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 39 
11 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 
12 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 37 
13 2 3 2 2 4 2 3 2 3 2 3 3 4 3 38 
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14 4 3 3 4 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 42 
15 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 37 
16 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 43 
17 3 2 3 2 2 4 3 3 2 2 4 2 2 2 36 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
19 4 4 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 44 
20 2 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 41 
21 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 45 
22 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 35 
23 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 45 
24 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 40 
25 4 3 2 3 2 2 3 2 3 1 2 3 3 2 35 
26 3 3 3 2 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 44 
27 2 3 2 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 34 
28 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 36 
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Data Skor Pretest 
1. Kelas Eksperimen 
No. Absen 
No. Soal 
Total Skor Nilai 
1 2 3 4 
1 8 8 0 8 24 48 
2 7 7 2 3 19 38 
3 5 9 1 5 20 40 
4 3 1 4 1 9 18 
5 2 5 1 2 10 20 
6 0 2 7 4 13 26 
7 5 0 8 3 16 32 
8 7 2 4 4 17 34 
9 2 0 9 5 16 32 
10 5 1 2 8 16 32 
11 7 6 0 6 19 38 
12 6 7 3 2 18 36 
13 6 5 3 1 15 30 
14 6 6 4 1 17 34 
15 0 7 6 3 16 32 
16 1 5 6 3 15 30 
17 6 6 1 1 14 28 
18 1 0 7 1 9 18 
19 2 5 6 0 13 26 
20 6 0 0 5 11 22 
21 0 1 8 3 12 24 
22 3 1 4 5 13 26 
23 5 5 2 5 17 34 
24 2 2 8 0 12 24 
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25 4 3 1 9 17 34 
26 6 6 0 6 18 36 
27 5 6 1 8 20 40 
28 5 0 5 6 16 32 
2. Kelas Kontrol 
No. Absen 
No. Soal 
Total Skor Nilai 
1 2 3 4 
1 4 2 2 6 14 28 
2 7 0 0 5 12 24 
3 9 0 0 7 16 32 
4 6 2 0 5 13 26 
5 6 2 0 5,5 13,5 27 
6 7 2 1 2 12 24 
7 6,5 2 0 7,5 16 32 
8 9 0 0 11 20 40 
9 7 2 2 2 13 26 
10 7 0 2 3 12 24 
11 7 0 0 0 7 14 
12 8,5 0 0 9 17,5 35 
13 7 0 0 8 15 30 
14 9 2 2 9 22 44 
15 9 0 2 11 22 44 
16 4 0 4 6 14 28 
17 7 2 0 6 15 30 
18 9 0 0 11 20 40 
19 9 0 0 11 20 40 
20 9 0 0 11 20 40 
21 6 0 0 5 11 22 
22 4 2 2 6 14 28 
23 9 0 0 7 16 32 
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24 5,5 0 0 6 11,5 23 
25 8 0 0 0 8 16 
26 7 0 0 2 9 18 
27 7 0 0 9 16 32 
28 6,5 0 6,5 11 24 48 
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Data Skor Posttest 
1. Kelas Eksperimen 
No. Absen 
No. Soal 
Total Skor Nilai 
1 2 3 4 
1 11 9 7 13 40 80 
2 11 9 12 13 45 90 
3 11 11 9,5 13 44.5 89 
4 9,5 7,5 7 11 35 70 
5 11 8,5 9 11 39.5 79 
6 11 11 10 13 45 90 
7 11 8 10,5 12,5 42 84 
8 11 8,5 10 13 42.5 85 
9 11 13 9,5 13 46.5 93 
10 11 12 7,5 13 43.5 87 
11 11 10 10 12,5 43.5 87 
12 9,5 8 6 12,5 36 72 
13 9 8,5 9,5 10 37 74 
14 11 7,5 9 6,5 34 68 
15 11 10 8 11 40 80 
16 9 7 7,5 11,5 35 70 
17 11 12 12 13 48 96 
18 11 7 12,5 13 43.5 87 
19 11 8,5 10 13 42.5 85 
20 11 10 10 13 44 88 
21 11 9 9 13 42 84 
22 9 8 7 13 37 74 
23 11 6,5 13 13 43.5 87 
24 9 8 7,5 6,5 31 62 
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25 11 5,5 9,5 10 36 72 
26 11 9 9,5 13 42.5 85 
27 11 12 10,5 13 46.5 93 
28 10 9 11,5 13 43.5 87 
2. Kelas Kontrol 
No. Absen 
No. Soal 
Total Skor Nilai 
1 2 3 4 
1 11 9 6,5 12 38.5 77 
2 10 9 5,5 13 37.5 75 
3 11 5,5 4 13 33.5 67 
4 11 6,5 6 13 36.5 73 
5 11 5 5,5 13 34.5 69 
6 11 8 5 12 36 72 
7 11 6,5 11 13 41.5 83 
8 10 7 5,5 10 32.5 65 
9 11 12 6,5 13 42.5 85 
10 11 8,5 10 13 42.5 85 
11 11 8 6,5 12 37.5 75 
12 11 7 5,5 13 36.5 73 
13 11 12 9 13 45 90 
14 11 9 8,5 13 41.5 83 
15 11 11 6,5 13 41.5 83 
16 10 6 6,5 7 29.5 59 
17 11 9 8,5 12 40.5 81 
18 11 8 7,5 13 39.5 79 
19 8,5 7 4 13 32.5 65 
20 11 11 6 13 41 82 
21 11 12 9 13 45 90 
22 10 5 4 12 31 62 
23 11 9 6,5 12 38.5 77 
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24 10 9 8,5 13 40.5 81 
25 11 6,5 7 7 31.5 63 
26 11 12 7,5 13 43.5 87 
27 11 8 10 13 42 84 
28 10 12 12 12 46 92 
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Data Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
1. Kelas Eksperimen    2. Kelas Kontrol 
No.        No.    
 1 2 3      1 2 3 
1 1 1 1     1 1 1 1 
2 1 0 1     2 0 1 1 
3 1 1 0     3 1 0 1 
4 1 1 1     4 1 1 1 
5 1 1 1     5 1 1 1 
6 1 1 1     6 1 1 1 
7 1 1 1     7 1 1 1 
8 0 1 1     8 1 1 1 
9 1 1 1     9 1 1 1 
10 1 1 1     10 1 1 1 
11 1 1 1     11 1 1 0 
12 1 1 1     12 1 1 1 
13 1 1 0     13 1 1 0 
14 1 1 1     14 1 1 1 
15 1 1 1     15 1 1 1 
16 1 0 1         
17 1 1 1         
18 1 1 1         
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Lampiran C. Output SPSS 
C.1 Output bagi Uji Normalitas 
C.2 Output bagi Uji Homogenitas 
C.3 Output bagi Uji Kesamaan Rata-rata 
C.4 Output bagi Uji Hipotesis 
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Output bagi Uji Normalitas 
1. Kondisi Awal 
a. Pretest Kelas Eksperimen (1.00) dan Kelas Kontrol (2.00) 
 
b. Minat Belajar Matematika Awal Kelas Eksperimen (A) dan Kelas Kontrol 
(B) 
 
2. Kondisi Akhir 
a. Posttest Kelas Eksperimen (1.00) dan Kelas Kontrol (2.00) 
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b. Minat belajar matematika Akhir Kelas Eksperimen 
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Output bagi Uji Homogenitas 
1. Kondisi Awal 
a. Pretest 
 
b. Minat Belajar Matematika Awal 
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2. Kondisi Akhir 
a. Posttest 
 
b. Minat Belajar Matematika Akhir 
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Output bagi Kesamaan Rata-rata 
1. Pretest 
 
2. Minat Belajar Matematika Awal
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Output bagi Uji Hipotesis 
1. Uji Hipotesis Pertama 
 
2. Uji Hipotesis Kedua 
 
 
3. Uji Hipotesis Ketiga 
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4. Uji Hipotesis Keempat 
 
 
5. Uji Hipotesis Kelima 
 
 
6. Uji Hipotesis Keenam 
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Lampiran D. Perangkat Pembeajaran 
D.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas Eksperimen 
D.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas Kontrol 
D.3 Lembar Kegiatan Siswa Segiempat dan Segitiga 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Sewon 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VII/Genap 
Materi Pokok  : Segiempat dan Segitiga 
Alokasi Waktu : 3 x 40 menit ( 1 pertemuan ) 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 
1. 1.1 Menghargai dan 
menghayati ajaran agama 
yang dianutnya. 
1.1.1 Berdoa sebelum dan 
sesudah melakukan 
kegiatan pembelajaran. 
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1.1.2 Bersyukur kepada 
Tuhan YME yang 
ditunjukkan dengan 
semangat dalam 
kegiatan pembelajaran. 
2.  2.1 Menunjukkan sikap logis, 
kritis, analitik, konsisten 
dan teliti, bertanggung 
jawab, responsif, dan tidak 
mudah menyerah dalam 
memecahkan masalah. 
 
2.1.1 Mampu menentukan 
keliling dan luas 
Segiempat dan segitiga 
berdasarkan sifat-sifat 
Segiempat dan segitiga. 
2.1.2 Mampu melihat 
keterkaitan sifat-sifat 
antar Segiempat dan 
segitiga. 
2.1.3 Mampu menyelidiki 
sifat-sifat bangun datar 
2.1.4 Teliti dalam menghitung 
keliling dan luas 
Segiempat dan segitiga 
sesuai dengan sifat-sifat 
Segiempat dan segitiga. 
2.1.5 Mampu memberikan 
alasan atas hasil 
pengamatan atau 
perhitungan berdasarkan 
sifat-sifat Segiempat 
dan segitiga. 
2.1.6 Gigih dan bertanggung 
jawab dalam 
memecahkan masalah 
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yang berkaitan dengan 
Segiempat dan segitiga. 
3.  3.6 Mengidentifikasi sifat-sifat 
Segiempat dan segitiga dan 
menggunakannya untuk 
menentukan keliling dan 
luas 
3.6.1 Menyebutkan sifat-sifat 
Segiempat 
3.6.2 Menyebutkan sifat-sifat 
segitiga  
3.6.3 Menemukan rumus 
keliling Segiempat 
3.6.4 Menghitung keliling 
Segiempat  
3.6.5 Menemukan rumus 
keliling segitiga 
3.6.6 Menghitung keliling 
segitiga  
3.6.7 Menemukan rumus 
luas Segiempat 
3.6.8 Menghitung luas 
Segiempat 
3.6.9 Menemukan rumus luas 
segitiga 
3.6.10 Menghitung luas 
segitiga 
4. 4.7 Menyelesaikan permasalahan 
nyata yang terkait penerapan 
sifat-sifat persegi panjang, 
persegi, trapesium, jajar 
genjang, belah ketupat, dan 
layang-layang 
4.7.1 Mencari luas gabungan 
beberapa bangun 
Segiempat. 
4.7.2 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan luas 
persegi panjang. 
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4.7.3 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan 
keliling persegi panjang. 
4.7.4 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan sifat-
sifat persegi. 
4.7.5 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan sifat-
sifat trapesium. 
4.7.6 Menyelesaikan 
permasalahan nyata 
yang terkait penerapan 
sifat-sifat jajar genjang.  
4.7.7 Menyelesaikan 
permasalahan nyata 
yang terkait penerapan 
sifat-sifat belah ketupat.  
4.7.8 Menyelesaikan 
permasalahan nyata 
yang terkait penerapan 
sifat-sifat layang-
layang. 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik diharapkan dapat : 
1.1.1.1 Berdoa sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. 
1.1.2.1 Bersyukur kepada Tuhan YME yang ditunjukkan dengan semangat 
dalam kegiatan pembelajaran. 
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2.1.1.1 Mampu menentukan keliling Segiempat berdasarkan sifat-sifat 
Segiempat. 
2.1.2.1 Mampu melihat keterkaitan sifat-sifat antar Segiempat dan segitiga. 
2.1.3.1 Mampu menyelidiki sifat-sifat Segiempat dan segitiga 
2.1.4.1 Teliti dalam menghitung keliling Segiempat sesuai dengan sifat-sifat 
Segiempat. 
2.1.5.1 Mampu memberikan alasan atas hasil pengamatan atau perhitungan 
berdasarkan sifat-sifat Segiempat. 
2.1.5.2 Gigih dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan Segiempat.  
3.6.3.1 Menemukan rumus keliling persegi 
3.6.4.1 Menghitung keliling persegi 
3.6.7.1 Menemukan rumus luas persegi 
3.6.8.1 Menghitung luas persegi 
3.6.3.2 Menemukan rumus keliling persegi panjang 
3.6.4.2 Menghitung keliling persegi panjang 
3.6.7.2 Menemukan rumus luas persegi panjang 
3.6.8.2 Menghitung luas persegi panjang 
3.6.3.3 Menemukan rumus keliling jajar genjang 
3.6.4.3 Menghitung keliling jajar genjang 
3.6.7.3 Menemukan rumus luas jajar genjang  
3.6.8.3 Menghitung luas jajar genjang 
 
D. Materi Pembelajaran 
Bangun Datar Segiempat 
a. Persegi panjang 
 
 
 
 
 Keliling dan luas persegi panjang 
Keliling suatu bangun datar adalah jumlah semua panjang sisi-sisinya. 
lebar (l) 
panjang (p) 
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Luas persegi panjang adalah luas daerah yang dibatasi leh sisi-sisinya. 
 
 
b. Persegi 
Persegi adalah bangun Segiempat yang memiliki empat sisi sama panjang 
dan empat sudut siku=siku 
 
 
 
 
 Keliling dan luas persegi  
 
 
 
 
c. Jajar Genjang 
 
 
 
 Keliling dan luas jajar genjang  
Jajar genjang adalah bangun Segiempat yang dibentuk dari sebuah segitiga 
dan bayangannya yang diputar setengah putaran (180°) pada titik tengah 
salah satu sisinya. 
 
 
 
 
𝐾 = 𝑝 + 𝑙 + 𝑝 + 𝑙 = 2𝑝 + 2𝑙 = 2(𝑝 + 𝑙) 
𝐿 = 𝑝 × 𝑙 
𝐾 = 𝑠 + 𝑠 + 𝑠 + 𝑠 = 4𝑠 
𝐿 = 𝑠 × 𝑠 =  𝑠2 
sisi (s) 
𝐾 = 𝐾𝐿 + 𝐿𝑀 + 𝑀𝑁 + 𝑁𝐾 
𝐿 = 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 
= 𝐾𝐿 × 𝑡 
= 𝑎 × 𝑡 
K L 
M N 
tinggi (t) 
alas (a) 
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E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan : Pembelajaran Matematika Realistik 
Metode  : Diskusi kelompok dan Tanya jawab 
 
F. Sumber Belajar 
1. Media   : Papan tulis, spidol, dan penghapus 
2. Sumber Belajar : 
- Kemendikbud.2016.Matematika SMP/MTs Kelas VII Semester 2.Jakarta: 
Kemendikbud   
- Lembar Kegiatan Siswa (terlampir) 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 15 menit 
1 Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam.  
2 Guru meminta salah seorang peserta didik untuk memimpin doa 
sebelum pembelajaran dimulai. 
3 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta peserta didik 
untuk menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan, 
seperti alat tulis dan buku paket matematika. 
4 Sebagai apersepsi untuk mendorong rasa ingin tahu dan berpikir 
kritis peserta didik, guru memberikan soal sederhana untuk 
menyebutkan sifat-sifat Segiempat seperti persegi, persegi panjang, 
dan jajar genjang. 
Misalkan: Apa yang kalian ketahui mengenai sifat-sifat 
Segiempat seperti persegi, persegi panjnag, dan jajar genjang? 
1. Beberapa peserta didik menyebutkan sifat-sifat Segiempat  
2. Peserta didik lainnya memberikan tanggapan mengenai jawaban 
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peserta didik. 
3. Guru memberikan bantuan dan penekanan dalam rangka 
penyempurnaan jawaban peserta didik. 
5 Peserta didik menyimak dan menanggapi penjelasan atau motivasi 
yang guru berikan terkait pentingnya mengetahui rumus keliling dan 
luas Segiempat dalam kehidupan sehari-hari. 
Misalnya sebuah pertanyaan seperti: 
“Apa bentuk pintu di kelas ini? Dapatkah kalian menghitung luas 
dari pintu tersebut?” 
6 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan 
kegiatan pembelajaran akan dilakukan. 
Peserta didik dapat : 
 Menemukan rumus keliling dan luas persegi 
 Menghitung keliling dan luas persegi 
 Menemukan rumus keliling dan luas persegi panjang 
 Menghitung keliling dan luas persegi panjang 
 Menemukan rumus keliling dan luas jajar genjang 
 Menghitung keliling dan luas jajar genjang 
Kegiatan Inti 90 menit 
1 Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok heterogen. 
Setiap  kelompok terdiri dari 4 orang. 
 
2 Guru memberikan LKS (terlampir) yang berisikan permasalahan 
kontekstual untuk menemukan rumus keliling dan luas Segiempat 
serta meminta peserta didik berkolaborasi untuk menyelesaikan 
masalah secara diskusi kelompok. 
3 Peserta didik berkelompok mulai membaca, mencermati, serta 
mendiskusikan permasalahan dalam LKS yang diberikan mengenai 
keliling Segiempat. Mengamati dan menggunakan masalah 
kontekstual 
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4 Peserta didik mengubah permasalahan kontekstual dalam bentuk 
matematika dengan menggambar benda yang terdapat pada cerita 
dalam bentuk bangun datar dan mencoba untuk menemukan rumus 
keliling bangun tersebut. Menggunakan model dan kontribusi siswa 
5 Peserta didik mulai berdiskusi dan saling bertukar pendapat dalam 
menghubungkan masalah yang disajikan dalam LKS “Aktivitas 1” 
dan kaitannya dengan konsep keliling. Mengeksplorasikan 
(Eksperimen) dan Interaktivitas 
5 Guru berkeliling mengamati peserta didik bekerja dan mengecek 
kelompok peserta didik yang mengalami kesulitan. 
6 Peserta didik mulai bertanya pada teman atau guru mengenai 
bagaimana cara menentukan keliling suatu benda yang berbentuk 
persegi, persegi panjang, dan jajar genjang. Menanya dan 
Interaktivitas 
7 Guru memberi bantuan berkaitan kesulitan yang dialami peserta didik 
dalam kelompok. 
8 Peserta didik mencari hubungan kesamaan antara unsur-unsur pada 
benda yang terdapat dalam LKS dengan sisi-sisi pada Segiempat 
(persegi, persegi panjang, dan jajar genjang). 
Mencoba/Mengumpulkan informasi data terkait dan Keterkaitan 
9 Peserta didik mencari hubungan keliling benda tersebut dengan 
keliling Segiempat (persegi, persegi panjang, dan jajar genjang). 
Mencoba/Mengumpulkan informasi data terkait dan Keterkaitan 
10 Setiap peserta didik dalam kelompok saling mengeluarkan pendapat 
dalam menemukan rumus keliling Segiempat (persegi, persegi 
panjang, dan jajar genjang). Mengkomunikasikan dan Interaktivitas 
11 Peserta didik menganalisis hubungan keliling benda dengan keliling 
Segiempat (persegi, persegi panjang, dan jajar genjang). 
Mengasosiasi(Menalar)/Menganalisa data atau informasi 
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12 Peserta didik menemukan hubungan keliling benda sama dengan 
keliling Segiempat (persegi, persegi panjang, dan jajar genjang). 
Mencipta 
13 Peserta didik menuliskan rumus keliling persegi, persegi panjang, 
dan jajar genjang. Mencipta 
14 Setiap peserta didik menyiapkan laporan hasil diskusi kelompok 
secara rapi, rinci, dan sistematis. Mencipta 
15 Salah satu peserta didik menjadi perwakilan kelompok untuk 
mempresentasikan hasil laporan diskusinya di hadapan kelompok 
lainnya. Mengkomunikasikan 
16 Peserta didik dari kelompok lain mengajukan pertanyaan, saran dan 
menyampaikan tanggapan jika mempunyai hasil yang berbeda 
dengan kelompok sebelumnya untuk dipresentasikan  dalam rangka 
penyempurnaan. 
17 Dengan tanya jawab, peserta didik diarahkan untuk membuat 
kesimpulan mengenai hasil diskusi dari permasalahan di LKS. 
18 Peserta didik diminta untuk mengerjakan soal-soal pada LKS “Mari 
Berlatih Menghitung” pada Aktivitas 1,3, dan 5 untuk mengetahui 
sejauh mana peserta didik memahami keliling persegi, persegi 
panjang, dan jajar genjang. 
19 Setelah mengetahui rumus keliling persegi, persegi panjang, dan jajar 
genjang dan menghitung kelilingnya, setiap kelompok diminta untuk 
membuka LKS Aktivitas 2,4, dan 6 dan diberikan bangun persegi, 
persegi panjang, dan jajar genjang yang terbuat dari kertas karton 
sebagai media untuk menemukan rumus luas persegi, persegi 
panjang, dan jajar genjang. 
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20 Peserta didik diminta untuk memahami permasalahan kontekstual 
yang terdapat pada LKS mengenai luas persegi, persegi panjang, dan 
jajar genjang. Menggunakan masalah kontekstual 
21 Peserta didik mengamati gambar-gambar persegi, persegi panjang, 
dan jajar genjang sebagai model dari permasalahan yang diberikan 
dengan mengukur panjang, lebar, dan panjang diagonal-diagonalnya. 
Mengamati dan menggunakan model 
22 Peserta didik bertanya dalam diskusi kelompok bagaimanakah luas 
persegi, persegi panjang, dan jajar genjang? Menanya dan 
menggunakan kontribusi siswa 
23 Peserta didik berdiskusi menemukan rumus luas persegi dan persegi 
panjang dengan mengamati permasalahan pada tabel aktivitas. 
Interaktivitas 
24 Peserta didik berdiskusi menemukan rumus luas jajar genjang dengan 
menggunakan konsep luas persegi atau persegi panjang. 
Mengeksplorasi 
25 Peserta didik bertanya kepada guru apabila ada kesulitan dalam 
menemukan rumus luas persegi, persegi panjang, dan jajar genjang.  
Menanya dan Interakivitas 
 
26 Peserta didik menuliskan rumus luas persegi, persegi panjang, dan 
jajar genjang dari hasil diskusinya pada LKS dan menggunakannya 
untuk menghitung soal tentang luas persegi, persegi panjang, dan 
jajar genjang yang terdapat pada LKS.  Mengaosiasi dan keterkaitan 
27 Semua hasil diskusi tentang menemukan  persegi, persegi panjang, 
dan jajar genjang pada setiap kelompok dipresentasikan di depan 
kelas dan kelompok lain menanggapi apabila ada jawaban yang 
berbeda. Mengkomunikasikan 
28 Guru menegaskan rumus luas persegi, persegi panjang, dan jajar 
genjang. 
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29 Guru memberikan penghargaan atau apresiasi kepada kelompok atau 
individu yang telah berpartisipasi aktif dalam proses diskusi dan 
presentasi. 
30 Peserta didik diminta untuk mengerjakan soal-soal pada LKS bagian 
“Mari Berlatih Menghitung” untuk mengetahui sejauh mana peserta 
didik memahami luas persegi, persegi panjang, dan jajar genjang. 
 
Penutup 15 menit 
1 
 
 
Peserta didik menyimpulkan tentang konsep keliling bahwa keliling 
Segiempat adalah jumlah keseluruhan sisi yang mengelilingi 
Segiempat tersebut. 
 
2 
 
Peserta didik menyimpulkan tentang rumus keliling dan luas 
Segiempat  yaitu persegi, persegi panjang, dan jajar genjang. 
3 Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya. 
4 Salah satu peserta didik memimpin doa untuk mengakhiri 
pembelajaran. 
 
 
H. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
1. Teknik Penilaian : Pengamatan dan Tes Tertulis 
2. Prosedur Penilaian : 
No Aspek yang dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 
1 Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran Segiempat dan 
segitiga. 
b. Bekerjasama dalam kegiatan 
kelompok dan 
menyelesaikan masalah. 
Pengamatan Selama pembelajaran 
dan saat diskusi 
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c. Toleran terhadap proses 
pemecahan masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
2 Pengetahuan 
a. Menemukan rumus keliling 
dan luas persegi, persegi 
panjang, dan jajar genjang  
b. Menghitung keliling dan 
luas persegi, persegi 
panjang, dan jajar genjang. 
Tes 30-60 menit 
3. Keterampilan 
Terampil menerapkan konsep 
keliling dan rumus luas dalam 
menyelesaikan permasalahan. 
Pengamatan Penyelesaian tugas 
(kelompok) dan saat 
diskusi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Sewon 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VII/Genap 
Materi Pokok  : Segiempat dan Segitiga 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit ( 1 pertemuan ) 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 
1. 1.2 Menghargai dan 
menghayati ajaran agama 
yang dianutnya. 
1.2.1 Berdoa sebelum dan 
sesudah melakukan 
kegiatan pembelajaran. 
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1.2.2 Bersyukur kepada 
Tuhan YME yang 
ditunjukkan dengan 
semangat dalam 
kegiatan pembelajaran. 
2.  2.2 Menunjukkan sikap logis, 
kritis, analitik, konsisten 
dan teliti, bertanggung 
jawab, responsif, dan tidak 
mudah menyerah dalam 
memecahkan masalah. 
 
2.2.1 Mampu menentukan 
keliling dan luas 
Segiempat dan segitiga 
berdasarkan sifat-sifat 
Segiempat dan segitiga. 
2.2.2 Mampu melihat 
keterkaitan sifat-sifat 
antar Segiempat dan 
segitiga. 
2.2.3 Mampu menyelidiki 
sifat-sifat bangun datar 
2.2.4 Teliti dalam menghitung 
keliling dan luas 
Segiempat dan segitiga 
sesuai dengan sifat-sifat 
Segiempat dan segitiga. 
2.2.5 Mampu memberikan 
alasan atas hasil 
pengamatan atau 
perhitungan berdasarkan 
sifat-sifat Segiempat 
dan segitiga. 
2.2.6 Gigih dan bertanggung 
jawab dalam 
memecahkan masalah 
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yang berkaitan dengan 
Segiempat dan segitiga. 
3.  3.7 Mengidentifikasi sifat-sifat 
Segiempat dan segitiga dan 
menggunakannya untuk 
menentukan keliling dan 
luas 
3.7.1 Menyebutkan sifat-sifat 
Segiempat 
3.7.2 Menyebutkan sifat-sifat 
segitiga  
3.7.3 Menemukan rumus 
keliling Segiempat 
3.7.4 Menghitung keliling 
Segiempat  
3.7.5 Menemukan rumus 
keliling segitiga 
3.7.6 Menghitung keliling 
segitiga  
3.7.7 Menemukan rumus 
luas Segiempat 
3.7.8 Menghitung luas 
Segiempat 
3.7.9 Menemukan rumus luas 
segitiga 
3.7.10 Menghitung luas 
segitiga 
4. 4.8 Menyelesaikan permasalahan 
nyata yang terkait penerapan 
sifat-sifat persegi panjang, 
persegi, trapesium, jajar 
genjang, belah ketupat, dan 
layang-layang 
4.8.1 Mencari luas gabungan 
beberapa bangun 
Segiempat. 
4.8.2 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan luas 
persegi panjang. 
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4.8.3 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan 
keliling persegi panjang. 
4.8.4 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan sifat-
sifat persegi. 
4.8.5 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan sifat-
sifat trapesium. 
4.8.6 Menyelesaikan 
permasalahan nyata 
yang terkait penerapan 
sifat-sifat jajar genjang.  
4.8.7 Menyelesaikan 
permasalahan nyata 
yang terkait penerapan 
sifat-sifat belah ketupat.  
4.8.8 Menyelesaikan 
permasalahan nyata 
yang terkait penerapan 
sifat-sifat layang-
layang. 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik diharapkan dapat : 
1.1.1.2 Berdoa sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. 
1.2.2.1 Bersyukur kepada Tuhan YME yang ditunjukkan dengan semangat 
dalam kegiatan pembelajaran. 
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2.1.1.2 Mampu menentukan keliling Segiempat berdasarkan sifat-sifat 
Segiempat. 
2.1.2.2 Mampu melihat keterkaitan sifat-sifat antar Segiempat dan segitiga. 
2.1.3.2 Mampu menyelidiki sifat-sifat Segiempat dan segitiga 
2.1.4.2 Teliti dalam menghitung keliling Segiempat sesuai dengan sifat-sifat 
Segiempat. 
2.1.5.3 Mampu memberikan alasan atas hasil pengamatan atau perhitungan 
berdasarkan sifat-sifat Segiempat. 
2.1.5.4 Gigih dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan Segiempat.  
3.6.3.4 Menemukan rumus keliling trapesium 
3.6.4.4 Menghitung keliling trapesium 
3.6.7.4 Menemukan rumus luas trapesium 
3.6.8.4 Menghitung luas trapesium 
3.6.3.5 Menemukan rumus keliling belah ketupat 
3.6.4.5 Menghitung keliling belah ketupat 
3.6.7.5 Menemukan rumus luas belah ketupat 
3.6.8.5 Menghitung luas belah ketupau 
3.6.3.6 Menemukan rumus keliling layang-layang 
3.6.4.6 Menghitung keliling layang-layang 
3.6.7.6 Menemukan rumus luas layang-layang 
3.6.8.6 Menghitung luas layang-layang 
 
D. Materi Pembelajaran 
d. Trapesium 
 
 
 
 
 Keliling dan luas trapesium  
Trapesium adalah bangun Segiempat yang mempunyai tepat sepasang sisi 
yang berhadapan sejajar. 
M
 
N 
b 
K 
tinggi (t) 
L 
a 
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e. Belah Ketupat 
 
 
 
 
 
 
 
 Keliling dan luas belah ketupat  
Belah ketupat adalah bangun Segiempat yang memiliki dua pasang sisi 
sejajar dan sisi-sisinya sama panjang. 
 
 
 
 
 
f. Layang-layang 
 
 
 
 
 
 
 
𝐾 = 𝐾𝐿 + 𝐿𝑀 + 𝑀𝑁 + 𝑁𝐾 
𝐿 =
1
2
× 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 
=
1
2
× (𝑎 + 𝑏) × 𝑡  
𝐾 = 4𝑠 
𝐿 =
1
2
× 𝑑1 × 𝑑2 
A
  A 
B 
C 
D
  A Sisi = s = AB = BC = CD = AD 
Diagonal 1 (d1) = AC 
Diagonal 2 (d2) = BD 
KL = KN = y 
ML = MN = x 
Diagonal 1 (d1) = NK 
Diagonal 2 (d2) = KM 
K 
L 
M 
N 
y y 
x x 
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 Keliling dan luas belah ketupat 
Belah ketupat adalah bangun Segiempat yang memiliki dua pasang sisi 
sejajar dan sisi-sisinya sama panjang. 
 
 
 
 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan : Pembelajaran Matematika Realistik 
Metode  : Diskusi kelompok dan Tanya jawab 
 
F. Sumber Belajar 
3. Media   : Papan tulis, spidol, dan penghapus 
4. Sumber Belajar : 
- Kemendikbud.2016.Matematika SMP/MTs Kelas VII Semester 2.Jakarta: 
Kemendikbud   
- Lembar Kegiatan Siswa (terlampir) 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 10 menit 
1 Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam.  
2 Guru meminta salah seorang peserta didik untuk memimpin doa 
sebelum pembelajaran dimulai. 
3 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta peserta didik 
untuk menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan, 
seperti alat tulis dan buku paket matematika. 
𝐾 = 2(𝑥 + 𝑦) 
𝐿 =
1
2
× 𝑑1 × 𝑑2 
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4 Sebagai apersepsi untuk mendorong rasa ingin tahu dan berpikir 
kritis peserta didik, guru memberikan soal sederhana untuk 
menyebutkan sifat-sifat Segiempat seperti persegi, persegi panjang, 
trapesium, jajar genjang, belah ketupat dan layang-layang. 
Misalkan: Apa yang kalian ketahui mengenai sifat-sifat 
Segiempat seperti trapesium, belah ketupat, dan layang-layang? 
4. Beberapa peserta didik menyebutkan sifat-sifat Segiempat  
5. Peserta didik lainnya memberikan tanggapan mengenai jawaban 
peserta didik. 
6. Guru memberikan bantuan dan penekanan dalam rangka 
penyempurnaan jawaban peserta didik. 
5 Peserta didik menyimak dan menanggapi penjelasan atau motivasi 
yang guru berikan terkait pentingnya mengetahui rumus keliling dan 
luas Segiempat dalam kehidupan sehari-hari. 
Misalnya : Alan adalah seorang atlit bulutangkis. Setiap pagi 
atau sore Alan selalu melakukan jogging menelusuri jalan dan 
mengelilingi taman untuk melatih fisiknya. Coba kalian 
bayangkan, jika taman tersebut berbentuk bangun-bangun 
datar Segiempat dan segitiga yang telah dipelajari, berapakah 
panjang lintasan yang dilalui Alan untuk berlari mengelilingi 
taman-taman tersebut sebanyak satu kali putaran? 
 
Pada ilustrasi tersebut, panjang lintasan Alan berlari mengelilingi 
taman sebanyak satu kali adalah konsep keliling.  
6 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan 
kegiatan pembelajaran akan dilakukan. 
Peserta didik dapat : 
 Menemukan rumus keliling dan luas trapesium 
 Menghitung keliling dan luas trapesium 
 Menemukan rumus keliling dan luas belah ketupat 
 Menghitung keliling dan luas belah ketupat 
 Menemukan rumus keliling dan luas layang-layang 
 Menghitung keliling dan luas layang-layang 
Kegiatan Inti 60 menit 
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1 Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok heterogen. 
Setiap  kelompok terdiri dari 4 orang. 
 
2 Guru memberikan LKS (terlampir) yang berisikan permasalahan   
kontekstual mengenai menemukan rumus keliling dan luas 
trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. 
Menggunakan masalah kontekstual 
3 Peserta didik berkelompok mulai membaca, mencermati, serta 
mendiskusikan permasalahan dalam LKS yang diberikan mengenai 
keliling trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Mengamati 
dan menggunakan model 
4 Peserta didik mulai berdiskusi dan saling bertukar pendapat dalam 
menghubungkan masalah yang disajikan dalam LKS dan kaitannya 
dengan konsep keliling. Mengeksplorasikan (Eksperimen) dan 
menggunakan kontribusi siswa 
5 Guru berkeliling mengamati peserta didik bekerja dan mengecek 
kelompok peserta didik yang mengalami kesulitan. 
6 Peserta didik mulai bertanya pada teman atau guru mengenai 
bagaimana cara menentukan keliling taman yang berbentuk 
Segiempat (trapesium, belah ketupat, dan layang-layang). Menanya 
dan Interaktivitas 
7 Guru memberi bantuan berkaitan kesulitan yang dialami peserta didik 
dalam kelompok. 
8 Peserta didik mencari hubungan kesamaan antara unsur-unsur pada 
bentuk taman dengan sisi-sisi pada Segiempat (trapesium, belah 
ketupat, dan layang-layang). Mencoba/Mengumpulkan informasi 
data terkait dan Keterkaitan 
9 Peserta didik mencari hubungan keliling taman dengan keliling 
Segiempat (trapesium, belah ketupat, dan layang-layang). 
Mencoba/Mengumpulkan informasi data terkait dan Keterkaitan 
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10 Setiap peserta didik dalam kelompok saling mengeluarkan pendapat 
dalam menemukan rumus keliling Segiempat (trapesium, belah 
ketupat, dan layang-layang). Mengkomunikasikan 
11 Peserta didik menganalisis hubungan keliling taman dengan keliling 
Segiempat (trapesium, belah ketupat, dan layang-layang). 
Mengasosiasi(Menalar)/Menganalisa data atau informasi 
12 Peserta didik menemukan hubungan keliling taman sama dengan 
keliling Segiempat (trapesium, belah ketupat, dan layang-layang). 
Mencipta 
13 Peserta didik menuliskan rumus keliling Segiempat yaitu trapesium, 
belah ketupat, dan layang-layang. Mencipta 
14 Setiap peserta didik menyiapkan laporan hasil diskusi kelompok 
secara rapi, rinci, dan sistematis. Mencipta 
15 Salah satu peserta didik menjadi perwakilan kelompok untuk 
mempresentasikan hasil laporan diskusinya di hadapan kelompok 
lainnya. Mengkomunikasikan 
16 Peserta didik dari kelompok lain mengajukan pertanyaan, saran dan 
menyampaikan tanggapan jika mempunyai hasil yang berbeda 
dengan kelompok sebelumnya untuk dipresentasikan  dalam rangka 
penyempurnaan. 
17 Dengan tanya jawab, peserta didik diarahkan untuk membuat 
kesimpulan mengenai hasil diskusi dari permasalahan di LKS. 
18 Peserta didik diminta untuk mengerjakan soal-soal pada LKS bagian 
“Mari Berlatih Menghitung” untuk mengetahui sejauh mana peserta 
didik memahami keliling trapesium, belah ketupat, dan layang-
layang. 
19 Setelah mengetahui rumus keliling trapesium, belah ketupat, dan 
layang-layang dan menghitung kelilingnya, setiap kelompok diminta 
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untuk membuka LKS Aktivitas 2,4, dan 6 dan diberikan bangun 
trapesium, belah ketupat, dan layang-layang yang terbuat dari kertas 
karton sebagai media untuk menemukan rumus luas trapesium, belah 
ketupat, dan layang-layang. Menggunakan model 
20 Peserta didik mengamati masalah yang diberikan dan mengamati 
gambar-gambar trapesium, belah ketupat, dan layang-layang dengan 
mengukur panjang, lebar atau tinggi dan panjang diagonal-
diagonalnya. Mengamati dan menggunakan masalah kontekstual 
21 Peserta didik bertanya dalam diskusi kelompok bagaimanakah luas 
trapesium, belah ketupat, dan layang-layang? Menanya 
22 Peserta didik berdiskusi menemukan rumus luas trapesium yang 
diturunkan dari luas jajar genjang. Mengeksplorasi 
23 Peserta didik berdiskusi menemukan rumus luas belah ketupat dan 
layang-layang yang diturunkan dari luas persegi panjang. 
Mengeksplorasi 
24 Peserta didik bertanya kepada guru apabila ada kesulitan dalam 
menemukan rumus luas trapesium, belah ketupat, dan layang-layang.  
Menanya 
25 Peserta didik menuliskan rumus luas trapesium, belah ketupat, dan 
layang-layang dari hasil diskusinya pada LKS dan menggunakannya 
untuk menghitung soal tentang luas trapesium, belah ketupat, dan 
layang-layang yang terdapat pada LKS.  Mengaosiasi 
26 Semua hasil diskusi tentang menemukan  rumus luas trapesium, belah 
ketupat, dan layang-layang pada setiap kelompok dipresentasikan di 
depan kelas dan kelompok lain menanggapi apabila ada jawaban 
yang berbeda. Mengkomunikasikan 
27 Guru menegaskan rumus luas trapesium, belah ketupat, dan layang-
layang. 
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28 Guru memberikan penghargaan atau apresiasi kepada kelompok atau 
individu yang telah berpartisipasi aktif dalam proses diskusi dan 
presentasi. 
29 Peserta didik diminta untuk mengerjakan soal-soal pada LKS bagian 
“Mari Berlatih Menghitung” untuk mengetahui sejauh mana peserta 
didik memahami luas trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. 
 
Penutup 10 menit 
1 
 
Peserta didik menyimpulkan tentang rumus keliling dan luas 
Segiempat  yaitu trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. 
 
2 Guru menyampaikan materi yang akan diberikan pada pertemuan 
berikutnya yaitu menemukan rumus keliling dan luas segitiga. 
3 Salah satu peserta didik memimpin doa untuk mengakhiri 
pembelajaran. 
 
H. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
1. Teknik Penilaian : Pengamatan dan Tes Tertulis 
2. Prosedur Penilaian : 
No Aspek yang dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 
1 Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran Segiempat 
dan segitiga. 
b. Bekerjasama dalam kegiatan 
kelompok dan 
menyelesaikan masalah. 
c. Toleran terhadap proses 
pemecahan masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
Pengamatan Selama pembelajaran 
dan saat diskusi 
2 Pengetahuan Tes 30-60 menit 
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a. Menemukan rumus keliling 
dan luas trapesium, belah 
ketupat, dan layang-layang 
b. Menghitung keliling dan 
luas trapesium, belah 
ketupat, dan layang-layang. 
3. Keterampilan 
Terampil menerapkan konsep 
keliling dan rumus luas dalam 
menyelesaikan permasalahan. 
Pengamatan Penyelesaian tugas 
(kelompok) dan saat 
diskusi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Sewon 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VII/Genap 
Materi Pokok  : Segiempat dan Segitiga 
Alokasi Waktu : 3 x 40 menit ( 1 pertemuan ) 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 
1. 1.3 Menghargai dan 
menghayati ajaran agama 
yang dianutnya. 
1.3.1 Berdoa sebelum dan 
sesudah melakukan 
kegiatan pembelajaran. 
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1.3.2 Bersyukur kepada 
Tuhan YME yang 
ditunjukkan dengan 
semangat dalam 
kegiatan pembelajaran. 
2.  2.3 Menunjukkan sikap logis, 
kritis, analitik, konsisten 
dan teliti, bertanggung 
jawab, responsif, dan tidak 
mudah menyerah dalam 
memecahkan masalah. 
 
2.3.1 Mampu menentukan 
keliling dan luas 
Segiempat dan segitiga 
berdasarkan sifat-sifat 
Segiempat dan segitiga. 
2.3.2 Mampu melihat 
keterkaitan sifat-sifat 
antar Segiempat dan 
segitiga. 
2.3.3 Mampu menyelidiki 
sifat-sifat Segiempat 
dan segitiga 
2.3.4 Teliti dalam menghitung 
keliling dan luas 
Segiempat dan segitiga 
sesuai dengan sifat-sifat 
Segiempat dan segitiga. 
2.3.5 Mampu memberikan 
alasan atas hasil 
pengamatan atau 
perhitungan berdasarkan 
sifat-sifat Segiempat 
dan segitiga. 
2.3.6 Gigih dalam 
memecahkan masalah 
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yang berkaitan dengan 
Segiempat dan segitiga. 
3.  3.8 Mengidentifikasi sifat-sifat 
Segiempat dan segitiga dan 
menggunakannya untuk 
menentukan keliling dan 
luas 
3.8.1 Menyebutkan sifat-sifat 
Segiempat 
3.8.2 Menyebutkan sifat-sifat 
segitiga  
3.8.3 Menemukan rumus 
keliling Segiempat 
3.8.4 Menghitung keliling 
Segiempat  
3.8.5 Menemukan rumus 
keliling segitiga 
3.8.6 Menghitung keliling 
segitiga  
3.8.7 Menemukan rumus luas 
Segiempat 
3.8.8 Menghitung luas 
Segiempat 
3.8.9 Menemukan rumus 
luas segitiga 
3.8.10 Menghitung luas 
segitiga 
4. 4.9 Menyelesaikan permasalahan 
nyata yang terkait penerapan 
sifat-sifat persegi panjang, 
persegi, trapesium, jajar 
genjang, belah ketupat, dan 
layang-layang 
4.9.1 Mencari luas gabungan 
beberapa bangun 
Segiempat. 
4.9.2 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan luas 
persegi panjang. 
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4.9.3 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan 
keliling persegi panjang. 
4.9.4 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan sifat-
sifat persegi. 
4.9.5 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan sifat-
sifat trapesium. 
4.9.6 Menyelesaikan 
permasalahan nyata 
yang terkait penerapan 
sifat-sifat jajar genjang.  
4.9.7 Menyelesaikan 
permasalahan nyata 
yang terkait penerapan 
sifat-sifat belah ketupat.  
4.9.8 Menyelesaikan 
permasalahan nyata 
yang terkait penerapan 
sifat-sifat layang-
layang. 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik diharapkan dapat : 
1.1.1.3 Berdoa sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. 
1.3.2.1 Bersyukur kepada Tuhan YME yang ditunjukkan dengan semangat 
dalam kegiatan pembelajaran. 
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2.1.1.3 Mampu menentukan keliling Segiempat dan segitiga berdasarkan sifat-
sifat Segiempat dan segitiga. 
2.1.1.4 Mampu menentukan luas Segiempat dan segitiga berdasarkan sifat-
sifat Segiempat dan segitiga. 
2.1.2.3 Mampu melihat keterkaitan sifat-sifat antar Segiempat dan segitiga. 
2.1.3.3 Mampu menyelidiki sifat-sifat Segiempat dan segitiga 
2.1.4.3 Teliti dalam menghitung keliling dan luas Segiempat dan segitiga 
sesuai dengan sifat-sifat Segiempat dan segitiga. 
2.1.5.5 Mampu memberikan alasan atas hasil pengamatan atau perhitungan 
berdasarkan sifat-sifat Segiempat dan segitiga. 
2.3.6.1 Gigih dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan Segiempat 
dan segitiga. 
3.6.5.1 Menentukan rumus keliling segitiga 
3.6.6.1 Menghitung keliling segitiga 
3.6.9.1 Menentukan rumus luas segitiga 
3.8.10.1 Menghitung luas segitiga 
 
D. Materi Pembelajaran 
Bangun Datar Segitiga 
 
 
 
 
 
 
 Keliling dan luas belah ketupat 
Belah ketupat adalah bangun Segiempat yang memiliki dua pasang sisi 
sejajar dan sisi-sisinya sama panjang. 
 
 
 
𝐾 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 
𝐿 =
1
2
× 𝑎 × 𝑡 
tinggi (t) 
t 
alas (a) 
b 
a 
c 
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E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan : Pembelajaran Matematika Realistik 
Metode  : Diskusi kelompok dan Tanya jawab 
 
F. Sumber Belajar 
1. Media   : Papan tulis, spidol, dan penghapus 
2. Sumber Belajar : 
- Kemendikbud.2016.Matematika SMP/MTs Kelas VII Semester 2.Jakarta: 
Kemendikbud   
- Lembar Kegiatan Siswa (terlampir) 
 
3. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
No  Kegiatan Waktu 
Pendahuluan 15 menit 
1. Peserta didik menjawab salam dari guru.  
2. Guru meminta salah seorang peserta didik untuk memimpin doa 
sebelum pembelajaran dimulai. 
 
3. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta peserta didik 
untuk menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan, 
seperti alat tulis dan buku paket matematika. 
 
4. Sebagai apersepsi, peserta didik melakukan tanya jawab dengan guru 
mengenai materi segitiga sebelumnya yaitu tentang sifat-sifat segitiga 
dan konsep keliling. 
5. Guru memotivasi peserta didik dengan menyampaikan tujuan 
pembelajaran yaitu menentukan keliling dan luas segitiga yang 
nantinya akan berguna untuk menghitung luas bangun-bangun datar 
yang berbentuk segitiga seperti menghitung banyaknya genteng yang 
dibutuhkan untuk menutup atap suatu gedung atau rumah yang 
berbentuk segitiga. 
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Kegiatan Inti  90 menit 
1 Peserta didik  dibentuk menjadi beberapa kelompok, masing-masing 
kelompok terdiri dari 4 peserta didik. 
 
2 Setiap peserta didik dibagikan LKS yang berisikan permasalahan 
kontektual mengenai segitiga dan dibagikan bangun segitiga yang 
terbuat dari kertas karton sebagai media untuk menemukan rumus 
luas segitiga. 
3 Secara berkelompok, peserta didik mulai membaca, mencermati, 
serta mendiskusikan permasalahan dalam LKS yang diberikan 
mengenai keliling segitiga. Mengamati dan menggunakan masalah 
kontekstual 
4 Peserta didik mulai berdiskusi dan sharing dalam menghubungkan 
masalah yang disajikan dalam LKS dan kaitannya dengan konsep 
keliling. Mengeksplorasikan (Eksperimen) 
5 Guru berkeliling mengamati peserta didik bekerja dan mengecek 
kelompok peserta didik yang mengalami kesulitan. 
6 Peserta didik mengubah benda yang disajikan ke dalam bentuk 
bangun datar segitiga. Menggunakan model dan kontribusi siswa 
7 Peserta didik mulai bertanya pada teman atau guru mengenai 
bagaimana cara menentukan keliling papan yang berbentuk ssegitiga. 
Menanya dan Interaktivitas 
8 Guru memberi bantuan berkaitan kesulitan yang dialami peserta didik 
dalam kelompok. 
9 Peserta didik mencari hubungan kesamaan antara unsur-unsur pada 
bentuk papan dengan sisi-sisi pada segitiga. 
Mencoba/Mengumpulkan informasi data terkait dan Keterkaitan 
10 Peserta didik mencari hubungan keliling papan dengan keliling 
segitiga. Mencoba/Mengumpulkan informasi data terkait 
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11 Setiap peserta didik dalam kelompok saling mengeluarkan pendapat 
dalam menemukan rumus keliling segitiga. Mengkomunikasikan 
12 Peserta didik menganalisis hubungan keliling papan dengan keliling 
segitiga. Mengasosiasi(Menalar)/Menganalisa data atau informasi 
13 Peserta didik menemukan hubungan keliling papan sama dengan 
keliling segitiga. Mencipta 
14 Peserta didik menuliskan rumus keliling segitiga. Mencipta 
15 Setiap peserta didik menyiapkan laporan hasil diskusi kelompok 
secara rapi, rinci, dan sistematis. Mencipta 
16 Salah satu peserta didik menjadi perwakilan kelompok untuk 
mempresentasikan hasil laporan diskusinya di hadapan kelompok 
lainnya. Mengkomunikasikan 
17 Peserta didik dari kelompok lain mengajukan pertanyaan, saran dan 
menyampaikan tanggapan jika mempunyai hasil yang berbeda 
dengan kelompok sebelumnya untuk dipresentasikan  dalam rangka 
penyempurnaan. 
18 Dengan tanya jawab, peserta didik diarahkan untuk membuat 
kesimpulan mengenai hasil diskusi dari permasalahan di LKS. 
19 Peserta didik diminta untuk mengerjakan soal-soal pada LKS “Mari 
Berlatih Menghitung” untuk mengetahui sejauh mana peserta didik 
memahami keliling segitiga. 
20 Setelah menemukan rumus keliling segitiga, peserta didik mengamati 
gambar-gambar segitiga yang terdapat dalam LKS dengan 
menentukan sisi sebagai alas dan sisi sebagai tinggi dari suatu 
segitiga. Mengamati 
21 Peserta didik bertanya dalam diskusi kelompok bagaimanakah luas 
dari suatu segitiga? Menanya 
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22 Peserta didik berdiskusi menemukan rumus luas segitiga yang 
diturunkan dari luas jajar genjang. Mengeksplorasi 
23 Peserta didik bertanya kepada guru apabila ada kesulitan dalam 
menemukan rumus luas segitiga.  Menanya 
24 Peserta didik menuliskan rumus luas segitiga dari hasil diskusinya 
pada LKS dan menggunakannya untuk menghitung soal tentang luas 
segitiga yang terdapat pada LKS.  Mengaosiasi 
25 Semua hasil diskusi tentang menemukan  rumus luas segitiga pada 
setiap kelompok dipresentasikan di depan kelas dan kelompok lain 
menanggapi apabila ada jawaban yang berbeda. 
Mengkomunikasikan 
26 Guru menegaskan rumus luas segitiga. 
27 Peserta didik diminta untuk mengerjakan soal-soal pada LKS bagian 
“Mari Berlatih Menghitung” untuk mengetahui tingkat pemahaman 
peserta didik mengenai materi keliling dan luas Segiempat dan 
segitiga. 
 
Penutup 15 menit 
1 Peserta didik  bersama bimbingan guru menyimpulkan rumus keliling 
dan luas segitiga. 
 
2 Guru menyampaikan materi yang akan diberikan pada pertemuan 
berikutnya. 
3 Guru memberikan PR tentang materi luas bangun datar. 
Soal: 
Hitunglah keliling dan luas bangun-bangun datar di bawah ini! 
 
 
 
 
 
 
12 cm 
5 cm 
cm 
8 cm 
cm 
 11 cm 
4 cm 6 cm 
cm 
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4 Salah satu peserta didik memimpin berdoa untuk mengakhiri 
pembelajaran. 
 
4. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
1. Teknik Penilaian : Pengamatan dan Tes Tertulis 
2. Prosedur Penilaian : 
No Aspek yang dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 
1 Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran Segiempat 
dan segitiga. 
b. Bekerjasama dalam kegiatan 
kelompok dan 
menyelesaikan masalah. 
c. Toleran terhadap proses 
pemecahan masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
Pengamatan Selama pembelajaran 
dan saat diskusi 
2 Pengetahuan 
a. Menemukan rumus keliling 
dan luas segitiga. 
b. Menghitung keliling dan 
luas segitiga. 
Tes 30-60 menit 
3. Keterampilan Pengamatan Penyelesaian tugas 
(kelompok) dan saat 
diskusi 
8 cm 
6 cm 
8 cm 
20 cm 
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Terampil menerapkan konsep 
keliling dan rumus luas dalam 
menyelesaikan permasalahan. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Sewon 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VII/Genap 
Materi Pokok  : Segiempat dan Segitiga 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit ( 1 pertemuan ) 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 
1. 1.4 Menghargai dan 
menghayati ajaran agama 
yang dianutnya. 
1.4.1 Berdoa sebelum dan 
sesudah melakukan 
kegiatan pembelajaran. 
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1.4.2 Bersyukur kepada 
Tuhan YME yang 
ditunjukkan dengan 
semangat dalam 
kegiatan pembelajaran. 
2.  2.4 Menunjukkan sikap logis, 
kritis, analitik, konsisten 
dan teliti, bertanggung 
jawab, responsif, dan tidak 
mudah menyerah dalam 
memecahkan masalah. 
 
2.4.1 Mampu menentukan 
keliling dan luas 
segiempat dan segitiga 
berdasarkan sifat-sifat 
segiempat dan segitiga. 
2.4.2 Mampu melihat 
keterkaitan sifat-sifat 
antar segiempat dan 
segitiga. 
2.4.3 Mampu menyelidiki 
sifat-sifat segiempat dan 
segitiga 
2.4.4 Teliti dalam menghitung 
keliling dan luas 
segiempat dan segitiga 
sesuai dengan sifat-sifat 
segiempat dan segitiga. 
2.4.5 Mampu memberikan 
alasan atas hasil 
pengamatan atau 
perhitungan berdasarkan 
sifat-sifat segiempat dan 
segitiga. 
2.4.6 Gigih dalam 
memecahkan masalah 
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yang berkaitan dengan 
segiempat dan segitiga. 
3.  3.9 Mengidentifikasi sifat-sifat 
segiempat dan segitiga dan 
menggunakannya untuk 
menentukan keliling dan 
luas 
3.9.1 Menyebutkan sifat-sifat 
segiempat 
3.9.2 Menyebutkan sifat-sifat 
segitiga  
3.9.3 Menemukan rumus 
keliling segiempat 
3.9.4 Menghitung keliling 
segiempat  
3.9.5 Menemukan rumus 
keliling segitiga 
3.9.6 Menghitung keliling 
segitiga  
3.9.7 Menemukan rumus luas 
segiempat 
3.9.8 Menghitung luas 
segiempat 
3.9.9 Menemukan rumus luas 
segitiga 
3.9.10 Menghitung luas 
segitiga 
4. 4.10 Menyelesaikan 
permasalahan nyata yang 
terkait penerapan sifat-sifat 
persegi panjang, persegi, 
trapesium, jajargenjang, 
belah ketupat, dan layang-
layang 
4.10.1 Menghitung luas 
gabungan beberapa 
bangun segiempat dan 
segitiga. 
4.10.2 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan 
sifat-sifat persegi. 
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4.10.3 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan 
sifat-sifat persegi 
panjang. 
4.10.4 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan 
sifat-sifat jajar 
genjang. 
4.10.5 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan 
sifat-sifat trapesium. 
4.10.6 Menyelesaikan 
permasalahan nyata 
yang terkait 
penerapan sifat-sifat 
belah ketupat.  
4.10.7 Menyelesaikan 
permasalahan nyata 
yang terkait 
penerapan sifat-sifat 
layang-layang.  
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik diharapkan dapat : 
1.1.1.4 Berdoa sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. 
1.4.2.1 Bersyukur kepada Tuhan YME yang ditunjukkan dengan semangat 
dalam kegiatan pembelajaran. 
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2.1.1.5 Mampu menentukan keliling segiempat dan segitiga berdasarkan sifat-
sifat segiempat dan segitiga. 
2.1.1.6 Mampu menentukan luas segiempat dan segitiga berdasarkan sifat-sifat 
segiempat dan segitiga. 
2.1.2.4 Mampu melihat keterkaitan sifat-sifat antar segiempat dan segitiga. 
2.1.3.4 Mampu menyelidiki sifat-sifat segiempat dan segitiga 
2.1.4.4 Teliti dalam menghitung keliling dan luas segiempat dan segitiga 
sesuai dengan sifat-sifat segiempat dan segitiga. 
2.1.5.6 Mampu memberikan alasan atas hasil pengamatan atau perhitungan 
berdasarkan sifat-sifat segiempat dan segitiga. 
2.4.6.1 Gigih dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan segiempat 
dan segitiga. 
4.10.7.1 Diberikan bangun yang terdiri dari beberapa bangun datar, peserta 
didik dapat menghitung luas gabungan beberapa bangun tersebut. 
4.7.2.1 Diberikan permasalahan nyata terkait penerapan luas persegi, peserta 
didik dapat menyelesaiakan permasalahan tersebut. 
4.7.3.1 Diberikan permasalahan nyata terkait penerapan luas persegi panjang, 
peserta didik dapat menyelesaiakan permasalahan tersebut. 
4.7.4.1 Diberikan permasalahan nyata terkait penerapan luas jajargenjang, 
peserta didik dapat menyelesaiakan permasalahan tersebut. 
4.7.5.1 Diberikan permasalahan nyata terkait penerapan luas trapesium, peserta 
didik dapat menyelesaiakan permasalahan tersebut. 
4.7.6.1 Diberikan permasalahan nyata terkait penerapan luas belah ketupat, 
peserta didik dapat menyelesaiakan permasalahan tersebut. 
4.7.7.1 Diberikan permasalahan nyata terkait penerapan luas layang-layang, 
peserta didik dapat menyelesaiakan permasalahan tersebut. 
 
D. Metode Pembelajaran 
Pendekatan : Pembelajaran Matematika Realistik 
Metode  : Diskusi dan Tanya Jawab 
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E. Sumber Belajar 
1. Media  : papan tulis, spidol, dan penghapus 
2. Sumber Belajar : 
- Kemendikbud.2016.Matematika SMP/MTs Kelas VII Semester 2.Jakarta: 
Kemendikbud   
- Lembar Kegiatan Siswa (terlampir) 
 
F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 10 menit 
1 Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam.  
2 Guru meminta salah seorang peserta didik untuk memimpin doa 
sebelum pembelajaran dimulai. 
3 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta peserta didik 
untuk menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan, 
misalnya alat tulis dan buku paket matematika. 
4 Sebagai apersepsi, peserta didik diminta menuliskan rumus keliling 
dan luas segiempat dan segitifa di papan tulis. 
5 Peserta didik menyimak dan menanggapi penjelasan atau motivasi 
yang guru berikan terkait pentingnya mengetahui rumus keliling 
segiempat dan segitiga dalam kehidupan sehari-hari. Seperti untuk 
mengetahui luas atap rumah yang berbentuk gabungan antara 
trapesium dan segitiga. 
6 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan 
kegiatan pembelajaran akan dilakukan yaitu menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penerapan sifat-
sifat bangun datar segiempat dan segitiga 
Kegiatan Inti 60 menit 
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1 Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok heterogen.  
2 Guru memberikan LKS (terlampir) yang berisikan permasalahan-
permasalahan kontesktua; terkait penerapan sifat-sifat, keliling, dan 
luas segiempat dan segitiga. Menggunakan masalah kontekstual 
3 Peserta didik diminta untuk mengamati Aktivitas 1, yang ada pada 
LKS untuk mengetahui data-data yang ada pada masalah pertama. 
Mengamati 
4 Peserta didik mengumpulkan data-data berupa luas dan panjang 
petak I maupun II, dan menggambar kebun bunga Ayu dalam 
bentuk bangun datar yang ada di LKS. Mengumpulkan data dan 
menggunakan model 
5 Peserta didik diminta untuk menyelesaikan masalah yang diberikan 
dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah ada pada LKS. 
Menggunakan kontribusi siswa 
6 Peserta didik berdiskusi tentang masalah-masalah yang terdapat 
dalam LKS. Menanya dan Interaktivitas 
7 Peserta didik mempresentasikan di depan kelas tentang hasil diskusi, 
dan kelompok yang lain memperhatikan dan menanggappi jika 
terdapat jawaban yyang berbeda. Mengkomunikasikan 
8 Peserta didik diminta untuk mnegerjakan soal-soal yang terdapat 
pada LKS bagian Aktivitas 2 untuk mengukur pemahaman peserta 
didik mengenai materi segiempat dan segitiga. 
 
Penutup 10 menit 
1 
 
Peserta didik menyimpulkan tentang cara menyelesaikan 
permasalahan terkait penerapan bangun datar segiempat dan segitiga 
dalam kehidupan sehari. 
 
2 Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan 
berikutnya. 
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3 Salah satu peserta didik memimpin doa untuk mengakhiri 
pembelajaran. 
 
G. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
1. Teknik Penilaian : Pengamatan dan Tes Tertulis 
2. Prosedur Penilaian : 
 
No Aspek yang dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 
1 Sikap 
a. Terlibat aktif dalam 
pembelajaran segiempat dan 
segitiga. 
b. Bekerjasama dalam kegiatan 
kelompok dan 
menyelesaikan masalah. 
c. Toleran terhadap proses 
pemecahan masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
Pengamatan Selama pembelajaran 
dan saat diskusi 
2 Pengetahuan 
a. Menentukan luas gabungan 
beberapa bangun datar 
Segiempat dan segitiga. 
b. Menyelesaikan 
permasalahan nyata yang 
berkaitan dengan bangun 
datar persegi, persegi 
panjang, jajar genjang, 
trapesium, belah ketupat, 
layang-layang dan segitiga. 
Tes 30-60 menit 
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3. Keterampilan 
Terampil menerapkan konsep 
keliling dan rumus luas dalam 
menyelesaikan permasalahan. 
Pengamatan Penyelesaian tugas 
(kelompok) dan saat 
diskusi 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Bantul, ……………………….. 2017 
Guru Mata Pelajaran Peneliti 
 
 
 
 
 
Eni Khikmawati, S.Pd Rohmah Nur Fitriana 
NIP. 19770301 200604 2 017 NIM. 13301244027 
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Lembar Penilaian Sikap 
LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP 
Nama Sekolah  : SMP 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/ Semester : VII (Tujuh)/ Genap  
Materi pokok  : Segiempat dan Segitiga 
Alokasi Waktu : 10 x 40 menit (4 pertemuan) 
Indikator sikap aktif peserta didik dalam pembelajaran matematika 
terkait permasalahan Segiempat dan segitiga : 
1. Kurang baik jika peserta didik sama sekali tidak aktif dalam 
pembelajaran secara berkelompok. 
2. Baik jika peserta didik  sudah berusaha aktif dalam kegiatan 
pembelajaran secara berkelompok tetapi belum ajeg/konsisten. 
3. Sangat baik jika peserta didik sudah berusaha terus menerus aktif 
dalam kegiatan pembelajaran secara berkelompok dan ajeg/konsisten. 
Beri tanda ceklist √ pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan 
SB = Sangat Baik  B = Baik KB= Kurang Baik 
No Nama Peserta didik 
Sikap Aktif 
SB B KB 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
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7        
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
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Indikator sikap bekerjasama peserta didik dalam pembelajaran 
matematika terkait permasalahan Segiempat dan segitiga : 
1. Kurang baik jika peserta didik sama sekali tidak berusaha bekerjasama 
dalam kegiatan pembelajaran secara berkelompok. 
2. Baik jika peserta didik  sudah berusaha bekerjasama dalam kegiatan 
pembelajaran secara berkelompok tetapi belum ajeg/konsisten. 
3. Sangat baik jika peserta didik sudah berusaha terus menerus 
bekerjasama dalam kegiatan pembelajaran secara berkelompok dan 
ajeg/konsisten. 
Beri tanda ceklist √ pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan 
SB = Sangat Baik  B = Baik KB= Kurang Baik 
No Nama Peserta didik 
Sikap Aktif 
SB B KB 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8     
9     
10     
11     
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12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
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Indikator sikap toleransi peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan 
matematika: 
1. Kurang baik jika peserta didik sama sekali tidak bersikap toleransi dalam 
menyelesaikan permasalahan matematika. 
2. Baik jika peserta didik  sudah berusaha bersikap toleransi dalam 
menyelesaikan permasalahan matematika tetapi belum ajeg/konsisten  
3. Sangat baik jika peserta didik sudah bersikap toleransi dalam menyelesaikan 
permasalahan matematika secara terus menerus dan ajeg/konsisten 
Beri tanda ceklist √ pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan 
SB = Sangat Baik  B = Baik KB= Kurang Baik 
No Nama Peserta didik 
Sikap Aktif 
SB B KB 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8     
9     
10     
11     
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12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
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Lembar Penilaian Keterampilan 
LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETERAMPILAN 
Nama Sekolah  : SMP 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/ Semester : VII (Tujuh)/ Genap  
Materi pokok  : Segiempat dan Segitiga 
Alokasi Waktu : 10 x 40 menit (4 pertemuan) 
Indikator terampil menerapkan konsep/prinsip dan strategi pemecahan 
masalah yang relevan yang berkaitan dengan Segiempat dan segitiga: 
1. Kurang terampil jika sama sekali tidak dapat menerapkan konsep/prinsip 
dan strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan 
Segiempat dan segitiga . 
2. Terampil jika menunjukkan sudah ada usaha untuk menerapkan 
konsep/prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan yang 
berkaitan dengan Segiempat dan segitiga . 
3. Sangat terampil jika menunjukkan adanya usaha untuk menerapkan 
konsep/prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan yang 
berkaitan dengan Segiempat dan segitiga. 
Beri tanda ceklist √ pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama 
Keterampilan 
Menerapkan konsep/prinsip dan strategi 
pemecahan masalah 
KT T ST 
1     
2     
3     
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4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
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25     
26     
27     
28     
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Sewon 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VII/Genap 
Materi Pokok  : Segiempat dan Segitiga 
Alokasi Waktu : 3 x 40 menit ( 1 pertemuan ) 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 
1. 1.1 Menghargai dan 
menghayati ajaran agama 
yang dianutnya. 
1.1.1 Berdoa sebelum dan 
sesudah melakukan 
kegiatan pembelajaran. 
LAMPIRAN D. 2 
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1.1.2 Bersyukur kepada 
Tuhan YME yang 
ditunjukkan dengan 
semangat dalam 
kegiatan pembelajaran. 
2.  2.1 Menunjukkan sikap logis, 
kritis, analitik, konsisten 
dan teliti, bertanggung 
jawab, responsif, dan tidak 
mudah menyerah dalam 
memecahkan masalah. 
 
2.1.1 Mampu menentukan 
keliling dan luas 
Segiempat dan segitiga 
berdasarkan sifat-sifat 
Segiempat dan segitiga. 
2.1.2 Mampu melihat 
keterkaitan sifat-sifat 
antar Segiempat dan 
segitiga. 
2.1.3 Mampu menyelidiki 
sifat-sifat bangun datar 
2.1.4 Teliti dalam menghitung 
keliling dan luas 
Segiempat dan segitiga 
sesuai dengan sifat-sifat 
Segiempat dan segitiga. 
2.1.5 Mampu memberikan 
alasan atas hasil 
pengamatan atau 
perhitungan berdasarkan 
sifat-sifat Segiempat 
dan segitiga. 
2.1.6 Gigih dan bertanggung 
jawab dalam 
memecahkan masalah 
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yang berkaitan dengan 
Segiempat dan segitiga. 
3.  3.6 Mengidentifikasi sifat-sifat 
Segiempat dan segitiga dan 
menggunakannya untuk 
menentukan keliling dan 
luas 
3.6.1 Menyebutkan sifat-sifat 
Segiempat 
3.6.2 Menyebutkan sifat-sifat 
segitiga  
3.6.3 Menemukan rumus 
keliling Segiempat 
3.6.4 Menghitung keliling 
Segiempat  
3.6.5 Menemukan rumus 
keliling segitiga 
3.6.6 Menghitung keliling 
segitiga  
3.6.7 Menemukan rumus 
luas Segiempat 
3.6.8 Menghitung luas 
Segiempat 
3.6.9 Menemukan rumus luas 
segitiga 
3.6.10 Menghitung luas 
segitiga 
4. 4.7 Menyelesaikan permasalahan 
nyata yang terkait penerapan 
sifat-sifat persegi panjang, 
persegi, trapesium, jajar 
genjang, belah ketupat, dan 
layang-layang 
4.7.1 Mencari luas gabungan 
beberapa bangun 
Segiempat. 
4.7.2 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan luas 
persegi panjang. 
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4.7.3 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan 
keliling persegi panjang. 
4.7.4 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan sifat-
sifat persegi. 
4.7.5 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan sifat-
sifat trapesium. 
4.7.6 Menyelesaikan 
permasalahan nyata 
yang terkait penerapan 
sifat-sifat jajar genjang.  
4.7.7 Menyelesaikan 
permasalahan nyata 
yang terkait penerapan 
sifat-sifat belah ketupat.  
4.7.8 Menyelesaikan 
permasalahan nyata 
yang terkait penerapan 
sifat-sifat layang-
layang. 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik diharapkan dapat : 
1.1.1.1 Berdoa sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. 
1.1.2.1 Bersyukur kepada Tuhan YME yang ditunjukkan dengan semangat 
dalam kegiatan pembelajaran. 
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2.1.1.1 Mampu menentukan keliling Segiempat berdasarkan sifat-sifat 
Segiempat. 
2.1.2.1 Mampu melihat keterkaitan sifat-sifat antar Segiempat dan segitiga. 
2.1.3.1 Mampu menyelidiki sifat-sifat Segiempat dan segitiga 
2.1.4.1 Teliti dalam menghitung keliling Segiempat sesuai dengan sifat-sifat 
Segiempat. 
2.1.5.1 Mampu memberikan alasan atas hasil pengamatan atau perhitungan 
berdasarkan sifat-sifat Segiempat. 
2.1.5.2 Gigih dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan Segiempat.  
3.6.3.1 Menemukan rumus keliling persegi 
3.6.4.1 Menghitung keliling persegi 
3.6.7.1 Menemukan rumus luas persegi 
3.6.8.1 Menghitung luas persegi 
3.6.3.2 Menemukan rumus keliling persegi panjang 
3.6.4.2 Menghitung keliling persegi panjang 
3.6.7.2 Menemukan rumus luas persegi panjang 
3.6.8.2 Menghitung luas persegi panjang 
3.6.3.3 Menemukan rumus keliling jajar genjang 
3.6.4.3 Menghitung keliling jajar genjang 
3.6.7.3 Menemukan rumus luas jajar genjang  
3.6.8.3 Menghitung luas jajar genjang 
 
D. Materi Pembelajaran 
Bangun Datar Segiempat 
a. Persegi panjang 
 
 
 
 
 
 Keliling dan luas persegi panjang 
panjang (p) 
lebar (l) 
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Keliling suatu bangun datar adalah jumlah semua panjang sisi-sisinya. 
 
 
Luas persegi panjang adalah luas daerah yang dibatasi leh sisi-sisinya. 
 
 
b. Persegi 
Persegi adalah bangun Segiempat yang memiliki empat sisi sama panjang 
dan empat sudut siku=siku 
 
 
 
 
 Keliling dan luas persegi  
 
 
 
 
c. Jajar Genjang 
 
 
 
 Keliling dan luas jajar genjang  
Jajar genjang adalah bangun Segiempat yang dibentuk dari sebuah segitiga 
dan bayangannya yang diputar setengah putaran (180°) pada titik tengah 
salah satu sisinya. 
 
 
 
𝐾 = 𝑝 + 𝑙 + 𝑝 + 𝑙 = 2𝑝 + 2𝑙 = 2(𝑝 + 𝑙) 
𝐿 = 𝑝 × 𝑙 
𝐾 = 𝑠 + 𝑠 + 𝑠 + 𝑠 = 4𝑠 
𝐿 = 𝑠 × 𝑠 =  𝑠2 
sisi (s) 
𝐾 = 𝐾𝐿 + 𝐿𝑀 + 𝑀𝑁 + 𝑁𝐾 
K L 
M N 
tinggi (t) 
alas (a) 
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E. Metode Pembelajaran 
Ceramah 
 
F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 15 menit 
1 Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam.  
2 Guru meminta salah seorang peserta didik untuk memimpin doa 
sebelum pembelajaran dimulai. 
3 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta peserta didik 
untuk menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan, 
seperti alat tulis, LKS, dan buku paket matematika. 
4 Sebagai apersepsi, guru memberikan soal sederhana untuk 
mengingatkan kembali materi yang telah disampaikan pada 
pertemuan sebelumnya dengan peserta didik diminta untuk 
menyebutkan sifat-sifat Segiempat seperti persegi, persegi panjang, 
dan jajar genjang. 
Misalkan: Apa yang kalian ketahui mengenai sifat-sifat 
Segiempat seperti persegi, persegi panjang, dan jajar genjang? 
1. Beberapa peserta didik menyebutkan sifat-sifat Segiempat  
2. Peserta didik lainnya memberikan tanggapan mengenai jawaban 
peserta didik. 
𝐿 = 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 
= 𝐾𝐿 × 𝑡 
= 𝑎 × 𝑡 
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3. Guru memberikan bantuan dan penekanan dalam rangka 
penyempurnaan jawaban peserta didik. 
5 Peserta didik menyimak dan menanggapi penjelasan atau motivasi 
yang guru berikan terkait pentingnya mengetahui rumus keliling dan 
luas Segiempat dalam kehidupan sehari-hari. 
Misalnya sebuah pertanyaan seperti: 
“Apa bentuk pintu di kelas ini? Dapatkah kalian menghitung keliling 
dan luas dari pintu tersebut?” 
6 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan 
kegiatan pembelajaran akan dilakukan. 
Peserta didik dapat : 
 Menemukan rumus keliling dan luas persegi 
 Menghitung keliling dan luas persegi 
 Menemukan rumus keliling dan luas persegi panjang 
 Menghitung keliling dan luas persegi panjang 
 Menemukan rumus keliling dan luas jajar genjang 
 Menghitung keliling dan luas jajar genjang 
Kegiatan Inti 90 menit 
 Eksplorasi  
1. Guru menyampaikan materi mengenai cara menemukan rumus 
keliling dan luas bangun datar persegi, persegi panjang, dan jajar 
genjang. 
2 Guru memberikan contoh soal tentang menghitung keliling dan luas 
suatu benda atau bangun datar yang berbentuk persegi, persegi 
panjang, dan jajar genjang dengan menggunakan rumus keliling dan 
luas bangun datar persegi, persegi panjang, dan jajar genjang.  
3 Peserta didik diberikan kesempatan  untuk bertanya tentang contoh 
soal dan penyelesaiannya apabila terdapat bagian yang belum 
dipahami. 
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 Elaborasi 
4 Guru meminta peserta didik untuk mengerjakan soal-soal tentang 
menghitung keliling dan luas persegi, persegi panjang, dan jajar 
genjang. 
5 Guru menginformasikan pada peserta didik bahwa diperbolehkan 
untuk berdiskusi dalam pengerjaan LKS. 
6 Guru mendampingi peserta didik dalam mengerjakan LKS dan 
menjelaskan pada peserta didik yang bertanya. 
 Konfirmasi 
7 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 
mempresentasikan jawabannya di depan kelas. 
8 Peserta didik bersama guru mengecek jawaban dari peserta didik lain 
yang presentasi. 
9 Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal 
yang belum dipahami. 
Penutup 15 menit 
1 
 
 
Peserta didik bersama dengan guru membuat suatu kesimpulan 
tentang keliling dan luas persegi, persegi panjang, dan jajar genjang. 
 
2 
 
Peserta didik diberikan tugas. 
3 Peserta didik diminta untuk mempelajari materi yang akan dipelajari 
pada pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai keliling dan luas 
trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. 
4 Salah satu peserta didik memimpin doa untuk mengakhiri 
pembelajaran. 
 
G. Alat dan Sumber Belajar 
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1. Alat   : Papan tulis, spidol, dan penghapus 
2. Sumber Belajar : 
- Kemendikbud.2016.Matematika SMP/MTs Kelas VII Semester 2.Jakarta: 
Kemendikbud   
- Lembar Kegiatan Siswa (terlampir) 
 
H. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
1. Teknik Penilaian : Tes 
2. Instrumen  : 
SOAL 
1. Sebuah tempat bermain anak-anak berbentuk persegi akan diberi pagar dengan 
panjang sisi taman tersebut adalah 3 m. Tentukan berapa total panjang pagar 
yang mengelilingi taman tersebut? 
2. Sebuah persegi mempunyai panjang sisi 24 cm. berapakah luasnya? 
3. Sekeliling taman kota yang berbentuk persegi panjang akan dipasangi pagar. 
Taman kota tersebut memiliki lebar 10 m dan panjang taman tersebut memiliki 
ukuran 25 meter. Jika setiap meter pembangunan pagar taman kota 
membutuhkan dana sebesar Rp 30.000,00, hitunglah dana yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan pagar tersebut! 
4. Jika panjang meja kayu 120 cm dan lebarnya 80 cm. Tentukan luas permukaan 
meja tersebut! 
5. Jika tinggi jajar genjang adalah 7 meter dan alasnya 10 meter. Berapakah luas 
jajar genjang tersebut? 
KUNCI JAWABAN DAN RUBRIK PENSKORAN 
No. Kunci Jawaban Skor 
1. Sebuah tempat bermain anak-anak berbentuk persegi akan 
diberi pagar dengan panjang sisi taman tersebut adalah 3 m. 
Tentukan berapa total panjang pagar yang mengelilingi taman 
tersebut? 
Jawab : 
5 
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Diketahui : 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛 = 3 𝑚  
Ditanya : 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔𝑖 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛 =
⋯ ?(Skor 1) 
Penyelesaian : 
𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 = 4𝑠  
= 4 × 3 𝑚  
= 12 𝑚 (Skor 3) 
Jadi, panjang pagar yang mengelilingi taman adalah 12 m. 
(Skor 1) 
2. Sebuah persegi mempunyai panjang sisi 24 cm. berapakah 
luasnya? 
Jawab : 
Diketahui : 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑖 = 24 𝑐𝑚  
Ditanya : 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 = ⋯ ?(Skor 1) 
Penyelesaian : 
𝐿𝑢𝑎𝑠 = 𝑠 × 𝑠 = 𝑠2  
= 24 × 24 𝑐𝑚  
=  576 𝑐𝑚2 (Skor 3) 
Jadi, panjang pagar yang mengelilingi taman adalah 576 cm2. 
(Skor 1) 
5 
3. Sekeliling taman kota yang berbentuk persegi panjang akan 
dipasangi pagar. Taman kota tersebut memiliki lebar 10 m dan 
panjang taman tersebut memiliki ukuran 25 meter. Jika setiap 
meter pembangunan pagar taman kota membutuhkan dana 
sebesar Rp 30.000,00, hitunglah dana yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan pagar tersebut! 
Jawab : 
Diketahui : 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛 = 10 𝑚  
𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛 = 25𝑚   
9 
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Ditanya : 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 = ⋯ ? 
(Skor 1) 
Penyelesaian : 
𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 = 2(𝑝 + 𝑙)  
= 2(10 × 25) 𝑚  
=  2(35) 𝑚  
= 70 𝑚 (Skor 4) 
𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛 =  70 𝑚 × 𝑅𝑝 30.000,00  
= 𝑅𝑝 2.100.000,00 (Skor 3) 
Jadi, dana yang dibutuhkan untuk membuat pagar yang 
mengelilingi taman adalah Rp 2.100.000,00 (Skor 1) 
4. Jika panjang meja kayu 120 cm dan lebarnya 80 cm. Tentukan 
luas permukaan meja tersebut! 
Jawab : 
Diketahui : 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑗𝑎 = 120 𝑚  
𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑗𝑎 = 80 𝑚   
Ditanya : 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑗𝑎 = ⋯ ? (Skor 1) 
Penyelesaian : 
𝐿𝑢𝑎𝑠 = 𝑝 × 𝑙  
= 120 × 80 𝑐𝑚  
=  9600 𝑐𝑚2 (Skor 3) 
Jadi, panjang pagar yang mengelilingi taman adalah 9600 cm2. 
(Skor 1) 
5 
5. Jika tinggi jajar genjang adalah 7 meter dan alasnya 10 
meter. Berapakah luas jajar genjang tersebut? 
Jawab : 
Diketahui : 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 = 7 𝑚  
𝑎𝑙𝑎𝑠 = 10 𝑚   
Ditanya : 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 = ⋯ ? (Skor 1) 
Penyelesaian : 
6 
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𝐿𝑢𝑎𝑠 =
1
2
× 𝑎 × 𝑡  
=
1
2
× 7 × 10 𝑐𝑚  
=  
1
2
× 70 𝑐𝑚2  
= 35 𝑐𝑚2 (Skor 4) 
Jadi, luas jajar genjang tersebut adalah 35 cm2. (Skor 1) 
Total Skor 30 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Sewon 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VII/Genap 
Materi Pokok  : Segiempat dan Segitiga 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit ( 1 pertemuan ) 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 
1. 1.2 Menghargai dan 
menghayati ajaran agama 
yang dianutnya. 
1.2.1 Berdoa sebelum dan 
sesudah melakukan 
kegiatan pembelajaran. 
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1.2.2 Bersyukur kepada 
Tuhan YME yang 
ditunjukkan dengan 
semangat dalam 
kegiatan pembelajaran. 
2.  2.2 Menunjukkan sikap logis, 
kritis, analitik, konsisten 
dan teliti, bertanggung 
jawab, responsif, dan tidak 
mudah menyerah dalam 
memecahkan masalah. 
 
2.2.1 Mampu menentukan 
keliling dan luas 
Segiempat dan segitiga 
berdasarkan sifat-sifat 
Segiempat dan segitiga. 
2.2.2 Mampu melihat 
keterkaitan sifat-sifat 
antar Segiempat dan 
segitiga. 
2.2.3 Mampu menyelidiki 
sifat-sifat bangun datar 
2.2.4 Teliti dalam menghitung 
keliling dan luas 
Segiempat dan segitiga 
sesuai dengan sifat-sifat 
Segiempat dan segitiga. 
2.2.5 Mampu memberikan 
alasan atas hasil 
pengamatan atau 
perhitungan berdasarkan 
sifat-sifat Segiempat 
dan segitiga. 
2.2.6 Gigih dan bertanggung 
jawab dalam 
memecahkan masalah 
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yang berkaitan dengan 
Segiempat dan segitiga. 
3.  3.7 Mengidentifikasi sifat-sifat 
Segiempat dan segitiga dan 
menggunakannya untuk 
menentukan keliling dan 
luas 
3.7.1 Menyebutkan sifat-sifat 
Segiempat 
3.7.2 Menyebutkan sifat-sifat 
segitiga  
3.7.3 Menemukan rumus 
keliling Segiempat 
3.7.4 Menghitung keliling 
Segiempat  
3.7.5 Menemukan rumus 
keliling segitiga 
3.7.6 Menghitung keliling 
segitiga  
3.7.7 Menemukan rumus 
luas Segiempat 
3.7.8 Menghitung luas 
Segiempat 
3.7.9 Menemukan rumus luas 
segitiga 
3.7.10 Menghitung luas 
segitiga 
4. 4.8 Menyelesaikan permasalahan 
nyata yang terkait penerapan 
sifat-sifat persegi panjang, 
persegi, trapesium, jajar 
genjang, belah ketupat, dan 
layang-layang 
4.8.1 Mencari luas gabungan 
beberapa bangun 
Segiempat. 
4.8.2 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan luas 
persegi panjang. 
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4.8.3 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan 
keliling persegi panjang. 
4.8.4 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan sifat-
sifat persegi. 
4.8.5 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan sifat-
sifat trapesium. 
4.8.6 Menyelesaikan 
permasalahan nyata 
yang terkait penerapan 
sifat-sifat jajar genjang.  
4.8.7 Menyelesaikan 
permasalahan nyata 
yang terkait penerapan 
sifat-sifat belah ketupat.  
4.8.8 Menyelesaikan 
permasalahan nyata 
yang terkait penerapan 
sifat-sifat layang-
layang. 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik diharapkan dapat : 
1.1.1.2 Berdoa sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. 
1.2.2.1 Bersyukur kepada Tuhan YME yang ditunjukkan dengan semangat 
dalam kegiatan pembelajaran. 
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2.1.1.2 Mampu menentukan keliling Segiempat berdasarkan sifat-sifat 
Segiempat. 
2.1.2.2 Mampu melihat keterkaitan sifat-sifat antar Segiempat dan segitiga. 
2.1.3.2 Mampu menyelidiki sifat-sifat Segiempat dan segitiga 
2.1.4.2 Teliti dalam menghitung keliling Segiempat sesuai dengan sifat-sifat 
Segiempat. 
2.1.5.3 Mampu memberikan alasan atas hasil pengamatan atau perhitungan 
berdasarkan sifat-sifat Segiempat. 
2.1.5.4 Gigih dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan Segiempat.  
3.6.3.4 Menemukan rumus keliling trapesium 
3.6.4.4 Menghitung keliling trapesium 
3.6.7.4 Menemukan rumus luas trapesium 
3.6.8.4 Menghitung luas trapesium 
3.6.3.5 Menemukan rumus keliling belah ketupat 
3.6.4.5 Menghitung keliling belah ketupat 
3.6.7.5 Menemukan rumus luas belah ketupat 
3.6.8.5 Menghitung luas belah ketupau 
3.6.3.6 Menemukan rumus keliling layang-layang 
3.6.4.6 Menghitung keliling layang-layang 
3.6.7.6 Menemukan rumus luas layang-layang 
3.6.8.6 Menghitung luas layang-layang 
 
D. Materi Pembelajaran 
d. Trapesium 
 
 
 
 
 
 
 
K L 
M
 
 K 
N 
tinggi (t) 
a 
b 
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 Keliling dan luas trapesium  
Trapesium adalah bangun Segiempat yang mempunyai tepat sepasang sisi 
yang berhadapan sejajar. 
 
 
 
 
 
 
 
e. Belah Ketupat 
 
 
 
 
 
 
 
 Keliling dan luas belah ketupat  
Belah ketupat adalah bangun Segiempat yang memiliki dua pasang sisi 
sejajar dan sisi-sisinya sama panjang. 
 
 
 
 
 
f. Layang-layang 
 
 
 
 
𝐾 = 𝐾𝐿 + 𝐿𝑀 + 𝑀𝑁 + 𝑁𝐾 
𝐿 =
1
2
× 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 
=
1
2
× (𝑎 + 𝑏) × 𝑡  
𝐾 = 4𝑠 
𝐿 =
1
2
× 𝑑1 × 𝑑2 
A
  A 
B 
C 
D
  A Sisi = s = AB = BC = CD = AD 
Diagonal 1 (d1) = AC 
Diagonal 2 (d2) = BD 
KL = KN = y 
ML = MN = x 
Diagonal 1 (d1) = NK 
Diagonal 2 (d2) = KM 
K 
L 
M 
N 
y y 
x x 
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 Keliling dan luas belah ketupat 
Belah ketupat adalah bangun Segiempat yang memiliki dua pasang sisi 
sejajar dan sisi-sisinya sama panjang. 
 
 
 
 
 
E. Metode Pembelajaran 
Ceramah 
 
F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 10 menit 
1 Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam.  
2 Guru meminta salah seorang peserta didik untuk memimpin doa 
sebelum pembelajaran dimulai. 
3 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta peserta didik 
untuk menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan, 
seperti alat tulis, LKS, dan buku paket matematika. 
4 Sebagai apersepsi untuk mendorong rasa ingin tahu dan berpikir kritis 
peserta didik, guru memberikan soal sederhana untuk menyebutkan 
sifat-sifat Segiempat seperti persegi, persegi panjang, trapesium, jajar 
genjang, belah ketupat dan layang-layang. 
Misalkan: Apa yang kalian ketahui mengenai sifat-sifat 
Segiempat seperti trapesium, belah ketupat, dan layang-layang? 
4. Beberapa peserta didik menyebutkan sifat-sifat Segiempat  
𝐾 = 2(𝑥 + 𝑦) 
𝐿 =
1
2
× 𝑑1 × 𝑑2 
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5. Peserta didik lainnya memberikan tanggapan mengenai jawaban 
peserta didik. 
6. Guru memberikan bantuan dan penekanan dalam rangka 
penyempurnaan jawaban peserta didik. 
5 Peserta didik menyimak dan menanggapi penjelasan atau motivasi 
yang guru berikan terkait pentingnya mengetahui rumus keliling dan 
luas Segiempat dalam kehidupan sehari-hari. 
Misalnya : Alan adalah seorang atlit bulutangkis. Setiap pagi 
atau sore Alan selalu melakukan jogging menelusuri jalan dan 
mengelilingi taman untuk melatih fisiknya. Coba kalian 
bayangkan, jika taman tersebut berbentuk bangun-bangun 
datar Segiempat dan segitiga yang telah dipelajari, berapakah 
panjang lintasan yang dilalui Alan untuk berlari mengelilingi 
taman-taman tersebut sebanyak satu kali putaran? 
 
Pada ilustrasi tersebut, panjang lintasan Alan berlari mengelilingi 
taman sebanyak satu kali adalah konsep keliling.  
6 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan 
kegiatan pembelajaran akan dilakukan. 
Peserta didik dapat : 
 Menemukan rumus keliling dan luas trapesium 
 Menghitung keliling dan luas trapesium 
 Menemukan rumus keliling dan luas belah ketupat 
 Menghitung keliling dan luas belah ketupat 
 Menemukan rumus keliling dan luas layang-layang 
 Menghitung keliling dan luas layang-layang 
Kegiatan Inti 60 menit 
 Eksplorasi  
1. Guru menyampaikan materi mengenai cara menemukan rumus 
keliling dan luas bangun datar trapesium, belah ketupat, dan layang-
layang. 
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2 Guru memberikan contoh soal tentang menghitung keliling dan luas 
suatu benda atau bangun datar yang berbentuk trapesium, belah 
ketupat, dan layang-layang dengan menggunakan rumus keliling dan 
luas bangun datar trapesium, belah ketupat, dan layang-layang.  
3 Peserta didik diberikan kesempatan  untuk bertanya tentang contoh 
soal dan penyelesaiannya apabila terdapat bagian yang belum 
dipahami. 
 Elaborasi  
4 Guru meminta peserta didik untuk mengerjakan soal-soal tentang 
menghitung keliling dan luas trapesium, belah ketupat, dan layang-
layang. 
5 Guru menginformasikan pada peserta didik bahwa diperbolehkan 
untuk berdiskusi dalam pengerjaan LKS. 
6 Guru mendampingi peserta didik dalam mengerjakan LKS dan 
menjelaskan pada peserta didik yang bertanya. 
 Konfirmasi 
7 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 
mempresentasikan jawabannya di depan kelas. 
8 Peserta didik bersama guru mengecek jawaban dari peserta didik lain 
yang presentasi. 
9 Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal 
yang belum dipahami. 
Penutup 10 menit 
1 
 
 
Peserta didik bersama dengan guru membuat suatu kesimpulan 
tentang keliling dan luas trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. 
 
2 
 
Peserta didik diberikan tugas. 
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3 Peserta didik diminta untuk mempelajari materi yang akan dipelajari 
pada pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai keliling dan luas 
segitiga. 
4 Salah satu peserta didik memimpin doa untuk mengakhiri 
pembelajaran. 
 
G. Alat dan Sumber Belajar 
3. Alat   : Papan tulis, spidol, dan penghapus 
4. Sumber Belajar : 
- Kemendikbud.2016.Matematika SMP/MTs Kelas VII Semester 2.Jakarta: 
Kemendikbud   
- Lembar Kegiatan Siswa (terlampir) 
 
H. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
1. Teknik Penilaian : Pengamatan dan Tes Tertulis 
2. Instrumen  : 
 
SOAL 
1. Pak Budi mempunyai kebun berbentuk trapesium seperti gambar di 
bawah ini. Pak Budi akan mengukur keliling kebunnya untuk membuat 
pagar disekeliling kebunnya. 
 
 
 
 
 
Berapakah keliling kebun Pak Budi? 
2. Berdasarkan soal no.1, tentukan luas kebun yang dimiliki Pak Budi! 
3. Perhatikan gambar di bawah ini ! 
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a. Tentukan keliling bangun tersebut! 
b. Tentukan luas bangun tersebut! 
4. Sebuah layang-layang memiliki panjang diagonal 30 cm dan 14 cm. 
Tentukan luas layang-layang tersebut! 
5. Perhatikan gambar layang-layang KLMN dibawah ini. Jika diketahui 
panjang LM = 25 cm, dan keliling layang-layang KLMN = 76 cm. 
Berapakah panjang sisi MN? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUNCI JAWABAN DAN RUBRIK PENSKORAN 
No. Kunci Jawaban Skor 
1. Pak Budi mempunyai kebun berbentuk trapesium seperti 
gambar di bawah ini. Pak Budi akan mengukur keliling 
kebunnya untuk membuat pagar di sekeliling kebunnya. 
 
 
 
 
 
Berapakah keliling kebun Pak Budi? 
Jawab : 
5 
 
25 
cm 
K 
L 
M 
N 
? 
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Diketahui : 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑛 =
14 𝑚, 10 𝑚, 20 𝑚, 𝑑𝑎𝑛 8 𝑚  
Ditanya : 𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑛 = ⋯ ? (Skor 1) 
Penyelesaian : 
𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑛  
= (14 + 10 + (6 + 14) + 8) 𝑚  
=  52 𝑚  (Skor 3) 
Jadi, keliling kebun Pak Budi adalah 52 m (Skor 1) 
2. Pak Budi mempunyai kebun berbentuk trapesium seperti 
gambar di bawah ini. Pak Budi akan mengukur keliling 
kebunnya untuk membuat pagar disekeliling kebunnya. 
 
 
 
 
 
Berapakah luas kebun Pak Budi? 
Jawab : 
Diketahui : 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 = 14 𝑚 𝑑𝑎𝑛 20 𝑚 
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 =
8 𝑚   
Ditanya : 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑛 = ⋯ ? (Skor 1) 
Penyelesaian : 
𝐿𝑢𝑎𝑠 =
1
2
× 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  
=
1
2
× 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  
=  52 𝑚  (Skor 3) 
Jadi, keliling kebun Pak Budi adalah 52 m (Skor 1) 
5 
3. Perhatikan gambar di bawah ini ! 8 
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a. Tentukan keliling bangun tersebut! 
b. Tentukan luas bangun tersebut! 
Jawab : 
Diketahui : 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑖 = 10 𝑐𝑚  
𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 1 = 16 𝑐𝑚   
𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 2 = 16 𝑐𝑚   
Ditanya : 𝑎.  𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑏𝑢𝑡 = ⋯ ?  
 𝑏. 𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑏𝑢𝑡 = ⋯ ? (Skor 1) 
Penyelesaian : 
a. 𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 = 4 × 𝑠  
= 4 × 10 𝑐𝑚  
= 40 𝑐𝑚 (Skor 2) 
Jadi, keliling bangun tersebut adalah 40 cm (Skor 1) 
b. 𝐿𝑢𝑎𝑠 =
1
2
× 𝑑1 × 𝑑2  
=
1
2
× 16 × 12  
= 8 × 12   
= 96 𝑐𝑚2  (Skor 3) 
Jadi, luas bangun tersebut adalah 96 cm2 (Skor 1) 
4. Sebuah layang-layang memiliki panjang diagonal 30 cm dan 
14 cm. Tentukan luas layang-layang tersebut! 
Jawab : 
Diketahui : 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 1 = 30 𝑐𝑚  
𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 2 = 14 𝑐𝑚   
Ditanya : 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 − 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 = ⋯ ? (Skor 1) 
Penyelesaian : 
5 
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𝐿𝑢𝑎𝑠 =
1
2
× 𝑑1 × 𝑑2  
=
1
2
× 30 × 14  
= 15 × 14   
= 210 𝑐𝑚2 (Skor 3) 
Jadi, luas layang-layang tersebut adalah 210 cm2 (Skor 1) 
5. Perhatikan gambar layang-layang KLMN dibawah ini. Jika 
diketahui panjang LM = 25 cm, dan keliling layang-layang 
KLMN = 76 cm. Berapakah panjang sisi MN? 
 
 
 
 
 
 
Jawab : 
Diketahui : 𝐿𝑀 = 25 𝑐𝑚  
𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝐾𝐿𝑀𝑁 = 76 𝑐𝑚   
Ditanya : 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑁 = ⋯ ? (Skor 1) 
Penyelesaian : 
𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 = 2(𝐿𝑀 + 𝑀𝑁)  
76 𝑐𝑚 = 2 × (25 + 𝑀𝑁) 𝑐𝑚  
76
2
=  25 𝑐𝑚 + 𝑀𝑁  
38 𝑐𝑚 = 25 𝑐𝑚 + 𝑀𝑁  
(38 − 25) 𝑐𝑚 = 𝑀𝑁  
13 𝑐𝑚 = 𝑀𝑁 (Skor 5) 
Jadi, luas jajar genjang tersebut adalah 13 cm. (Skor 1) 
7 
Total Skor 30 
  
 
25 
cm 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Sewon 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VII/Genap 
Materi Pokok  : Segiempat dan Segitiga 
Alokasi Waktu : 3 x 40 menit ( 1 pertemuan ) 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 
1. 1.3 Menghargai dan 
menghayati ajaran agama 
yang dianutnya. 
1.3.1 Berdoa sebelum dan 
sesudah melakukan 
kegiatan pembelajaran. 
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1.3.2 Bersyukur kepada 
Tuhan YME yang 
ditunjukkan dengan 
semangat dalam 
kegiatan pembelajaran. 
2.  2.3 Menunjukkan sikap logis, 
kritis, analitik, konsisten 
dan teliti, bertanggung 
jawab, responsif, dan tidak 
mudah menyerah dalam 
memecahkan masalah. 
 
2.3.1 Mampu menentukan 
keliling dan luas 
Segiempat dan segitiga 
berdasarkan sifat-sifat 
Segiempat dan segitiga. 
2.3.2 Mampu melihat 
keterkaitan sifat-sifat 
antar Segiempat dan 
segitiga. 
2.3.3 Mampu menyelidiki 
sifat-sifat Segiempat 
dan segitiga 
2.3.4 Teliti dalam menghitung 
keliling dan luas 
Segiempat dan segitiga 
sesuai dengan sifat-sifat 
Segiempat dan segitiga. 
2.3.5 Mampu memberikan 
alasan atas hasil 
pengamatan atau 
perhitungan berdasarkan 
sifat-sifat Segiempat 
dan segitiga. 
2.3.6 Gigih dalam 
memecahkan masalah 
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yang berkaitan dengan 
Segiempat dan segitiga. 
3.  3.8 Mengidentifikasi sifat-sifat 
Segiempat dan segitiga dan 
menggunakannya untuk 
menentukan keliling dan 
luas 
3.8.1 Menyebutkan sifat-sifat 
Segiempat 
3.8.2 Menyebutkan sifat-sifat 
segitiga  
3.8.3 Menemukan rumus 
keliling Segiempat 
3.8.4 Menghitung keliling 
Segiempat  
3.8.5 Menemukan rumus 
keliling segitiga 
3.8.6 Menghitung keliling 
segitiga  
3.8.7 Menemukan rumus luas 
Segiempat 
3.8.8 Menghitung luas 
Segiempat 
3.8.9 Menemukan rumus 
luas segitiga 
3.8.10 Menghitung luas 
segitiga 
4. 4.9 Menyelesaikan permasalahan 
nyata yang terkait penerapan 
sifat-sifat persegi panjang, 
persegi, trapesium, jajar 
genjang, belah ketupat, dan 
layang-layang 
4.9.1 Mencari luas gabungan 
beberapa bangun 
Segiempat. 
4.9.2 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan luas 
persegi panjang. 
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4.9.3 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan 
keliling persegi panjang. 
4.9.4 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan sifat-
sifat persegi. 
4.9.5 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan sifat-
sifat trapesium. 
4.9.6 Menyelesaikan 
permasalahan nyata 
yang terkait penerapan 
sifat-sifat jajar genjang.  
4.9.7 Menyelesaikan 
permasalahan nyata 
yang terkait penerapan 
sifat-sifat belah ketupat.  
4.9.8 Menyelesaikan 
permasalahan nyata 
yang terkait penerapan 
sifat-sifat layang-
layang. 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik diharapkan dapat : 
1.1.1.3 Berdoa sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. 
1.3.2.1 Bersyukur kepada Tuhan YME yang ditunjukkan dengan semangat 
dalam kegiatan pembelajaran. 
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2.1.1.3 Mampu menentukan keliling Segiempat dan segitiga berdasarkan sifat-
sifat Segiempat dan segitiga. 
2.1.1.4 Mampu menentukan luas Segiempat dan segitiga berdasarkan sifat-
sifat Segiempat dan segitiga. 
2.1.2.3 Mampu melihat keterkaitan sifat-sifat antar Segiempat dan segitiga. 
2.1.3.3 Mampu menyelidiki sifat-sifat Segiempat dan segitiga 
2.1.4.3 Teliti dalam menghitung keliling dan luas Segiempat dan segitiga 
sesuai dengan sifat-sifat Segiempat dan segitiga. 
2.1.5.5 Mampu memberikan alasan atas hasil pengamatan atau perhitungan 
berdasarkan sifat-sifat Segiempat dan segitiga. 
2.3.6.1 Gigih dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan Segiempat 
dan segitiga. 
3.6.5.1 Menentukan rumus keliling segitiga 
3.6.6.1 Menghitung keliling segitiga 
3.6.9.1 Menentukan rumus luas segitiga 
3.8.10.1 Menghitung luas segitiga 
 
D. Materi Pembelajaran 
Bangun Datar Segitiga 
 
 
 
 
 
 
 Keliling dan luas belah ketupat 
Belah ketupat adalah bangun Segiempat yang memiliki dua pasang sisi 
sejajar dan sisi-sisinya sama panjang. 
 
 
 
𝐾 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 
𝐿 =
1
2
× 𝑎 × 𝑡 
tinggi (t) 
t 
alas (a) 
b 
a 
c 
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E. Metode Pembelajaran 
Ceramah 
 
F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 15 menit 
1 Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam.  
2 Guru meminta salah seorang peserta didik untuk memimpin doa 
sebelum pembelajaran dimulai. 
3 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta peserta didik 
untuk menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan, 
seperti alat tulis, LKS, dan buku paket matematika. 
4 Sebagai apersepsi, peserta didik melakukan tanya jawab dengan guru 
mengenai materi segitiga sebelumnya yaitu tentang sifat-sifat segitiga 
dan konsep keliling. 
5 Guru memotivasi peserta didik dengan menyampaikan tujuan 
pembelajaran yaitu menentukan keliling dan luas segitiga yang 
nantinya akan berguna untuk menghitung luas bangun-bangun datar 
yang berbentuk segitiga seperti menghitung banyaknya genteng yang 
dibutuhkan untuk menutup atap suatu gedung atau rumah yang 
berbentuk segitiga. 
Kegiatan Inti 90 menit 
 Eksplorasi  
1. Guru menyampaikan materi mengenai cara menemukan rumus 
keliling dan luas bangun datar segitiga. 
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2 Guru memberikan contoh soal tentang menghitung keliling dan luas 
suatu benda atau bangun datar yang berbentuk segitiga dengan 
menggunakan rumus keliling dan luas bangun datar segitiga.  
3 Peserta didik diberikan kesempatan  untuk bertanya tentang contoh 
soal dan penyelesaiannya apabila terdapat bagian yang belum 
dipahami. 
 Elaborasi  
4 Guru meminta peserta didik untuk mengerjakan soal-soal tentang 
menghitung keliling dan luas segitiga. 
5 Guru menginformasikan pada peserta didik bahwa diperbolehkan 
untuk berdiskusi dalam pengerjaan LKS. 
6 Guru mendampingi peserta didik dalam mengerjakan LKS dan 
menjelaskan pada peserta didik yang bertanya. 
 Konfirmasi 
7 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 
mempresentasikan jawabannya di depan kelas. 
8 Peserta didik bersama guru mengecek jawaban dari peserta didik lain 
yang presentasi. 
9 Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal 
yang belum dipahami. 
Penutup 15 menit 
1 
 
 
Peserta didik bersama dengan guru membuat suatu kesimpulan 
tentang keliling dan luas segitiga. 
 
2 
 
Peserta didik diberikan tugas. 
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G. Sumber Belajar 
1. Media  : Papan tulis, spidol, dan penghapus 
2. Sumber Belajar : 
- Kemendikbud.2016.Matematika SMP/MTs Kelas VII Semester 2.Jakarta: 
Kemendikbud   
- Lembar Kegiatan Siswa (terlampir) 
 
H. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
1. Teknik Penilaian : Pengamatan dan Tes Tertulis 
2. Instrumen  : 
SOAL 
1. Sebuah segitiga memiliki sisi 5 cm, 12 cm, dan 13 cm. Tentukan 
keliling segitiga tersebut? 
2. Jika tinggi suatu segitiga 150 cm dan lebarnya 80 cm. Berapa luas 
segitiga tersebut? 
 
KUNCI JAWABAN DAN RUBRIK PENSKORAN 
No. Kunci Jawaban Skor 
1. Sebuah segitiga memiliki sisi 5 cm, 12 cm, dan 13 cm. 
Tentukan keliling segitiga tersebut? 
Jawab : 
Diketahui : 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 =
5 𝑐𝑚, 12 𝑐𝑚, 𝑑𝑎𝑛 23 𝑐𝑚. 
5 
3 Peserta didik diminta untuk mempelajari materi yang akan dipelajari 
pada pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai menghitung luas 
gabungan dan menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan 
dengan Segiempat dan segitiga. 
4 Salah satu peserta didik memimpin doa untuk mengakhiri 
pembelajaran. 
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Ditanya : 𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 = ⋯ ? (Skor 1) 
Penyelesaian : 
𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑛  
= (5 + 12 + 13) 𝑐𝑚  
=  30 𝑐𝑚  (Skor 3) 
Jadi, keliling kebun Pak Budi adalah 30 cm (Skor 1) 
2. Jika tinggi suatu segitiga 150 cm dan alasnya 80 cm. Berapa 
luas segitiga tersebut? 
Jawab : 
Diketahui : 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 = 15 𝑐𝑚 
𝑎𝑙𝑎𝑠 = 8 𝑐𝑚  
Ditanya : 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 = ⋯ ? (Skor 1) 
Penyelesaian : 
𝐿𝑢𝑎𝑠 =
1
2
× 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  
=
1
2
× 8 × 15  
= 4 × 15  
= 60 𝑐𝑚2  (Skor 3) 
Jadi, luas segitiga tersebut adalah 60 m2 (Skor 1) 
5 
Total Skor 10 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Sewon 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VII/Genap 
Materi Pokok  : Segiempat dan Segitiga 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit ( 1 pertemuan ) 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 
1. 1.4 Menghargai dan 
menghayati ajaran agama 
yang dianutnya. 
1.4.1 Berdoa sebelum dan 
sesudah melakukan 
kegiatan pembelajaran. 
1.4.2 Bersyukur kepada 
Tuhan YME yang 
ditunjukkan dengan 
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semangat dalam 
kegiatan pembelajaran. 
2.  2.4 Menunjukkan sikap logis, 
kritis, analitik, konsisten 
dan teliti, bertanggung 
jawab, responsif, dan tidak 
mudah menyerah dalam 
memecahkan masalah. 
 
2.4.1 Mampu menentukan 
keliling dan luas 
segiempat dan segitiga 
berdasarkan sifat-sifat 
segiempat dan segitiga. 
2.4.2 Mampu melihat 
keterkaitan sifat-sifat 
antar segiempat dan 
segitiga. 
2.4.3 Mampu menyelidiki 
sifat-sifat segiempat dan 
segitiga 
2.4.4 Teliti dalam menghitung 
keliling dan luas 
segiempat dan segitiga 
sesuai dengan sifat-sifat 
segiempat dan segitiga. 
2.4.5 Mampu memberikan 
alasan atas hasil 
pengamatan atau 
perhitungan berdasarkan 
sifat-sifat segiempat dan 
segitiga. 
2.4.6 Gigih dalam 
memecahkan masalah 
yang berkaitan dengan 
segiempat dan segitiga. 
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3.  3.9 Mengidentifikasi sifat-sifat 
segiempat dan segitiga dan 
menggunakannya untuk 
menentukan keliling dan 
luas 
3.9.1 Menyebutkan sifat-sifat 
segiempat 
3.9.2 Menyebutkan sifat-sifat 
segitiga  
3.9.3 Menemukan rumus 
keliling segiempat 
3.9.4 Menghitung keliling 
segiempat  
3.9.5 Menemukan rumus 
keliling segitiga 
3.9.6 Menghitung keliling 
segitiga  
3.9.7 Menemukan rumus luas 
segiempat 
3.9.8 Menghitung luas 
segiempat 
3.9.9 Menemukan rumus luas 
segitiga 
3.9.10 Menghitung luas 
segitiga 
4. 4.10 Menyelesaikan 
permasalahan nyata yang 
terkait penerapan sifat-sifat 
persegi panjang, persegi, 
trapesium, jajargenjang, 
belah ketupat, dan layang-
layang 
4.10.1 Menghitung luas 
gabungan beberapa 
bangun segiempat dan 
segitiga. 
4.10.2 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan 
sifat-sifat persegi. 
4.10.3 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan 
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sifat-sifat persegi 
panjang. 
4.10.4 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan 
sifat-sifat jajar 
genjang. 
4.10.5 Menyelesaikan 
permasalahan yang 
terkait penerapan 
sifat-sifat trapesium. 
4.10.6 Menyelesaikan 
permasalahan nyata 
yang terkait 
penerapan sifat-sifat 
belah ketupat.  
4.10.7 Menyelesaikan 
permasalahan nyata 
yang terkait 
penerapan sifat-sifat 
layang-layang.  
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik diharapkan dapat : 
1.1.1.4 Berdoa sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. 
1.4.2.1 Bersyukur kepada Tuhan YME yang ditunjukkan dengan semangat 
dalam kegiatan pembelajaran. 
2.1.1.5 Mampu menentukan keliling segiempat dan segitiga berdasarkan sifat-
sifat segiempat dan segitiga. 
2.1.1.6 Mampu menentukan luas segiempat dan segitiga berdasarkan sifat-sifat 
segiempat dan segitiga. 
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2.1.2.4 Mampu melihat keterkaitan sifat-sifat antar segiempat dan segitiga. 
2.1.3.4 Mampu menyelidiki sifat-sifat segiempat dan segitiga 
2.1.4.4 Teliti dalam menghitung keliling dan luas segiempat dan segitiga 
sesuai dengan sifat-sifat segiempat dan segitiga. 
2.1.5.6 Mampu memberikan alasan atas hasil pengamatan atau perhitungan 
berdasarkan sifat-sifat segiempat dan segitiga. 
2.4.6.1 Gigih dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan segiempat 
dan segitiga. 
4.7.1.1 Diberikan bangun yang terdiri dari beberapa bangun datar, peserta 
didik dapat menghitung luas gabungan beberapa bangun tersebut. 
4.7.2.1 Diberikan permasalahan nyata terkait penerapan luas persegi, peserta 
didik dapat menyelesaiakan permasalahan tersebut. 
4.7.3.1 Diberikan permasalahan nyata terkait penerapan luas persegi panjang, 
peserta didik dapat menyelesaiakan permasalahan tersebut. 
4.7.4.1 Diberikan permasalahan nyata terkait penerapan luas jajargenjang, 
peserta didik dapat menyelesaiakan permasalahan tersebut. 
4.7.5.1 Diberikan permasalahan nyata terkait penerapan luas trapesium, peserta 
didik dapat menyelesaiakan permasalahan tersebut. 
4.7.6.1 Diberikan permasalahan nyata terkait penerapan luas belah ketupat, 
peserta didik dapat menyelesaiakan permasalahan tersebut. 
4.7.7.1 Diberikan permasalahan nyata terkait penerapan luas layang-layang, 
peserta didik dapat menyelesaiakan permasalahan tersebut. 
D. Metode Pembelajaran 
Ceramah  
E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
No Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 10 menit 
1 Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam.  
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2 Guru meminta salah seorang peserta didik untuk memimpin doa 
sebelum pembelajaran dimulai. 
3 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta peserta didik 
untuk menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan, 
seperti alat tulis, LKS, dan buku paket matematika. 
4 Sebagai apersepsi, peserta didik diminta menuliskan rumus keliling 
dan luas segiempat dan segitifa di papan tulis. 
5 Peserta didik menyimak dan menanggapi penjelasan atau motivasi 
yang guru berikan terkait pentingnya mengetahui rumus keliling 
segiempat dan segitiga dalam kehidupan sehari-hari. Seperti untuk 
mengetahui luas atap rumah yang berbentuk gabungan antara 
trapesium dan segitiga. 
6 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan 
kegiatan pembelajaran akan dilakukan yaitu menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penerapan sifat-
sifat bangun datar segiempat dan segitiga 
Kegiatan Inti 60 menit 
 Eksplorasi  
1. Guru menyampaikan materi mengenai cara menemukan rumus 
keliling dan luas gabungan beberapa bangun datar Segiempat dan 
segitiga. 
2 Guru memberikan contoh soal tentang menghitung keliling dan luas 
gabungan beberapa bangun datar dengan menggunakan rumus 
keliling dan luas bangun datar Segiempat dan segitiga.  
3 Peserta didik diberikan kesempatan  untuk bertanya tentang contoh 
soal dan penyelesaiannya apabila terdapat bagian yang belum 
dipahami. 
 Elaborasi  
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4 Guru meminta peserta didik untuk mengerjakan permasalahan-
permasalahan nyata yang berkaitan dengan keliling dan luas bangun 
datar Segiempat dan segitiga. 
5 Guru menginformasikan pada peserta didik bahwa diperbolehkan 
untuk berdiskusi dalam pengerjaan LKS. 
6 Guru mendampingi peserta didik dalam mengerjakan LKS dan 
menjelaskan pada peserta didik yang bertanya. 
 Konfirmasi 
7 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 
mempresentasikan jawabannya di depan kelas. 
8 Peserta didik bersama guru mengecek jawaban dari peserta didik lain 
yang presentasi. 
9 Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal 
yang belum dipahami. 
Penutup 10 menit 
1 
 
 
Peserta didik bersama dengan guru membuat suatu kesimpulan 
tentang menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan 
bangun datar Segiempat dan segitiga. 
 
2 
 
Peserta didik diberikan tugas. 
3 Peserta didik diminta untuk mempelajari materi yang telah dipelajari 
mengenai keliling dan luas bangun datar Segiempat dan segitiga dan 
menginformasikan bahwa pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan 
tes untuk materi keliling dan luas Segiempat dan segitiga. 
4 Salah satu peserta didik memimpin doa untuk mengakhiri 
pembelajaran. 
 
F. Alat dan Sumber Belajar 
1. Alat  : Papan tulis, spidol, dan penghapus 
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2. Sumber Belajar : 
- Kemendikbud.2016.Matematika SMP/MTs Kelas VII Semester 2.Jakarta: 
Kemendikbud   
- Lembar Kegiatan Siswa (terlampir) 
G. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
1. Teknik Penilaian : Pengamatan dan Tes Tertulis 
2. Instrumen  : 
SOAL 
1. Nanda memiliki sebuah penggaris kayu yang berbentuk segitiga 
samasisi. Ia ingin mengetahui kelilingnya. Untuk itu, ia mengambil 
seutas tali, lalu mengulur tali itu di sepanjang sisi-sisi penggaris segitiga. 
Nanda menandai ujung tali. Lalu, mengukur panjang tali tersebut hingga 
ia mendapatkan panjang 2,4 m. Berapakah panjang sisi penggaris kayu 
tersebut? 
2. Bagus memiliki kawat sepanjang 500 cm. Kawat ini dibaginya menjadi 
dua bagian yang sama. Kawat pertama dibuatnya sebuah persegi. Kawat 
kedua dibuatnya sebuah belah ketupat dengan panjang diagonal yang 
sama. Bagus mencoba menentukan luas kedua bangun tersebut? 
KUNCI JAWABAN DAN RUBRIK PENSKORAN 
No. Kunci Jawaban Skor 
1. Nanda memiliki sebuah penggaris kayu yang berbentuk 
segitiga samasisi. Ia ingin mengetahui kelilingnya. Untuk itu, 
ia mengambil seutas tali, lalu mengulur tali itu di sepanjang 
sisi-sisi penggaris segitiga. Nanda menandai ujung tali. Lalu, 
mengukur panjang tali tersebut hingga ia mendapatkan 
panjang 2,4 m. Berapakah panjang sisi penggaris kayu 
tersebut? 
Jawab : 
Diketahui : 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑙𝑖 = 2,4 𝑚  
Ditanya : 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑖𝑠 = ⋯ ?(Skor 1) 
5 
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Penyelesaian : 
𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 = 3𝑠  
2,4 𝑚 = 3 × 𝑠   
2,4
3
= 𝑠   
0,8 𝑚 = 𝑠  (Skor 3) 
Jadi, panjang sisi penggaris sama sisi adalah 0,8 m. (Skor 1) 
2. Bagus memiliki kawat sepanjang 400 cm. Kawat ini dibaginya 
menjadi dua bagian yang sama. Kawat pertama dibuatnya 
sebuah persegi. Kawat kedua dibuatnya sebuah belah 
ketupat dengan panjang diagonal yang sama. Bagus mencoba 
menentukan luas kedua bangun tersebut. Berapakah selisih luas 
kedua bangun tersebut? 
Jawab : 
Diketahui : 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 = 400 𝑐𝑚  
Ditanya : 𝑠𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑡𝑢𝑝𝑎𝑡 =
⋯ ?(Skor 1) 
Penyelesaian : 
𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 ∶ 2 = 400: 2 = 200 𝑐𝑚  
𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 = 4 × 𝑠  
200 𝑐𝑚 = 4 × 𝑠   
200
4
=  𝑠  
50 𝑐𝑚 = 𝑠  (Skor 3) 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 = 𝑠 × 𝑠  
= 20 × 20  
= 400 𝑐𝑚2 (Skor 3) 
𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑡𝑢𝑝𝑎𝑡 = √(
𝑑1
2
)2 + (
𝑑2
2
)2 
50 = √2(
𝑑1
2
)2  
502 = 2(
𝑑1
2
)2  
15 
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250 = 2(
𝑑1
2
)2  
250
2
=
𝑑2
4
 (Skor 3) 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑡𝑢𝑝𝑎𝑡 =
𝑑×𝑑
2
  
=
𝑑2
4
× 2  
=
250
2
× 2  
= 250 𝑐𝑚2 (Skor 3) 
𝑠𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑡𝑢𝑝𝑎𝑡 = (400 −
250) 𝑐𝑚2  
 = 150 𝑐𝑚2 (Skor 
1) 
Jadi, selisih kedua bangun tersebut adalah 150 cm2. (Skor 1) 
Total Skor 20 
 
 
 Bantul, ………………… 2017 
Guru Mata Pelajaran Peneliti 
 
 
 
 
 
Eni Khikmawati, S.Pd (Rohmah Nur Fitriana) 
NIP. 19770301 200604 2 017 NIM. 13301244027 
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Petunjuk Pengerjaan : 
1. Kerjakan setiap kegiatan sesuai dengan langkah-langkah. 
2. Kerjakan setiap perintah dan pertanyaan dengan menuliskan jawaban pada kolom yang 
sudah disediakan. 
3. Hasil pekerjaan didiskusikan secara kelompok kemudia presentasikan di depan kelas. 
4. Bertanyalah kepada guru jika menemukan kesulitan dalam pengerjaan. 
5. Setiap diskusi dan presentasi setiap siswa akan dinilai. 
6. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. 
LEMBAR KEGIATAN SISWA 1 
Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik 
 
Nama  : ……………………………………….. 
Kelas  : ……………………………………….. 
No.Absen : ……………………………………….. 
Kompetensi Dasar : 
3.6 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar dan menggunakannya untuk 
menentukan keliling dan luas 
Indikator : 
3.6.3 Menemukan rumus keliling segiempat 
3.6.4 Menghitung keliling segiempat  
3.6.7 Menemukan rumus luas segiempat 
3.6.8 Menghitung luas segiempat 
 
Setelah berdiskusi dengan kelompok, siswa diharapkan dapat : 
 Menemukan rumus keliling persegi 
 Menghitung keliling persegi 
 Menemukan rumus luas persegi 
 Menghitung luas persegi 
 Menemukan rumus keliling persegi panjang 
 Menghitung keliling persegi panjang 
 Menemukan rumus luas persegi panjang 
 Menghitung luas persegi panjang 
 Menemukan rumus keliling jajar genjang 
 Menghitung keliling jajar genjang 
 Menemukan rumus jajar genjang 
 Menghitung luas jajar genjang 
Tujuan Pembelajaran : 
LAMPIRAN D. 3 
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Sebelumnya kalian telah mempelajari mengenai jenis-jenis segiempat dan segitiga beserta 
sifat-sifatnya. Selain itu, kalian juga telah mengenal nama dan jumlah sisi-sisi dari jenis-jenis 
bangun datar segiempat dan segitiga. Dalam lembar kegiatan ini kalian akan mempelajari 
mengenai konsep kelilig, menemukan rumus keliling dan rumus luas serta menghitung keliing 
dan luas bangun persegi, persegi panjang, dan jajar genjang. 
 
 
Cermati ilustrasi berikut ini! 
Rajwa memiliki kain berbentuk persegi. 
Sekeliling kain tersebut akan dihiasi renda seperti 
gambar di samping. Berapakah panjang renda 
yang dibutuhkan Rajwa untuk mengelilingi kain 
yang dimilikinya? 
Bisakah kalian membantu Rajwa menghitung 
renda yang ia butuhkan? 
 
 
Sumber http://socialmediafeed.com 
Untuk menghitung berapa renda yang Rajwa butuhkan, kalian dapat mengukur panjang 
setiap sisi kain tersebut dengan menggunakan meteran atau alat ukur lainnya. Namun kalian 
dapat menghitungnya dengan cara yang lebih mudah dan praktis, yaitu menghitung keliling kain 
dengan menggunakan rumus keliling persegi. 
 
 
 
 Kain yang berbentuk persegi dapat diilustrasikan sebagai persegi ABCD berikut. 
 
 
 
 
 
 
 Jika : panjang kain = s,  
Maka : panjang renda yang dibutuhkan adalah s+s+s+s 
 
Aktivitas 1 
Menemukan Rumus Keliling Persegi 
A B 
C D 
panjang 
 
Untuk menemukan rumus keliling persegi, ikuti dan 
lengkapilah langkah-langkah berikut ini.  
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   
 
 Sehingga diperoleh rumus : 
 
 
 
 
1. Lengkapilah tabel dibawah ini berdasarkan panjang sisi dan keliling persegi yang diketahui! 
 
No. Panjang Sisi Keliling persegi 
1 5 cm 4 x 5 cm = 20 cm 
2 13 dm 4 x 13 dm = 52 dm = 520 cm 
3 68 cm : 4 = 17 cm 68 cm 
 
2. Sebuah tempat bermain anak-anak berbentuk persegi akan diberi pagar dengan panjang sisi 
taman tersebut adalah 3 m. Tentukan berapa total panjang pagar yang mengelilingi taman 
tersebut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panjang kain yang mengelilingi meja yang berbentuk persegi dapat dikatakan 
sebagai keliling persegi. 
Keliling Persegi = 4xs 
Jawab :  
Keliling persegi = 4 x s = 4 x 3 m = 12 m 
Mari Berlatih Menghitung 
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Dalam kehidupan sehari-hari kita sering 
menemukan benda-banda yang sisinya 
berbentuk persegi. Misalnya meja seperti 
pada gambar disamping. Jika seorang akan 
menutup permukaan meja tersebut dengan 
kain yang berbentuk persegi satuan luas, 
berapa luas kain yang dibutuhkan? Untuk 
mengetahui luas kain yang dibutuhkan maka 
kalian harus mengetahui cara menghitung 
luas persegi. 
 
 
 
Sumber http://anneahira.com 
 
 
 
1. Amati bangun-bangun persegi di bawah ini! Kemudian ukur panjang sisi-sisi persegi 
tersebut dengan penggaris! Gambar di bawah ini menggambarkan permukaan meja dengan 
ukuran yang berbeda-beda. 
                 
                 
                 
                 
                 
2. Isikan hasil pengukuran panjang sisi persegi pada tabel di bawah ini! 
Nama bangun Panjang sisi (cm) 
Meja ke-1 2 
Meja ke-2 3 
Meja ke-3 4 
Meja ke-4 5 
Aktivitas 2 
Menemukan Rumus Luas Persegi 
Untuk menemukan rumus luas persegi, ikuti dan lengkapilah 
langkah-langkah berikut ini.  
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3. Untuk menentukan luas meja-meja berbentuk persegi pada nomor 1, ikuti langkah-langkah 
berikut! 
a. Setiap kelompok mengambil persegi-persegi satuan yang telah disediakan secukupnya 
untuk menutup daerah bangun persegi yang ada pada nomor 1. 
b. Tutuplah persegi tersebut dengan persegi-persegi satuan 
c. Lengkapi tabel berikut! 
 Bagian yang diukur/ditentukan 
Nama bangun s (cm) Banyak persegi satuan s × s 
Meja ke-1 2 4 2 x 2 = 4 
Meja ke-2 3 9 3 x 3 = 9 
Meja ke-3 4 16 4 x 4 = 16 
Meja ke-4 5 25 5 x 5 =  25 
 
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwaluas suatu daerah persegi : 
 
 
 
 
1. Perhatikan gambar di bawah ini! 
Jika panjang sisi pigura adalah 18 cm. Tentukan luas pigura tersebut! 
 
 
 
 
2. Sebuah persegi mempunyai panjang sisi 24 cm. berapakah luasnya? 
 
 
 
 
3. Sebuah lahan berbentuk persegi memiliki luas sebesar 400 m2. Berapakah panjang sisi 
lahan tersebut? 
 
 
 
 
Luas Persegi (L) = s x s = s2 
Mari Berlatih Menghitung 
Jawab :  
Luas pigura = s x s= = 18 x 18 = 324 cm
2
 
Jawab :  
Luas persegi = s x s = 24 x 24 = 576 cm
2
 
Jawab :  
Sisi lahan = √400 cm2 = 20 cm  
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Cermati ilustrasi berikut ini! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untuk dapat membantu Bu Denita, cara manual yang dapat kalian lakukan adalah dengan 
mengukur panjang tepi-tepi sisi meja tersebut dengan menggunakan meteran atau alat ukur 
lainnya. Namun kalian dapat menghitungnya dengan cara yang lebih mudah dan praktis, yaitu 
menghitung keliling permukaan meja dengan menggunakan rumus keliling persegi panjang 
(karena bentuk permukaan meja tersebut adalah persegi panjang). 
 
 
 
Aktivitas 3 
Menemukan Rumus Keliling Persegi Panjang 
Bu Denita akan menghias meja prasmanan yang permukaannya berbentuk persegi 
panjang dengan ukuran panjang 125 cm dan 60 cm.  
 
Meja tersebut akan ditutupi dengan kain putih disetiap pinggirannya tanpa dilipat-lipat 
seperti gambar dibawah ini. 
 
Bisakah kalian membantu Bu Denita untuk menghitung berapa panjang kain yang 
dibutuhkan untuk mengelilingi meja yang berbentuk persegi panjang tersebut? 
 
Untuk menemukan rumus keliling persegi panjang, ikuti dan 
lengkapilah langkah-langkah berikut ini.  
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 Permukaan meja yang berbentuk persegi panjang dapat diilustrasikan sebagai persegi 
panjang ABCD berikut. 
 
 
 
 
 
 
 Jika : panjang meja = p 
 lebar meja = l,  
Maka : panjang kain yang dibutuhkan adalah 𝑝 +  𝑙 +  𝑝 +  𝑙  
   
 
0 
 Sehingga diperoleh rumus : 
 
 
 
 
1. Lengkapilah tabel dibawah ini berdasarkan panjang, lebar, keliling persegi panjang yang 
diketahui! 
 
No. Panjang Lebar Keliling Persegi Panjang 
1 6 cm 4 cm 2 (6+4) = 2 x 10 = 20 cm 
2 (34 : 2) – 5  
= 17 – 5 = 12 cm 
5 dm 34 dm 
3 10 cm (44 : 2) – 10  
= 22 – 10 = 12 cm 
44 cm 
 
 
 
Mari Berlatih Menghitung  
A B 
C D 
panjang 
lebar 
Panjang kain yang mengelilingi meja yang berbentuk persegi panjang dapat 
dikatakan sebagai keliling persegi panjang. 
Keliling Persegi Panjang = 2 ( 𝑝 +  𝑙 ) 
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2. Sekeliling taman kota yang berbentuk persegi panjang akan dipasangi pagar. Taman kota 
tersebut memiliki lebar 10 m dan panjang taman tersebut memiliki ukuran 15 meter lebih 
panjang dari lebarnya. Jika setiap meter pembangunan pagar taman kota membutuhkan 
dana sebesar Rp 30.000,00, hitunglah dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pagar 
tersebut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering 
menemukan benda-banda yang sisinya berbentuk persegi 
panjang. Misalnya dinding ruangan, pintu, tempat tidur, 
dan meja seperti pada gambar di samping. Jika seorang 
akan mengecat luas permukaan pintu tersebut, berapa cat 
yang dibutuhkan? Untuk mengetahui banyak cat yang 
dibutuhkan maka kalian harus mengetahui luas persegi 
panjang. 
 
 
 
 
 
Sumber http://desainrumahnya.com  
 
 
 
1. Amati bangun-bangun persegi di bawah ini! Bangun persegi di bawah ini menggambarkan 
pintu yang memiliki ukuran berbeda-beda. Kemudian ukur panjang sisi-sisi persegi 
tersebut dengan penggaris! 
 
 
 
Jawab :  
Keliling taman kota = 2 ( 10 + 15 ) = 2 x 25 = 50 meter 
Dana yang dibutuhkan = 25 meter x Rp 30.000,00 = Rp 750.000,00 
Aktivitas 4 
Menemukan Rumus Luas Persegi Panjang 
Untuk menemukan rumus luas persegi panjang, ikuti dan 
lengkapilah langkah-langkah berikut ini.  
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2. Isikan hasil pengukuran panjang sisi pintu pada tabel di bawah ini! 
Nama bangun Panjang sisi (cm) 
Pintu ke-1 p = 1, l = 3 
Pintu ke-2 p = 2, l = 3 
Pintu ke-3 p = 2, l = 4 
Pintu ke-4 p = 3, l = 4 
Pintu ke-5 p = 3, l = 5 
 
3. Untuk menentukan luas pintu-pintu yang berbentuk persegi panjang pada nomor 1, ikuti 
langkah-langkah berikut! 
a. Setiap kelompok mengambil persegi-persegi satuan yang telah disediakan secukupnya 
untuk menutup daerah bangun persegi yang ada pada nomor 1. 
b. Tutuplah persegi panjang tersebut dengan persegi-persegi satuan. 
c. Lengkapi tabel berikut! 
 Bagian yang diukur/ditentukan 
Nama bangun Panjang = p (cm) Lebar  = l (cm) Banyak persegi satuan p × l (cm
2
) 
Persegi ke-1 1 3 3 1 x 3 = 3 
Persegi ke-2 2 3 6 2 x 3 = 6 
Persegi ke-3 2 4 8 2 x 4 = 8 
Persegi ke-4 3 4 12 3 x 4 = 12 
Persegi ke-5 3 5 15 3 x 5 = 15 
 
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwaluas suatu daerah persegi : 
 
 
 
Luas Persegi Panjang (L)= 𝑝 𝑥 𝑙 
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1. Perhatikan gambar di bawah ini! 
Jika panjang meja kayu 120 cm dan lebarnya 80 cm. 
Tentukan luas permukaan meja tersebut! 
 
 
 
 
 
 
2. Perhatikan gambar di bawah ini 
 
Seluruh permukaan almari di samping berbentuk persegi 
panjang. Almari tersebut memiliki panjang 1,2 m, lebar almari 
0.5 m, dan tinggi almari 2 m. Jika seluruh permukaan luar 
almari tersebut akan dicat dan setiap m
2
 membutuhkan dana 
Rp 15.000,00, tentukan dana yang dibutuhkan untuk mengecat 
seluruh permukaan luar almari tersebut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cermati ilustrasi berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisakah kamu membantu Pak Ahmad untuk mengetahui tali yang dibutuhkannya? 
Aktivitas 5 
Menemukan Rumus Keliling Jajar genjang 
Mari Berlatih Menghitung  
Jawab :  
Luas permukaan = p x l = 120 x 80 = 9600 cm
2
 
 
Jawab : 
2 ( p x l ) = 2 ( 1,2 x 0,5) = 2 x 0,6 = 1,2 m
2
 
2 ( p x t ) = 2 ( 1,2 x 2 ) = 2 x 2,4 = 4,8 m
2
 
2 ( l x t ) = 2 ( 0,5 x 2 ) = 2 x 1 = 2 m
2
 
Luas permukaan = 1,2 + 4,8 + 2 = 8 m
2
 
 
Pak Ahmad akan membangun sebuah rumah berbentuk jajar genjang seperti gambar di 
bawah ini. 
 
Sumber http://2.bp.blogspot.com 
 
 
Untuk membangun sebuah rumah, pertama 
kali yang akan dilakukan Pak Ahmad adalah 
membuat pondasi denganterlebih dahulu 
memasang tali disekeliling tanahnya agar 
jelas batas-batasnya. Berapakah panjang tali 
yang Pak Ahmad butuhkan jika panjang sisi 
depan rumah 7 meter dan panjang sisi 
samping rumah 15 meter? 
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Untuk mengetahui berapa panjang tali yang dibutuhkan agar cukup untuk mengelilingi batas 
tanah Pak Ahmad adalah dengan menentukan keliling jajar genjang, karena sesuai dengan 
bentuk tanahnya yaitu jajar genjang. 
 
 
 
 
 Alas rumah berbentuk jajar genjang yang dapat diilustrasikan sebagai jajar genjang ABCD 
berikut. 
 
 
 
 
 Jika : panjang AB = a, 
 panjang BC = b,  
Maka : panjang tali yang dibutuhkan adalah a + b + a + b 
   
 
 
 Sehingga diperoleh rumus : 
 
 
 
 
1. Pada gambar jajar genjang di bawah ini, lengkapilah tabel di bawah ini berdasarkan 
panjang sisi dan keliling jajar genjang yang diketahui. 
 
  
 
No. Panjang Sisi Keliling 
a. Misalkan : 
AB = 10 cm 
BC = 6 cm 
 2 ( 10 + 6 ) = 2 x 16 = 32 cm 
 
 
 
b. Misalkan : 
DC = 5 cm 
BC = (16 : 2 ) – 5 = 8 – 5 = 3 cm 
16 cm 
Mari berlatih Menghitung  
A B 
C D 
Panjang tali yang dibutuhkan untuk membatasi tanah yang berbentuk jajar genjang 
dapat dikatakan sebagai keliling jajar genjang. 
Keliling Jajar genjang = 2 ( 𝑎 +  𝑏 ) 
Untuk menemukan rumus keliling jajar genjang, ikuti dan 
lengkapilah langkah-langkah berikut ini.  
A B 
C D 
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c. Misalkan : 
AD = 7 cm 
AB =  12 cm 
2 ( 7 + 12 ) = 2 x 19 = 38 cm 
 
 
 
 
 
Perhatikan ilustrasi berikut! 
Gambar di samping menggambarkan 
sawah Pak Yahya yang terpisah karena 
dilalui oleh sungai.  
Dari gambar disamping, apakah sungai 
yang melalui sawah Pak Yahya berbentuk 
jajar genjang ? Apakah luas sungai yang 
melalui sawah Pak Yahya 60 m
2
? 
 
 
 
a. Setiap kelompok mendapatkan sebuah bangun jajar genjang yang sudah disediakan oleh 
guru. Bangun jajar genjang tersebut sebagai model dari sungai yang melalui sawah Pak 
Yahya. 
b. Gambarkan jajar genjang yang kalian dapatkan pada kolom di bawah ini! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Buatlah garis tinggi yang melalui titik sudut jajar genjang seperti pada bangun jajar genjang 
yang kalian dapatkan! 
 
 
 
 
 
 
d. Guntinglah segitiga pada jajar genjang tersebut berdasarkan garis tinggi! 
Aktivitas 6 
Menemukan Rumus Luas Jajar genjang 
a 
t 
 
Untuk menemukan rumus luas jajar genjang, ikuti dan 
lengkapilah langkah-langkah berikut ini.  
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e. Pindahkan segitiga yang terbentuk ke sebelah kiri sampai terbentuk persegi panjang! 
f. Tempelkan hasil pemotongan jajar genjang yang membentuk persegi panjang pada kolom 
di bawah ini! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari langkah-langkah di atas dapat disimpulkan bahwa luas suatu daerah jajar genjang : 
 
 
 
 
 
 
1. Perhatikan gambar di bawah ini! 
Jika tinggi bangunan tersebut adalah 7 meter dan 
alasnya 10 meter. Berapakah luas dinding bagian 
depan bangunan tersebut? 
 
 
 
 
 
2. Jika luas dinding bangunan bagian kanan seperti gambar di bawah adalah 48 m2 dan 
tinggi rumah tersebut 8 m. Tentukan panjang alas 
dinding tersebut! 
 
  
Luas Jajar genjang (L) = 𝑎 𝑥 𝑡 
Mari Berlatih Menghitung  
Jawab :  
Luas dinding = 7 x 10 = 70 m
2
 
Jawab :  
Alas dinding = 48 : 8 = 6 meter 
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Petunjuk Pengerjaan : 
1. Kerjakan setiap kegiatan sesuai dengan langkah-langkah.Kerjakan setiap perintah dan 
pertanyaan dengan menuliskan jawaban pada kolom yang sudah disediaka 
2. Hasil pekerjaan didiskusikan secara kelompok kemudia presentasikan di depan kelas. 
3. Bertanyalah kepada guru jika menemukan kesulitan dalam pengerjaan. 
4. Setiap diskusi dan presentasi setiap siswa akan dinilai. 
5. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. 
 
LEMBAR KEGIATAN SISWA 2 
Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik 
 
Nama  : ……………………………………….. 
Kelas  : ……………………………………….. 
No.Absen : ……………………………………….. 
Kompetensi Dasar : 
3.7 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar dan menggunakannya untuk 
menentukan keliling dan luas 
Indikator : 
3.6.5 Menemukan rumus keliling segiempat 
3.6.6 Menghitung keliling segiempat  
3.6.9 Menemukan rumus luas segiempat 
3.6.10 Menghitung luas segiempat 
 
Setelah berdiskusi dengan kelompok, siswa diharapkan dapat : 
 Menemukan rumus keliling trapesium 
 Menghitung keliling trapesium 
 Menemukan rumus luas trapesium 
 Menghitung luas trapesium 
 Menemukan rumus keliling belah ketupat 
 Menghitung keliling belah ketupat 
 Menemukan rumus luas belah ketupat 
 Menghitung luas belah ketupat 
 Menemukan rumus keliling layang-layang 
 Menghitung keliling layang-layang 
 Menemukan rumus layang-layang 
 Menghitung luas layang-layang 
Tujuan Pembelajaran : 
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Pada intinya, menentukan keliling dari suatu bangun datar adalah menentukan panjang 
jalan yang dilalui pada bangun datar tersebut, dengan kita berjalan mengelilingi bangun itu. 
 
 
 
 
 
 
 
Alan berlari mengelilingi taman berbentuk trapesium seperti gambar di atas, jalan mana saja 
yang harus Alan lalui jika start dari titik A? 
 
 
 
 
 
 
 
 Kesimpulan : 
Cermati ilustrasi berikut! 
Alan adalah seorang atlit bulutangkis. Setiap pagi atau sore Alan 
selalu melakukan jogging menelusuri jalan dan mengelilingi taman 
untuk melatih fisiknya. Coba kalian bayangkan, jika taman tersebut 
berbentuk bangun-bangun datar segiempat dan segitiga yang telah 
dipelajari, berapakah panjang lintasan yang dilalui Alan untuk 
berlari mengelilingi taman-taman tersebut sebanyak satu kali 
putaran? 
Pada ilustrasi tersebut, panjang lintasan Alan berlari mengelilingi 
taman sebanyak satu kali adalah konsep keliling.  
Keliling bangun datar adalah jumlah keseluruhan sisi yang 
mengelilingi bangun datar tersebut.  
 
 
Aktivitas 1 
Menemukan Rumus Keliling Trapesium 
Jika Alan berlari mengelilingi taman berbentuk bangun trapesium, dapatkah kalian 
menghitung panjang lintasannya? 
Untuk dapat menghitung keliling trapesium, diskusikanlah pengerjaan langkah-langkah 
berikut untuk menemukan rumus keliling trapesium. 
 
Jawab :  
Keliling Taman = AB + BC + CD + DA 
 
A B 
C D 
Sisi Atap 
Sisi Alas 
Sisi Kanan Sisi Kiri 
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 Pak Budi mempunyai kebun berbentuk trapesium seperti gambar di bawah ini. Pak 
Budi akan mengukur keliling kebunnya untuk membuat pagar disekeliling kebunnya. 
 
 
 
 
 
 
 
a. Bisakah kamu membantu Pak Budi untuk mengukur keliling kebunnya. Berapakah 
ukuran keliling kebunnya? 
 
 
 
 
 
b. Jika biaya pemasangan pagar Rp 20.000,00 per meter, berapakah biaya yang harus 
dikeluarkan oleh Pak Budi untuk memasang pagar tersebut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mari Berlatih Menghitung 
Jawab :  
Keliling = 14 + 8 + (14 + 6 ) + 10 = 14 + 8 + 20 + 10 = 52 meter 
Jawab :  
Biaya memasang pagar = 52 meter x Rp 20.000,00 = Rp 1.040.000,00 
Keliling Layang-Layang = a + b + c + d 
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Perhatikan gambar di bawah ini! 
Suatu permukaan meja yang berbentuk trapesium 
akan dicat seperti gambar di samping. 
 
Untuk mengetahui cat yang dibutuhkan, maka perlu 
diketahui dahulu luas permukaan meja tersebut. 
Bagaimana menghitungnya? 
 
 
 
 
Sumber http://onsiteoffice.com.au  
 
 
 
 
1. Setiap kelompok mendapatkan sebuah bangun trapesium yang terbuat dari karton yang 
sudah disediakan oleh guru. Trapesium tersebut menggambarkan permukaan meja. 
2. Gambarkan trapesium yang kalian dapatkan pada kolom di bawah ini! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Setelah itu, gambarkan kembali trapesium yang sama dengan posisi diputar 1800 pada 
kolom di bawah ini! 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivitas 2 
Menemukan Rumus Luas Trapesium 
Untuk menemukan rumus luas trapesium dapat diturunkan dari 
luas jajargenjang, ikuti dan lengkapilah langkah-langkah berikut 
ini.  
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4. Kemudian gambarkan bangun jajargenjang dengan menggabungkan sisi yang bersesuaian 
dari gambar yang diperoleh pada point b dan c. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Dari gambar tersebut bagaimana hasilnya? Berapakah luas trapesium? 
 
Dari langkah-langkah di atas dapat disimpulkan bahwa luas suatu daerah trapesium : 
 
  
 
 
Perhatikan gambar di bawah ini! 
 
Tentukan luas trapesium (i) dan (ii)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luas Trapesium (L) = (( 𝑎 +  𝑏 )  ×  𝑡 ) / 2 
 
                                
Mari Berlatih Menghitung 
Jawab: 
i) Luas = (( 10 +15 ) x 12 ) : 2 = 25 x 12 : 2 = 300 : 2 = 150 cm2 
ii) Luas = (( 32 + 12 ) x 15) : 2 = 44 x 15 : 2 = 660 : 2 = 330 cm2 
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Pada intinya, menentukan keliling dari suatu bangun datar adalah menentukan panjang jalan 
yang dilalui pada bangun datar tersebut, dengan kita berjalan mengelilingi bangun itu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alan berlari mengelilingi taman berbentuk belah ketupat seperti gambar di atas, jalan mana 
saja yang harus Alan lalui jika start dari titik P? 
 
 
 
 
 
 
 
 Kesimpulan : 
Ingat sifat pada belah ketupat bahwa panjang sisi pada belah ketupat adalah sama.  
Misalkan panjang sisi adalah s; maka  
 
 
 
 
 
Aktivitas 3 
Menemukan Rumus Keliling Belah Ketupat 
Jika Alan berlari mengelilingi taman berbentuk bangun belah ketupat, dapatkah kalian 
menghitung panjang lintasannya? 
Untuk dapat menghitung keliling belah ketupat, diskusikanlah pengerjaan langkah-langkah 
berikut untuk menemukan rumus keliling belah ketupat. 
 
Jawab :  
Keliling Taman = PQ + QR + RS + SP 
 
Keliling Belah Ketupat = 4 x s 
 
Panjang sisi = s 
P 
Q 
R 
S 
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1. Perhatikan gambar di bawah ini! 
Tentukan keliling belah ketupat tersebut! 
 
 
 
 
 
 
 
Cermati gambar di bawah ini! 
Untuk merayakan hari lebaran setiap tahunnya keluarga 
Nesa membuat ketupat seperti gambar disamping. 
Nesa ingin mengetahui luas permukaan belah ketupat 
tersebut. 
Apakah kalian bisa membantu Nesa untuk mengukur 
setiap belah kettupat yang Nesa buat? 
 
 
Sumber http://mafia.mafiaol.com  
 
 
 
1. Amati bangun-bangun persegi di bawah ini! Kemudian ukur panjang sisi-sisi persegi 
tersebut dengan penggaris! 
 
 
 
 
 
Aktivitas 4 
Menemukan Rumus Luas Belah Ketupat 
Untuk menemukan rumus luas belah ketupat, ikuti dan 
lengkapilah langkah-langkah berikut ini.  
Jawab :  
Keliling = 4 x 10 = 40 cm 
Mari Berlatih Menghitung 
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2. Isikan hasil pengukuran panjang sisi persegi pada tabel di bawah ini! 
Nama bangun Panjang diagonal 1 
(cm) 
Panjang diagonal 2 
(cm) 
Ketupat ke-1 4 2 
Ketupat ke-2 2 6 
Ketupat ke-3 6 4 
 
3. Berapakah luas bangun belah ketupat? 
 
 
 
 
a. Setiap kelompok mendapatkan sebuah bangun belah ketupat yang terbuat dari kertas 
karton yang sudah disediakan oleh guru. 
b. Gambarkan belah ketupat yang kalian dapatkan pada kolom di bawah ini! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Guntinglah belah ketupat tersebut berdasarkan garis diagonalnya sehingga 
mendapatkan 4 buah segitiga siku-siku yang kongruen. 
d. Susunlah keempat segitiga siku-siku tersebut sehingga membentuk persegi panjang. 
Kemudian tempelkan hasil penyusunan tersebut pada kolom di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari gambar tersebut bagaimana hasilnya? Berapakah luas belah ketupat? 
 
 
Luas Belah Ketupat (L) = ( 𝑑1 𝑥 𝑑2) ∶  2 
Untuk menemukan rumus luas belah ketupat dapat diturunkan 
dari luas jajargenjang, ikuti dan lengkapilah langkah-langkah 
berikut ini.  
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1. Hitunglah luas ketupat Nesa yang digambarkan pada nomor 1! 
 
 
 
 
 
 
2. Perhatikan gambar di bawah ini! 
   Tentukan luas belah ketupat tersebut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada intinya, menentukan keliling dari suatu bangun datar adalah menentukan panjang 
jalan yang dilalui pada bangun datar tersebut, dengan kita berjalan mengelilingi bangun itu. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Aktivitas 5 
Menemukan Rumus Keliling Layang-layang 
Jika Alan berlari mengelilingi taman berbentuk bangun layang-layang, dapatkah kalian 
menghitung panjang lintasannya? 
Untuk dapat menghitung keliling layang-layang, diskusikanlah pengerjaan langkah-
langkah berikut untuk menemukan rumus keliling layang-layang. 
 
K 
L 
M 
N 
Misalkan Panjang NM = c 
Misalkan Panjang KL = d 
Mari Berlatih Menghitung 
Jawab :  
1. Luas ketupat 1 = ( 4 x 2 ) : 2 = 8 : 2 = 4 cm2 
2. Luas ketupat 2 = ( 2 x 6 ) : 2 = 12 : 2 = 6 cm2 
3. Luas ketupat 3 = ( 6 x 4 ) : 2 = 24 : 2 = 12 cm2 
Jawab :  
Luas ketupat = ( 16 x 12 ) : 2 = 192 : 2 = 96 cm
2
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Alan berlari mengelilingi taman berbentuk layang-layang seperti gambar di atas, jalan mana 
saja yang harus Alan lalui jika start dari titik K ? 
 
 
 
 
 
 
 
 Kesimpulan : 
Ingat sifat pada layang-layang bahwa layang-layang mempunyai dua pasang sisi yang 
sama panjang. 
Misalkan panjang NM adalah c; dan panjang KL adalah d; maka : 
 
  
 
 
 
1. Perhatikan layang-layang PQRS berikut. Jika panjang PQ 
adalah 18 cm dan panjang RS adalah 12 cm, berapakah 
keliling layang-layang PQRS tersebut? 
 
 
 
 
 
 
2. Perhatikan gambar layang-layang KLMN dibawah ini. Jika diketahui panjang LM = 25 
cm, dan keliling layang-layang KLMN = 76 cm. Berapakah panjang sisi MN? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jawab :  
Keliling Taman = KL + LM + MN + NK 
 
Keliling Layang-Layang = c + d + c + d = 2 ( c + d ) 
 
Jawab :  
Keliling = 2 ( 16 + 12 ) = 2 x 28 = 56 cm 
 
25 
cm 
K 
L 
M 
N 
? Jawab :  
MN = ( 76 : 2 ) – 25 = 38 – 25 = 13 cm 
Mari Berlatih Menghitung 
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Seorang anak akan membuat layang-layang  seperti tampak pada 
gambar.  
Untuk keperluan menghitung berapa banyak kertas yang 
dibutuhkan untuk membuat layang-layang , maka perlu 
diketahui dulu berapa luas layang-layang tersebut. Bagaimana 
cara menghitung luas layang-layang? 
 
 
Sumber http://sheetin.com  
 
 
 
1. Setiap kelompok mendapatkan sebuah bangun layang-layang yang terbuat dari kertas 
karton yang sudah disediakan oleh guru. 
2. Gambarkan layang-layang yang kalian dapatkan pada kolom di bawah ini! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Guntinglah bangun layang-layang tersebut berdasarkan garis diagonalnya sehingga 
mendapatkan dua pasang segitiga siku-siku yang kongruen. 
4. Susunlah segitiga-segitiga siku-siku tersebut sehingga membentuk persegi panjang. 
Kemudian tempelkan hasil penyusunan tersebut pada kolom di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
Aktivitas 6 
Menemukan Rumus Luas Layang-layang 
Untuk menemukan rumus luas layang-layang dapat diturunkan 
dari luas jajargenjang, ikuti dan lengkapilah langkah-langkah 
berikut ini.  
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Dari gambar tersebut bagaimana hasilnya? Berapakah luas layang-layang? 
 
 
 
 
1. Hitunglah luas layang-layang di bawah ini! 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Perhatikan gambar di bawah ini! 
 
Jika layang-layang tersebut memiliki panjang diagonal 30 cm 
dan 14 cm. Tentukan luas layang-layang tersebut! 
 
 
  
Luas Layang-layang (L) = ( d1 x d2 ) / 2 
Mari Berlatih Menghitung 
Jawab :  
Luas = 
15 × 8
2
=  
120
2
= 60 𝑐𝑚2 
Jawab :  
Luas = 
30 × 14
2
=  
420
2
= 210 𝑐𝑚2 
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Petunjuk Pengerjaan : 
1. Kerjakan setiap kegiatan sesuai dengan langkah-langkah. 
2. Kerjakan setiap perintah dan pertanyaan dengan menuliskan jawaban pada kolom yang 
sudah disediakan. 
3. Hasil pekerjaan didiskusikan secara kelompok kemudia presentasikan di depan kelas. 
4. Bertanyalah kepada guru jika menemukan kesulitan dalam pengerjaan. 
5. Setiap diskusi dan presentasi setiap siswa akan dinilai. 
6. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. 
 
 
Cermati ilustrasi berikut ini! 
Beberapa nelayan sedang menjahit tepian dari layar perahu yang cukup besar dan 
berbentuk segitiga seperti gambar dibawah ini. 
LEMBAR KEGIATAN SISWA 3 
Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik 
 
Nama  : ……………………………………….. 
Kelas  : ……………………………………….. 
No.Absen : ……………………………………….. 
Kompetensi Dasar : 
3.6 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar dan menggunakannya untuk 
menentukan keliling dan luas 
Indikator : 
3.6.5 Menemukan rumus keliling segitiga 
3.6.6 Menghitung keliling segitiga 
3.6.9 Menemukan rumus luas segitiga 
3.6.10 Menghitung luas segitiga 
3.15.1  
Tujuan Pembelajaran : 
Setelah berdiskusi dengan kelompok, siswa diharapkan dapat : 
 Menemukan rumus keliling segitiga 
 Menghitung keliling segitiga 
 Menemukan rumus luas segitiga 
 Menghitung luas segitiga 
Aktivitas 1 
Menemukan Rumus Keliling Segitiga 
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Untuk mengerjakan jahitan sepanjang 1 
meter, mereka membutuhkan waktu 40 
menit. Jika nelayan tersebut 
menyelesaikan jahitan semua sisi layar 
perahu dalam waktu 4 jam. Berapakah 
panjang  tepi layar perahu tersebut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan informasi yang diketahui dalam cerita di atas, yaitu nelayan membutuhkan 
waktu selama 40 menit untuk mengerjakan jahitan sepanjang 1 meter. Maka, apabila 
nelayan tersebut dapat menyelesaikan jahitan semua sisi layar perahu selama 4 jam, dapat 
dihitung panjang keseluruhan tepi layar perahu adalah . . . 
 
 
 
 
 
 
 
1. Layar perahu tersebut dapat diilustrasikan sebagai segitiga ABC seperti gambar di 
bawah ini. 
 
 
 
 
Bisakah kalian menghitung berapa panjang keseluruhan tepi layar perahu yang 
dijahit?  
 
Pada ilustrasi di atas, tidak diketahui secara pasti jenis segitiga dari layar perahu 
tersebut. Sehingga untuk menghitung panjang keseluruhan tepi layar perahu tersebut 
tidak perlu mencari berapa panjang dari masing-masing ketiga sisi layar tersebut. 
Untuk menghitung panjang tepi layar tersebut cukup dengan menggunakan informasi 
waktu yang diketahui dalam cerita.  
 
Dari informasi di atas diperoleh kesimpulan bahwa panjang keseluruhan tepi layar 
perahu itulah yang disebut dengan keliling dari layar perahu. 
 
Keliling Layar Perahu =  
1 meter = 40 menit 
4 jam = 4 x 60 menit = 240 menit : 40 menit = 6 meter 
Untuk menemukan rumus keliling segitiga, ikuti dan 
lengkapilah langkah-langkah berikut ini.  
A 
B 
C 
Sisi 1 = a 
Sisi 2 = b 
Sisi 3 = c 
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2. Jika  dimisalkan ukuran dari ketiga sisi segita tersebut adalah a, b, dan c. 
Maka panjang keseluruhan tepi layar perahu tersebut adalah AB + BC + AC 
 
Kesimpulan : 
 
Dari langkah-langkah di atas, dapat disimpulkan rumus keliling segitiga: 
 
 
 
 
 
1. Lengkapilah tabel dibawah ini berdasarkan panjang sis-sisi dan keliling segitiga yang 
diketahui! 
No. Sisi 1 Sisi 2 Sisi 3 Keliling segitiga 
1 4,5 cm 7 cm 5,5 cm 4,5 + 7 + 5,5 = 17  
2 6 cm 6 cm 18 – 6 – 6 = 6 cm 18 cm 
3 4 cm 6 cm 18 – 4 – 6 = 8 cm 18 cm 
 
2. Di sebuah persimpangan segitiga ditengah-tengahnya terdapat taman yang ketiga sisinya 
sama panjang. Di setiap sisi-sisinya terdapat tanaman hias yang jumlahnya sama. Di 
ujung-ujung pertemuan tiap sisi terdapat tiang lampu jalan yang mempunyai jarak 
dengan tanaman terdekatnya 70 cm. Jika diketahui jumlah tanaman hias pada salah satu 
sisi ada 3, dan jarak antar tanaman tersebut adalah 100 cm, hitunglah keliling bundaran 
segitiga tersebut dan gambarkan ilustrasinya! 
 
 
 
 
 
 
Keliling Segitiga = a + b + c 
 
Mari Berlatih Menghitung 
Jawab :  
Lampu 1 – tanaman – tanaman – tanaman – lampu 2– tanaman – tanaman – tanaman – 
lampu 3 – tanaman – tanaman – tanaman – lampu 1 
Keliling = 70 + 100 + 100 + 70 + 70 +100 + 100 + 70 + 70 + 100 + 100 + 70 = 1.020 cm 
Panjang keseluruhan tepi layar perahu tersebut dapat dikatakan sebagai keliling 
segitiga. 
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Dalam kehidupan sehari-hari kita sering 
menemukan benda-banda yang sisinya berbentuk 
segitiga. Misalnya bentuk piramid seperti pada 
gambar di samping. Jika seorang akan membuat 
model piramid  dengan menggunakan kertas karton, 
berapa luas kertas yang dibutuhkan untuk membuat 
permukaan piramid?  
Untuk mengetahui luas kertas karton yang 
dibutuhkan maka kalian harus mengetahui luas 
permukaan piramid tersebut.  
 
 
 
1. Amati bangun segitiga-segitiga di bawah ini. Tentukan alas dan tinggi dari segitiga tersebut 
dan berilah nama alas dan tinggi dengan huruf kecil (misal a, b, c, dan sebagainya)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Untuk menentukan luas bangun segitiga ikuti langkah-langkah berikut ini! 
a. Setiap kelompok mendapatkan sebuah bangun segitiga yang terbuat dari kertas karton 
yang sudah disediakan oleh guru. 
b. Gambarkan segitiga yang kalian dapatkan pada kolom di bawah ini! 
 
 
Aktivitas 2 
Menemukan Rumus Luas Segitiga 
Untuk menemukan rumus luas segitiga, ikuti dan lengkapilah 
langkah-langkah berikut ini.  
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c. Setelah itu, gambarkan kembali segitiga yang sama dengan posisi diputar 1800 pada 
kolom di bawah ini! 
 
 
 
 
 
 
 
d. Kemudian gambarkan bangun segitiga dengan menggabungkan sisi yang bersesuaian 
dari gambar yang diperoleh pada point b dan c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari langkah-langkah di atas, bagaimana hasilnya? Berapakah luas segitiga? 
 
  
 
 
 
 
Luas Segitiga (L) = ( a x t )/ 2 
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Perhatikan gambar di bawah ini! 
1. Gambar di bawah menunjukkan salah satu pintu tenda berbentuk segitiga.  
Jika tinggi tenda tersebut 150 cm dan lebar tenda 80 cm. 
Berapa luas pintu tenda tersebut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Atap rumah Pak Yanto berbentuk segitiga seperti gambar di bawah. Pak Yanto berencana 
akan menutup seluruh permukaan atap rumahnya dengan genteng. Jika atap rumah Pak 
Yanto memiliki alas 10 m dan tinggi 8 m. Tentukan banyaknya genteng yang dibutuhkan 
jika setiap 1 m
2
 membutuhkan 25 genteng.  
 
  
Mari Berlatih Menghitung 
Jawab: 
Luas pintu = 
150 ×80
2
=
12.000
2
= 6.000 𝑐𝑚2 = 0,6 𝑚2 
Jawab: 
Luas permukaan atap = 4 ×
𝑎×𝑡
2
= 4 ×
10 × 8
2
= 4 ×
80
2
= 4 × 40 = 160 𝑚2 
Banyak genteng yang dibutuhkan = 160 x 25 = 4.000 genteng 
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LEMBAR KEGIATAN SISWA 4 
Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik 
 
Nama  : ……………………………………….. 
Kelas  : ……………………………………….. 
No.Absen : ……………………………………….. 
Kompetensi Dasar : 
4.7 Menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait penerapan sifat-sifat persegi panjang, 
persegi, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang 
Indikator : 
4.7.1 Menghitung luas gabungan beberapa bangun segiempat dan segitiga. 
4.7.2 Menyelesaikan permasalahan yang terkait penerapan sifat-sifat persegi. 
4.7.3 Menyelesaikan permasalahan yang terkait penerapan sifat-sifat persegi 
panjang. 
4.7.4 Menyelesaikan permasalahan yang terkait penerapan sifat-sifat jajar genjang. 
4.7.5 Menyelesaikan permasalahan yang terkait penerapan sifat-sifat trapesium. 
4.7.6 Menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait penerapan sifat-sifat belah 
ketupat.  
4.7.7 Menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait penerapan sifat-sifat layang-
layang.  
 
Setelah berdiskusi dengan kelompok, siswa diharapkan dapat : 
 Diberikan bangun yang terdiri dari beberapa bangun datar, siswa dapat 
menghitung luas gabungan beberapa bangun tersebut. 
 Diberikan permasalahan nyata terkait penerapan luas persegi, siswa dapat 
menyelesaiakan permasalahan tersebut. 
 Diberikan permasalahan nyata terkait penerapan luas persegi panjang, siswa dapat 
menyelesaiakan permasalahan tersebut. 
 Diberikan permasalahan nyata terkait penerapan luas jajar genjang, siswa dapat 
menyelesaiakan permasalahan tersebut. 
 Diberikan permasalahan nyata terkait penerapan luas trapesium, siswa dapat 
menyelesaiakan permasalahan tersebut. 
 Diberikan permasalahan nyata terkait penerapan luas belah ketupat, siswa dapat 
menyelesaiakan permasalahan tersebut. 
 Diberikan permasalahan nyata terkait penerapan luas layang-layang, siswa dapat 
menyelesaiakan permasalahan tersebut. 
 
Tujuan Pembelajaran : 
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Petunjuk Pengerjaan : 
1. Kerjakan setiap kegiatan sesuai dengan langkah-langkah. 
2. Kerjakan setiap perintah dan pertanyaan dengan menuliskan jawaban pada kolom yang 
sudah disediakan. 
3. Hasil pekerjaan didiskusikan secara kelompok kemudian presentasikan di depan kelas. 
4. Bertanyalah kepada guru jika menemukan kesulitan dalam pengerjaan. 
5. Setiap diskusi dan presentasi setiap siswa akan dinilai. 
6. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. 
 
 
 
 
 
 
1. Ayu memiliki kebun bunga, berbagai jenis bunga ditanam di dalamnya. Kebun itu terbagi 
beberapa petak. Petak I berbentuk daerah persegi, ditanami bunga mawar seluas 625m
2
. 
Petak II berbentuk daerah persegipanjang ditanami bunga melati, panjang petaknya 5 m 
dan luasnya 
1
5
 luas petak I. Hitunglah? 
a. Panjang petak I? 
b. Lebar dan luas petak II? 
c. Berapa hektar  seluruh kebun bunga yang dimiliki oleh ayu? 
 
 
 
1. Tuliskan data-data yang sudah diketahui dari soal tersebut dan apa yang ditanyakan dari 
soal tersebut? Sketsalah kebun bunga tersebut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivitas 1 
Menemukan Luas Gabungan 
Untuk menyelesiakan masalah di atas, ikuti dan lengkapilah 
langkah-langkah berikut ini.  
INGAT !!! 
Rumus keliling dan luas bangun datar segiempat dan 
segitiga. 
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2. Tuliskan rumus luas persegi, setelah itu masukan data yang sudah diketahui pada 
bangun persegi tersebut, untuk mengetahui panjang petak I? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Hitunglah luas petak II terlebih dahulu, setelah diketahui luas petak II, maka baru 
dapat mencari lebar petak II?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Hitunglah seluruh jumlah kebun bunga yang dimiliki oleh Ayu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ali akan membuat kerangka perahu dibuat dari seng berbentuk seperti pada gambar di 
bawah, berapakah luas seng yang dibutuhkan oleh Ali? Jika panjang DO = 3m, panjang OA 
= 5m dan panjang AB = 8 m.  
 
 
 
 
 
Jadi Luas seluruh kebun bunga Ayu = 625 + 125 = 750 meter persegi 
Ingat rumus luas persegi ? 
Luas persegi = s x x 
Panjang petak 1 =√625 = 25 𝑚 
Ingat rumus luas persegi panjang? 
Luas persegi panjang= 
1
5
× 625 = 125 𝑚2 
Lebar petak 2 = 125 : 5 = 25 meter 
Luas selruh kebuh ayu = luas peak 1 + luas petak 2 = 625 + 125 = 750 m
2
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1. Tuliskan data-data yang sudah diketahui dari soal tersebut dan apa yang ditanyakan dari 
soal tersebut?  
 
 
 
 
 
 
2. Tuliskan rumus-rumus yang kalian gunakan dalam menyelesaikan permasalahan 
tersebut. 
 
 
 
 
 
3. Hitunglah panjang sisi segitiga yang belum diketahui, dengan menggunakan dalil 
Pythagoras? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Hitunglah Luas bangun tersebut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untuk menyelesiakan masalah di atas, amati gambar dan 
lengkapilah langkah-langkah berikut ini.  
 
 
Jadi luas seng yang dibutuhkan Ali untuk membuat kerangka perahu = ………….. 
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3. Atap sebuah masjid terdiri atas delapan trapesium 
sama kaki dan empat segitiga sama kaki seperti gambar 
di samping. Pada atap bawah yang berbentuk 
trapesium, panjang sisi sejajarnya masing-masing 8 m 
dan 5  m. Atap tengah yang berbentuk trapesium, 
panjang sisi sejajarnya masing-masing 6 m dan 4  m 
Adapun pada atap yang berbentuk segitiga panjang 
alasnya 4 m. Tinggi trapesium sama dengan tinggi 
segitiga = 4 m. Tentukan banyak genteng yang 
dibutuhkan untuk menutup atap tersebut, jika tiap 1 
m
2
 diperlukan 25 buah genteng. 
 
 
 
 
 
1. Tuliskan data-data yang sudah diketahui dari soal tersebut dan apa yang ditanyakan dari 
soal tersebut? Sketsalah atap masjid tersebut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tuliskan rumus luas trapesium, setelah itu masukan data yang sudah diketahui pada 
bangun trapesium pertama, untuk mengetahui luas atap trapesium 1? 
 
 
 
 
 
 
3. Masukan data yang sudah diketahui pada bangun trapesium kedua, untuk mengetahui 
luas atap trapesium 2? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingat rumus trapesium ? 
Luas trapesium = ………………………… 
 
Untuk menyelesiakan masalah di atas, amati gambar dan 
lengkapilah langkah-langkah berikut ini.  
Ingat rumus trapesium ? 
Luas trapesium = ………………………… 
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4. Tuliskan rumus luas segitiga, setelah itu masukan data yang sudah diketahui pada 
bangun segitiga tersebut, untuk mengetahui luas atap segitiga? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Hitunglah seluruh luas permukaan masjid dan hitung banyak genteng yang dibutuhkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan permasalahan-permasalahan yang 
berkaitan dengan penerapan benda-benda yang berbentuk segiempat dan segitiga seperti atap 
rumah, pintu, papan tulis, layang-layang, dan benda-benda gabungan segiempat dan segitiga. 
Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, kita perlu menguasai konsep, sifat-
sifat, dan rumus bangun datar segiempat dan segitiga. Masih ingatkah kalian mengenai rumus 
keliling dan luas bangun datar segiempat dan segitiga? Coba selesaikan permasalahan-
permasalahan berikut ini! 
1. Nanda memiliki sebuah penggaris kayu yang berbentuk segitiga samasisi. Ia ingin 
mengetahui kelilingnya. Untuk itu, ia mengambil seutas tali, lalu mengulur tali itu di 
sepanjang sisi-sisi penggaris segitiga. Nanda menandai ujung tali. Lalu, mengukur panjang 
tali tersebut hingga ia mendapatkan panjang 2,4 m. Berapakah panjang sisi penggaris kayu 
tersebut? 
 
 
 
Jadi jumlah genteng = (………………. + …………….. +……………) x 25 buah genteng 
Ingat rumus luas segitiga? 
Luas segitiga= ………………………… 
 
 
Aktivitas 2 
Menyelesaikan Permasalahan Nyata 
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2. Halaman rumah berbentuk persegi panjang berukuran panjang 75 meter dan lebar 60 
meter. Di sekeliling halaman itu, akan dipasang pagar dengan biaya Rp 120.000,00 per 
meter. Berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Bagus memiliki kawat sepanjang 500 cm. Kawat ini dibaginya menjadi dua bagian yang 
sama. Kawat pertama dibuatnya sebuah persegi. Kawat kedua dibuatnya sebuah belah 
ketupat dengan panjang diagonal yang sama. Bagus mencoba menentukan luas kedua 
bangun tersebut. Berapa selisih luas kedua bangun tersebut? 
 
 
 
 
 
 
 
Diketahui : 
Panjang tali = 2,4 m 
Ditanya : sisi segitiga sama sisi? 
Jawab  : 
Rumus yang digunakan = sisi segitiga = keliling : 3 
Penyelesaian  = 
Sisi = 2,4 m : 3 = 0,8 m 
Kesimpulan :  Jadi, sisi segitiga sama sisi tersebut adalah 0,8 meter 
 
Diketahui : 
Halaman rumah : p = 75 m, l = 60 m 
Biaya per meter = Rp 120,000,00 
Ditanya : biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar 
Jawab  : 
Rumus yang digunakan = keliling persegi panjang = 2 (p + l) 
Penyelesaian  = 
Keliling = 2 (75 + 60) = 2 x 135 = 270 m 
Biaya yang diperlukan = 270 x Rp 120.000,00 = Rp 32.400.000,00 
Kesimpulan : Jadi biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar adalah Rp 32.400.000,00 
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4. Pak Toni memilki kebun berbentuk jajar genjang dengan ukuran panjang 60 m dan lebar 
42 m. Disekeliling kebun ditanami pohon pepaya yang berjarak 3 m antara yang satu dan 
yang lainnya. Berapa jumlah pohon papaya yang mengelilingi kebun Pak Toni? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diketahui : 
Panjang kawat = 500 cm 
Diagonal belah ketupat sama panjang 
Ditanya : selisih luas kedua bangun 
Jawab  : 
Rumus yang digunakan = luas persegi = s x s, luas belah ketupat =
𝑑1×𝑑2
2
 
Penyelesaian  = 
Panjang kawat : 2 = 500 : 2 = 250 cm 
Sisi persegi = 250 : 4 = 62,5 cm 
Luas persegi = 62,5 x 62,5 = 3906,25 cm
2
 
Sisi belah ketupat = 250 : 4 = 62,5 
Diagonal belah ketupat =  
(
𝑑1
2
)
2
+ (
𝑑2
2
)
2
= 62,52  
 
𝑑
4
2
+
𝑑
4
2
= 3906,25   
2𝑑2
4
=
𝑑2
2
= 3906,25  
Luas belah ketupat = 
𝑑1×𝑑2
2
=
𝑑×𝑑
2
=  
𝑑2
2
= 3906,25 𝑐𝑚2 
Kesimpulan : Jadi, selisih luas persegi dan beah ketupat = 3906,25 - 3906,25 = 0 cm
2
  
Diketahui : 
Ukuran kebun : p = 60 m, l = 42 m 
Jarak antar pohon 3 m 
Ditanya : jumlah pohom papaya yang mengelilingi kebun ? 
Jawab  : 
Rumus yang digunakan = keliling = 2( a + b) 
Penyelesaian  =  
Keliling = 2 (60 + 42) = 2 x 102 = 204 meter
 
Pohon papaya = 204 : 3 = 68 pohon 
Kesimpulan : Jadi, jumlah pohon papaya yang mengelilingi kebun Pak Toni adalah 68 
pohon 
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5. Seorang penjual layang-layang setiap hari membuat 30 buah dengan dua jenis layang-layang. 
Layang-layang I memiliki diagonal berukuran 30 cm dan 14 cm. Layang-layang II memiliki 
diagonal berukuran 24 cm dan 20 cm. Jika 1 kertas berukuan 40 x 30 cm dapat digunakan 
untuk membuat  1 buah layang-layang jenis I dan 1 buah layang-layang jenis II. Berapakah 
luas kertas yang tersisa setiap harinya ? 
 
 
 
Diketahui :  
Per hari 30 layang-layang = per hari 15 kertas 
Layang-layang 1 : d1 = 30 cm, d2 = 14 cm 
Layang-layang 2 : d1 = 24 cm, d2 = 20 cm 
Ukurang kertas 40 x 30 cm 
Ditanya : luas kertas yang tersisa di setiap harinya? 
Jawab  : 
Rumus yang digunakan = Luas layang-layang = 
𝑑1×𝑑2
2
, luas persegi panjang = p x l 
Penyelesaian  = 
Luas layang-layang 1 = 
30×14
2
=
420
2
= 210 𝑐𝑚2 
Luas layang-layang 2 = 
24×20
2
=
480
2
= 240 𝑐𝑚2 
Luas persegi panjang = 40 x 30 = 1200 cm
2
 
Sisa luas satu kertas = 1200 – 210 – 240 = 750 cm2 
Sisa luas kertas per harinya = 750 x 15 = 11.250 cm
2
 
Kesimpulan : Jadi, luas kertas yang tersisa setiap harinya adlah 11.250 cm
2
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Lampiran E. Surat-Surat Penelitian 
E.1 Surat Keterangan Validasi 
E.2 Surat Izin Penelitian Dari Fakultas 
E.3 Surat Keterangan Penelitian 
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